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CONJUNCTUURENQU!TES IN DE EUROPESE GEMEENSCHAP 
De conjunctuurenquites 
De conjunctuurenqulltes in de Europese Gemeenschap war-
den sedert 1962 geleidelijk tot ontwikkeling gebracht. Zij 
worden door de nationale instituten uitgevoerd aan de hand 
van geharmoniseerde vragenlijsten van de Commissie. 
Elke maand zijn bij de enqulltes ongeveer 20 000 onderne-
mingen betrokken. 
De toezending van de vragentijsten aan de deetnemers door 
de instituten gebeurt tijdens de eerste dagen van de maand 
waaronder de resultaten in de tabetlen worden ingedeeld 
(of taatste dagen van de voorafgaande maand). De terugzen-
ding van de ingevulde vragenlijsten aan de instituten gebeurt 
tot omstreeks de 10de van de maand. 
Uitzondenngen: 1n ltalie heeft de toezending van de vragenllj-
sten plaats omstreeks de 15de en 1n DUitsland vanaf de 20ste 
van de maand. De terugzending aan de inst1tuten gebeurt 
omstreeks de 1 Ode van de volgende maand waaronder de 
resultaten worden mgedeeld. 
Vragen 
Enqu{Jte in de industria-
Maandelijks 
1 . Ontwikkeling van de produktie in de afgetopen maanden: 
stijging, geen verandering, dating? 
2. orderbestanden: groter dan normaat, normaat, kleiner dan 
normaat? 
3. bestand buitentandse orders: groter dan normaal, fl;>r-
maal, kleiner dan normaat? 
4. voorraden eindprodukten: groter dan normaat, normaal, 
kleiner dan normaal? 
5. vooruitzichten voor de ontwikkeling van de produktie in 
de komende maanden: stijging, geen verandering, dating? 
6. vooruitzichten voor de ontwikkeling van de verkoopprij-
zen in de komende maanden: stijging, geen verandering, 
dating? 
Driemaandelijks (januari, april, juli en oktober) 
7. vooruitzichten voor de ontwikkeling van de personeets-
bezetting in de komende maanden: stijging, geen veran-
dering, dating? 
a. factoren die de produktie beperken: geen, onvoldoende 
vraag, tekort aan arbeidskrachten, onvotdoende uit-
rusting? 
9. produktiecapaciteit: meer dan votdoende, votdoende, on-
votdoende? 
10. verzekerde activiteitsduur in maanden? 
11 . in de afgelopen maanden ontvangen orders: stijging, 
geen verandering, dating? 
12. vooruitzichten voor de ontwikkeling van de orderont-
vangsten uit het buitentand in de komende maanden: 
stijging, geen verandering, dating? 
13. bezettingsgraad in %? 
14. grondstoffenvoorraden: groot, normaat, klein? 
ConjunctuurenqufJte over de investeringen 
in de industria 
Halfjaarlijks (maart/april en oktober/november): 
- ontwikketingen en vooruitzichten inzake investeringen: pro-
centuele wijziging per jaar van de nominate investerings-
uitgaven. 
EnqufJte in het bouwbedrijf 
Maandelltks (behalve voor Griekenland, Franknjk, lerland en het 
Veremgd KoninkriJk, waar de enquete v1ermaal per jaar wordt 
gehouden) : 
1. ontwikkeling van de bedrijvigheid ten opzichte van de 
voorafgaande maanden : stijging, geen verandering, dating? 
2. produktle-belemmenngen · geen; ongunst1ge weersgesteldhe1d, 
tekort aan arbe1dskrachten, onvoldoende, matenaal, andere? 
3. orderbestand of bouwprogramma: groter dan normaal, 
normaal, kleiner dan normaal? 
4. voorUitzichten voor de ontwikkeling van de personeets-
bezetting 1n de komende maanden; stijging, geen veran-
dering, dating? 
5. vooruitzichten voor de prijsontwikkeling in de komende 
maanden: stijging, geen verandering, daling? 
Driemaandelijks (januari, april, juli en oktober) 
6. verzekerde activiteitsduur in maanden? 
Weergave van de resultaten en gebrulkte 
bedrijfsindeling 
De tabellen op de volgende bladzijden geven de uitkomsten 
weer van de enqulltes voor de totale industria en voor de drie 
grote categorieen goederen (consumptiegoederen, investe-
ringsgoederen en halffabrikaten), alsmede voor 54 bedrijfstak-
ken (groepen en subgroepen) van de Industria. Voor elke 
vraag worden twee series van resultaten gegeven, respektie-
vetijk aangeduid ats ,=" en ,b". ,=" stelt antwoorden voor 
onder de rubriek ,geen verandering" of ,normaal" of 
,votdoende". ,b" stelt het netto saldo van de positieve over 
de negatieve antwoorden voor, waar ,stijging" of ,groter dan 
normaat" of ,meer dan votdoende" als positieve antwoorden 
geteld warden; de tegenovergestelde nummers worden als 
negatieve antwoorden gerekend. De letters bovenaan de 
kolom onder de naam van de betrokken Lidstaat stetlen de 
maand voor waarin de resultaten van de enqultte betrekking 
hebben : J = januari, F = februari, M = maart, A = april, 
M = mei, J = juni, J = juli, A = augustus, S = september, 
0 = oktober, N = november, D = december. Aangezien 
tegelijkertijd de resultaten van drie maanden weergegeven 
worden, bestaat er geen dubbetzinnigheid in de bedrijfsinde-
ling voor de maanden januari, juni, juli (alle ,J") en aprit en 
augustus (beiden ,A"). 
Vanaf nr. 1/1980 van deze publikatie is b1j de resultaten van de 
conjunctuurenquetes de maand vermeld waarin de antwoorden op 
de vragenlijsten werden verstrekt. (In de vroegere publikatie ,Resul-
taten van de conjunctuurenquetes bij het bednjfsleven in de Ge-
meenschap" hadden de resultaten betrekking op de voorgaande 
maand). 
Gelijkaardige tabetlen geven de resultaten weer van de 
enqullte in de bouwnijverheid. Een extra tabet in verband 
met de investeringsenqullte wordt tweemaat per jaar gepubli-
ceerd. 
Voor de verschiltende enqulltes word! de onderverdeting naar 
tak van bedrijvigheid h1eronder aangegeven. 
lnstituten 
De enqulltes worden uitgevoerd door: 
DK - Denemarken: Danmarks Statistik 
D - Bondsrepubliek Duitsland: IFO (lnstitut fi.ir Wirt-
schaftsforschung) 
GR - Gnekenland · IEIR (Institute of Economic and Industrial 
Research) 
F - Frankrijk: INSEE (lnstitut National de la Statistique 
et des t:tudes t:conomiques) 
IRL - lerland: Cif (Confederation of Irish Industries) en 
CIF (Construct1on Industry Federation) 
- ltalie: ISCO (lstituto Nazionale per lo Studio delta 
congiuntura) 
NL - Nedertand: CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) 
- Economisch lnstituut voor de Bouwmjverhe1d 
B - Belgie: Nationate Bank van Betgie 
L - Luxemburg: STATEC (Service Central de la Statisti-
que et des t:tudes t:conomiques) 
UK - Verenigd Koninklijk: CBI (Confederation of British 
Industry), voor de verwerkende industria 
- BSO (Bus1ness Stattst1cs Offtce) voor de tnvestenngs-
enquete 
- Butldtng Employers Confederation, voor de enquete m de 
bouwnttverhetd 
In supplement ,B" van ,Europese Economie" wordt maande-
lijks een setectie gepubliceerd van de meest recente resut-
taten. Artikelen waarin nader op de ontwikketingen word! inge-
gaan en tangere tijdreeksen worden periodiek gepubliceerd 
in de hoofduitgave van ,Europese Economie". 
NEDERLANDS 
lndeling van de Bedrijfstakken 
Enquete in de industria 1 
0 Totale industria 2 
Consumptiegoederen 
11 lnvesteringsgoederen 
Ill Halffabrikaten 
1 Textielnijverheld (43) 
a Wolindustrie B (431) 
b KatoeninduS'Irie B (432) 
c Tricot- en kousenindustrie B (436) 
2 Schoen- en kledingnijverheid (45) 
a Schoenindustrie C (451/452) 
b Kledingindustrie C (453/454) 
3 Houtindustrie; fabrieken van houten meubelen 
a Houtverwerkende industria B (461-466) 
b Meubelnijverheid C (467) 
(46) 
4 Papier- en papierwarenlndustrie; 
a Papierindustrie B (471) graflsche nljverheid; uitgeverijen 
b Papierverwerkende industria 
c Drukkerijen en uitgeverijen 
5 Ledernijverheid (44) 
6 Plasticverwerkende industria 
7 Aardolie-industrie B (14) 
B (472) 
c (473/474) 
B (483) 
8 Vervaardiging en eerste verwerking van metalen B (22 : 221-224) 
9 Vervaardiging van steen, cement, betonwaren, aardewerk, glas e.d. 
a Bouwmaterialen, aardewerkfabrieken, vlakglas B (241-246 ; 247 
zonderd 247.2-4 1247.7 ; 248 uitgezonderd 248.6/248.7) 
b lnduS'Irie van fijnaardewerk en holglas B (247.2-247.7/248.6-.7) 
10 Chemische industria (25) 
(47) 
(24) 
uitge-
a Chemische grondstoffenindustrie B (251) 
b Vervaardiging van chemische produkten voor industriele of agrarische 
toepassing B (256) 
c Chemische verbruiksgoederen C (255/257-259) 
11 Kunstmatige en synthetische contlnugaren- en vezelfabrieken 8 (26) 
12 Vervaardiging van produkten uit metaal (31) 
I (314/315/316.6) 
c (316.5) 
B (311/313/319/rest van 316) 
13 Machinebouw I (32) 
a Landbouwmachines en -tractorenfabrieken (321) 
b Fabrieken van metaalbewerkingsmachines (322) 
c Textielmachine- en toebehorenindustrie (323) 
d Motoren-, compressoren- en pompenfabrieken (328) 
14 Bureaumachinefabrieken; fabrieken van machines voor informatieverwerking 
I (33) 
15 Elektrotechnische industria (34) 
a Industria van elektrotechnisch materieel 1 (341-344) 
b Industria van elektrische huishoudelijke apparaten, radio- en televisie-
toestellen C (345/346) 
c Industria van lampen en verlichtingsmaterieel; elektrotechnische montage-
en installatiebedrijven I (347/348) 
16 Automobielbouw; fabrieken van auto-onderdelen (35) 
a Automobielfabrieken en -assemblagebedrijven; fabrieken van trekauto's; 
fabrieken van automobielmotoren C + I (351) 
b Carrosseriefabrieken; fabrieken van opleggers 1 (352) 
c Fabrieken van niet-elektrische auto-onderdelen en -toebehoren B (353) 
17 Overlge transportmiddelenfabrleken (36) 
a Scheepswerven, scheepsreparatie- en onderhoudsbedrijven I (361) 
b Rijwiel- en motorrijwielfabrieken; fabrieken van rijwiel- en motorrijwiel-
onderdelen C (362-365) 
18 Rubberverwerkende industria 8 (481/482) 
19 Fijnmechanische en optische industrie (37) 
20 Voedings- en genotmiddelenindustrie (41/42) 
/nvesteringsenquete 
Grondstoffeindustriein 
Chemische industria 
Aardolie 
8ouwmaterialen, aardewerk, glas enz. 
Produktie van kunstvezels en <ovr,tn, .. ti<t• 
vezels 
Rubber 
Metaalindustrie 
ljzer- en staalindustrie 
Eerste bewerking van ijzer en staal 
gieterij) 
Industria van non-ferro metalen 
Mechanische en elektrotechnische lndustrie 
Gieterij 
Produkten van metaal: consumpti•egc)eclerEI 
Produkten van metaal: im•estering1sgoe•de1rl 
Niet-elektrotechnische mach'""'"n"w 
Elektrotechnische apparaten en 
voor consumptiedoeleinden, radio's, tel 
Elektrotechnische apparaten en installaties 
tnvesteringsdoeleinden 
Automobielindustrie 
Scheepsbouw, vliegtuigen, 
materieel 
Fijnmechanische instrumenten, optische 
fotografische instrumenten, uurwerken 
Verwerkende industrie 
Textielindustrie 
KledinginduS'Irie, tricot- en kousenindustri 
Leder- en schoenindustrie 
Verwerking van hout en kurk 
Meubelindustrie 
Papier- en papierwarenindustrie 
Drukkerijen 
Kunststoffenverwerkende industria 
Mijnbouw 
Winning en bewerking van vaste hr.•nrf<~t•nfll 
Ertswinning 
Aardolie- en aardgaswinning 
Winning van bouwmaterialen en van vu•~•v.-. 
en keramische klei 
Voedingslndustrie 
Totaal industria 2 
Enquete in het bouwbedrijf 
Totaal van de bouwnijverheid 
Gebouwen: 
- woningen 
- andere gebouwen 
Openbare werken (water-, spoor-
bouw; cultuurtechnische werken). 
1 
De indeling van de bedrijfstakken in de drie hoofdgroepen is als volgt aangeduid : C = consumptiegoederen, I = lnvesteringsgoederen, B = I-IDIII"~'''k••• 
De NACE (Aigemene industnele classificatie van de Europese Gemeenschap)- referentie wordt tussen haakjes aangeduid. 
' Voedings- en genotm1ddelen z•Jn niet begrepen in de cijfers voor de ,totale industria'" in de enqulite in de industria, maar zijn wel begrepen in de over de investeringen in de industria. 
Industry survey Enquete dans l'industrie 
Industry as a whole 0 Ensemble de l'industrie 
- 0 
EC/CE B OK D GR F 
MONTH- MO IS -> s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 
1. Production = 66 76 66 68 50 71 68 71 59 53 54 71 62 75 
trend b +4 +4 +6 +2 +28 -11 +12 +15 -7 -1 +24 +1 -15 
2 Order books = 62 61 61 59 56 59 51 67 69 68 64 68 61 51 56 54 
b 
-18 -17 -15 -23 -22 -17 +21 -13 -13 -12 -30 -28 -11 -31 -24 -26 
3. Export order = 60 58 57 58 49 46 53 67 67 68 61 58 59 62 58 49 
books b 
-18 -16 -17 -28 -31 -26 +17 -9 -7 -8 -37 -38 -31 -18 -16 -29 
4 Stocks of finished = 73 74 73 74 79 80 67 82 83 81 70 70 68 68 65 72 
products b +11 +10 +11 +4 +5 +6 +9 +4 +3 +5 +10 +6 +14 +17 +12 
5. Production ~ 70 68 70 68 63 68 57 80 80 81 60 59 67 73 60 67 
expectations b +8 +6 +2 -3 -10 +25 +4 +1 +28 +27 +15 -3 -2 -5 
6 Selling-pnce 71 69 67 70 73 73 86 87 76 63 51 45 66 57 61 
expectations b +17 +19 +19 +20 +11 +13 +6 +5 +14 +29 +35 +43 +16 +27 +17 
7. Employment = 64 75 76 77 96 44 
expectallons b 
-16 -9 -2 -1 -4 -46 
8. L1mits } none -- 40 9 75 80 28 
to demand -- 49 75 9 11 50 89 
pro- labour -- 6 4 7 5 1 3 
duct1on equ1pment -- 7 8 12 4 1 8 
9. Adequacy of 61 58 75 75 71 50 
production capac1ty b +25 +26 -1 +15 +25 +34 
10 Duration 1n months 3.5 3.4 3.0 2.9 5.0 3.0 
of assured production 
11. New orders - 52 55 46 62 54 
b +10 +1 +10 +12 -12 
12. Export orders' = 66 57 78 60 66 
expectations b +6 +3 +4 +20 +2 
13. 'lo Capacity 81.9 80.6 84.5 77.0 83.3 
utilisation 
14. Raw matenal = 88 69 85 
stocks b +8 +19 -1 
0 
IRL I L NL UK 
MONTH-MOIS ~ s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 
1. Tendance = 48 59 60 63 69 64 33 34 31 80 74 76 61 
de la production b -6 +11 +10 -21 -13 -16 -51 +60 +61 -2 +4 +4 +11 
2 Carnet de corn. = 54 53 45 65 63 62 77 78 81 76 73 73 58 52 53 
mandes, total b -14 -21 -13 -27 -21 -22 +7 +1 -8 -11 -11 -6 -14 -5 
3. Garnets de corn- = 36 53 51 55 71 76 37 54 54 51 
mandes etrangeres b -14 -33 -31 -29 +11 -2 -41 -16 -16 -7 
4. Stocks de produits = 74 79 82 68 71 68 90 89 84 85 83 80 67 68 65 
fims b -3 +14 +20 +13 +14 -2 -3 +2 +3 +3 +4 +15 +14 +15 
5. Perspect1ves d'evo- = 50 54 58 67 72 68 84 86 88 70 73 79 59 57 59 
lution de la b +20 +14 +10 +13 +10 +2 +10 +4 -4 +4 -1 -1 +17 +17 +13 
production 
6. Perspectives d'evo- = 75 66 68 57 58 59 91 92 90 70 69 70 
lution des prix b +7 -4 -2 +39 +36 +33 +7 +4 +6 +14 +17 +14 
de vente 
7. Perspectives d'evo- = 54 63 96 74 58 
lution de l'emploi b +10 -31 +12 -6 
8 ~""' ) '""'"" 55 46 88 76 10 demande ilmitant -- 45 44 8 11 77 
mam d'ceuvre la -- 4 3 18 
equlpe- pro- -- 1 2 4 3 18 
men! duction --
9. Suffisance de la = 74 54 93 84 55 
capacite de pro- b +20 +40 +3 +4 +21 
duction 
10. Duree de produc- 1. 8 4.2 1.9 3.2 4.0 
tion assuree, en m01s 
11. Commandes = 51 44 89 49 44 
nouvelles b -7 +30 -1 +5 +10 
12. Perspectives d'evo- = 54 59 91 56 57 
lution de comman- b +22 +11 +3 +20 +7 
des etrangeres 
13. Utilisation 68.2 72.7 81.0 84.0 86.4 
de la capac1te 
14. Stocks de matieres = 84 93 88 
prem1eres b +4 +1 +6 
Industry survey Enquete dans J'industrie 
Consumer goods I Biens de consommation 
I 
EC/CE B DK D GR F 
MONTH- MO IS ---> s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 
1. Productoon = 66 76 62 60 45 69 74 80 49 66 49 75 63 73 
trend b +6 +6 +6 +10 +15 -7 +16 +6 +7 +35 +1 +7 -3 
2 Order books = 62 66 65 59 53 53 66 64 71 66 70 62 50 43 60 61 
b 
-18 -16 -15 -17 -13 -15 +16 -20 -21 -14 +2 -18 +20 -37 -28 -25 
3. Export order = 64 63 63 69 62 52 59 66 68 68 91 40 44 68 66 68 
books b 
-12 -13 -13 -15 -14 -8 +23 -8 -6 -8 -9 -58 -50 -10 -18 -18 
4. Stocks of finoshed = 66 68 71 74 77 79 70 68 70 79 70 67 55 63 56 72 
products b +16 +12 +11 +12 +13 +11 -10 +2 -2 +5 +9 -7 +29 +26 +14 
5. Productoon = 71 66 69 57 45 63 47 84 84 87 61 61 60 79 60 60 
expectatoons b +7 +10 +7 +11 +3 -3 +37 +4 +2 -1 +27 +29 +18 -1 +6 +8 
6 Sellmg-proce = 75 73 68 65 74 78 96 95 85 72 58 30 66 63 61 
expectations b +21 +23 +28 +31 +20 +18 +2 +5 +13 +28 +42 +70 +28 +33 +35 
7 Employment = 66 63 78 87 98 47 
expectatoons b 
-20 -5 -2 -1 -49 
8. Limits f none -- 43 15 80 84 47 
to demand -- 50 69 4 1 1 29 94 
pro- labour -- 4 6 7 3 7 1 
ductoon equopmenl -- 5 10 12 1 4 5 
9 Adequacy of = 60 61 77 76 66 41 
production capacoty b +30 +27 -5 +20 +22 +45 
10. Durat1on in months 3.7 2.4 1. 0 2.2 3.0 2.3 
of assured productoon 
11. New orders = 52 44 47 62 46 
b +12 +8 +21 +20 -30 
12. Export orders' = 63 48 76 83 57 
expectatoons b +17 +2 +18 +3 +15 
13. % Capacity 81.8 83.6 85.9 69.0 82.2 
UtiiiS8liOn 
14 Raw matenal = 87 73 77 
stocks b +11 +1' +1 
I 
IRL I L NL UK 
MONTH -MOIS ~ s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 
-
1. Ten dance = 57 59 76 60 65 63 46 76 73 81 77 77 59 
de la production b 
-19 +7 +8 -28 -13 -21 -4 +2 -11 +3 +13 -1 +17 
2 Carnet de corn. = 72 68 48 68 71 67 80 75 88 86 84 84 67 55 65 
mandes, total b 
-12 -12 -8 -18 -7 -17 +20 +19 -8 -2 -2 +7 -5 -5 
3. Carnets de corn- = 46 57 55 57 92 64 72 61 55 58 
mandes etrangeres b +22 
-29 -27 -27 -4 +34 -22 +1 -9 -2 
4. Stocks de produots = 81 92 83 62 70 63 54 82 62 91 90 88 68 74 67 
finiS b +9 +2 +13 +26 +20 +17 -46 +18 -12 +3 +2 +14 +10 +11 
5. Perspectives d'evo- = 62 73 64 55 58 59 33 49 78 77 77 82 57 60 63 
lution de la b +20 +23 +8 +11 +18 +9 +33 +43 +16 +15 +1 +4 +13 +20 +15 
production 
6. Perspectives d'evo- = 71 65 82 67 65 58 74 64 59 64 65 61 
lutoon des prix b +29 +35 +14 +31 +33 +38 +26 +36 +29 +28 +25 +27 
de vente 
7. Perspectives d'evo- = 73 65 69 88 49 
lutoon de l'emploo b -5 -25 +21 +6 -19 
8 ... ".. I ..... ". 60 51 85 85 8 demande lomotant -- 84 44 9 6 81 ma1nd'muvre la -- 16 1 1 4 15 
equope- pro- -- 2 5 3 20 ment duct1on --
9. Suffisance de la = 71 51 75 90 57 
capacote de pro- b +25 +41 -23 +2 +19 
ductoon 
10. Duree de produc- 1. 5 8.6 3.8 1. 9 2.0 
t10n assuree, en m01s 
11 Commandes = 76 47 70 57 47 
nouvelles b +10 +35 +30 +21 +23 
12. Perspectoves d 'evo- = 30 55 69 38 67 lution de comman. b +50 +19 +31 +52 +5 des etrangeres 
13. Utilisatoon 71.0 73.2 85.0 85.0 87.7 
de la capacote 
14 Stocks de matoeres = 96 81 97 91 
prem1eres b +4 +11 +3 +5 
Industry survey 
Investment goods 
MONTH- MO IS --~ 
1. Production 
trend b 
s 
EC/CE 
0 
69 
+3 
N 
2 Order books = 60 56 54 
b -18 -18 -14 
3 Export order 
books 
= 52 52 53 
b -20 -18 -15 
4. Stocks of finished = 
products b 
5. Product1on 
expectations 
6. Selllng-pnce 
expectat1ons 
7. Employment 
expectations 
b 
b 
b 
8. L1m1ts f none --
to demand --
pro- labour --
ductlon eqUipment --
9. Adequacy of = 
production capac1ty b 
10 Duration 1n months 
of assured production 
11 New orders = 
12. Export orders' 
expectations 
13. 0/o Capac1ty 
utilisation 
14. Raw material 
stocks 
b 
b 
b 
MONTH- MO IS ---> 
77 77 73 
+11 +11 +15 
69 
+11 
69 
+7 
72 
+4 
82 79 74 
+12 +17 +20 
s 
64 
-4 
41 
47 
11 
8 
61 
+21 
6. 1 
55 
+1 
64 
+12 
83.6 
IRL 
0 N 
1 Tendance 
de la production 
= 30 47 46 
b +16 +21 +24 
2 Carnet de corn. 
mandes, total b 
3. Garnets de corn- = 
mandes etrangeres b 
40 42 35 
-10 -15 
38 
-2 
4. Stocks de produ1ts = 62 67 79 
finis b -10 -21 +17 
5. Perspectives d'evo- = 33 40 39 
lution de la b +33 +22 +33 
production 
6 Perspectives d'evo- = 78 45 42 
lutlon des pnx b -16 -35 -26 
de vente 
7. Perspectives d'evo- = 
lu!lon de l'empiOI b 
aucune I Facteurs 8
· demande llm1tant --
mamd'muvre la --
equipe- pro- --
ment ductton --
9. Suffisance de la = 
capac1te de pro- b 
duction 
10. Duree de produc-
tion assuree, en mats 
11. Commandes = 
nouvelles b 
12. Perspectives d'evo- = 
lution de comman- b 
des etrangeres 
13. Utilisation 
de la capacite 
14 Stocks de matleres = 
prem1eres b 
45 
+27 
66 
93 
4 
3 
72 
+24 
2.5 
34 
43 
+33 
74.0 
50 
+2 
B 
s 0 
72 67 
+6 +11 
N 
65 
+3 
51 53 53 
-31 -25 -27 
44 36 39 
-40 -40 -41 
60 
-2 
71 
-1 
68 69 
+1 
67 74 
-3 -10 
71 73 67 
+27 +25 +27 
s 
75 
-13 
5 
80 
4 
8 
54 
+34 
5. 1 
52 
53 
+11 
76.1 
90 
+8 
0 
68 71 
-22 -15 
N 
71 
-7 
63 58 53 
-33 -28 -25 
51 49 53 
-37 -33 -25 
84 82 79 
+12 +10 +15 
69 77 72 
+17 +7 
68 70 61 
+28 +30 +37 
68 
-22 
53 
45 
2 
1 
56 
+36 
7.2 
55 
+9 
49 
+19 
70.9 
89 
+3 
s 
s 
11 
OK 
0 
52 
+26 
44 
+24 
51 
+23 
65 
+27 
57 
+21 
74 
+6 
76 
9 
10 
8 
73 
+1 
5.0 
43 
-5 
62 
+34 
L 
0 
N 
N 
62 47 63 
-32 +51 +17 
86 
-6 
65 
-7 
76 39 
+6 -11 
54 
-4 
30 
-6 
79 91 73 
+21 +9 +7 
68 81 60 
+14 -9 -28 
68 68 78 
+18 +12 +4 
98 
+2 
77 
15 
3 
5 
86 
+6 
3.8 
74 
-14 
78 
+18 
86.0 
85 
+11 
Enquete dans l'industrie 
s 
80 
D 
0 N 
75 80 
+5 +12 
59 62 
-9 -10 
61 
-9 
54 54 56 
-8 -10 -10 
87 
+3 
79 
+11 
92 
+6 
s 
83 
+3 
88 80 
+2 +10 
81 
+9 
84 
+6 
93 83 
+5 +15 
76 
+12 
72 
13 
11 
7 
69 
+9 
5.0 
68 
80 
+8 
86.6 
NL 
0 N 
77 
+5 
67 64 66 
-9 -14 -12 
86 
+6 
73 
+9 
86 
+6 
74 
+2 
60 
+20 
75 
12 
6 
3 
75 
+7 
6.0 
41 
-11 
50 
+24 
86.0 
86 
+a 
82 
+6 
76 
-6 
Biens d'investissement 
GR 
s 0 N 
55 42 47 
-19 +24 +15 
74 84 72 
-26 -8 +12 
70 71 63 
-24 -17 -9 
83 73 51 
+15 -13 -29 
53 54 59 
+47 +46 +41 
97 
+3 
55 52 
+5 +48 
s 
99 
+1 
17 
62 
8 
60 
+40 
7.0 
52 
+40 
73.0 
82 
+18 
UK 
0 
68 
+10 
63 53 
-13 -13 
50 57 
-18 -17 
N 
53 
-5 
64 70 62 
+22 +16 +22 
56 62 58 
+24 +20 +18 
80 75 76 
+10 +17 +12 
63 
+7 
12 
70 
27 
17 
55 
+23 
8.0 
41 
+7 
55 
+17 
89.8 
s 
63 
-5 
0 
58 
-2 
11 
N 
64 
-8 
54 47 47 
-30 -33 -33 
51 48 51 
-29 -28 -31 
69 62 68 
+17 +24 +22 
68 54 67 
-12 -12 -15 
78 69 67 
+12 +29 +23 
39 
-37 
93 
3 
4 
54 
+36 
5.3 
54 
-8 
63 
+7 
82.1 
11 
Industry survey Enquete dans /'industrie 
Intermediate goods Ill Biens intermediaires 
Ill 
EC/CE 8 OK D GR F 
MONTH- MOIS --+ s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 
1. Production ~ 64 76 60 71 50 69 65 65 60 51 56 73 64 66 
trend b +2 
-2 +8 -5 +28 -15 +15 +21 -8 -3 +24 +3 -4 -8 
2 Order books ~ 64 60 61 60 57 70 52 69 69 69 62 66 62 56 59 53 
b 
-20 -18 -17 -28 -29 -12 +16 -13 -13 -13 -38 -32 -18 -28 -13 -23 
3 Export order ~ 62 60 56 56 48 51 59 74 75 73 56 58 60 66 61 38 
books b -20 -18 -20 -32 -36 -29 -3 -10 -7 -9 -42 -40 -34 -16 -7 -32 
4 Stocks of finished = 75 74 74 79 83 81 64 84 84 84 68 71 72 71 72 71 
products b +9 +10 +8 +5 +5 -1 -6 +8 +8 +6 +12 +9 +4 +1 +8 +5 
5 Production ~ 71 70 72 74 70 70 61 79 80 79 61 60 69 71 64 72 
expectations b +7 +4 -2 -6 -6 -16 +15 +3 -2 -1 +25 +24 +11 +1 -2 -6 
6. Selllng-pnce = 64 63 65 69 72 72 83 83 70 56 50 47 57 45 58 
expectations b +18 +17 +9 +9 -2 +7 +3 +14 +32 +38 +37 +9 +21 -2 
7. Employment ~- 63 77 78 77 94 45 
expectat1ons b -23 -17 -8 -3 -6 -51 
8. Limits f none -- 37 7 74 82 25 
to demand -- 52 76 12 10 53 91 
pro- labour -- 3 2 4 4 1 
duction equ1pment -- 6 6 14 4 8 
9. Adequacy of -~ 64 66 74 78 73 59 
production capac1ty b +26 +22 +6 +14 +23 +27 
10 Duration rn months 3.3 3.3 1.0 2.3 5.0 1. 6 
of assured productron 
11 New orders ~ 53 54 48 60 63 
b +9 +4 +10 +14 -1 
12. Export orders' ~ 66 54 77 58 73 
expectatrons b +8 -3 +20 -7 
13. 'lo Capac1ty 80.7 80.1 83.5 79.0 85.0 
' utrllsat10n 
14. Raw matenal ~ 88 74 88 
stocks b +6 +12 -2 
Ill 
IRL I L NL UK 
MONTH -MOIS --> s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 
1. Tendance = 60 72 64 62 69 63 26 28 22 77 73 73 57 
de la production b -22 +2 -2 -10 -11 -15 -58 +68 +76 -9 +1 +5 -1 
2 Carnet de com. = 60 56 53 64 60 61 75 81 85 78 74 73 59 49 53 
mandes, total b -28 -34 -15 -28 -22 -23 +7 -1 +3 -10 -12 -13 -13 -25 -13 
3 Garnets de com- ~ 33 51 51 54 69 82 36 54 49 50 
mandes etrangeres b 
-39 -33 -37 -30 +11 -2 -48 -22 -19 -10 
4. Stocks de produits ~ 83 84 83 67 69 67 94 90 86 81 78 76 74 66 70 
frnrs b +5 +10 +11 +17 +9 +9 -6 +2 +1 +2 +4 +12 +18 +14 
5. Perspectives d'evo- ~ 60 59 70 73 78 71 91 91 93 66 72 78 63 57 61 
lul10n de la b +8 +3 -10 +15 +6 -5 +7 +3 -1 -4 -4 +11 +13 +5 
production 
6. Perspectives d'evo- ~ 74 85 84 48 50 61 96 99 95 63 67 68 
lut10n des pnx b +16 +7 +10 +44 +40 +21 +4 +1 +5 +13 +13 +2 
de vente 
7 Perspectives d'evo- ~ 55 59 98 78 55 
lullon de l'emploi b +1 -37 -2 +10 -21 
8 '"'""' ) ,_"" 42 44 90 71 5 demande lim1tant -- 100 38 6 13 87 mamd'muvre la --
eqUipe- pro- -- 2 8 
ment duct1on -- 2 4 4 12 
9. Suffisance de la ~ 78 55 95 88 51 
capac1te de pro- b +16 +39 +5 +2 +33 
ductlon 
10. Duree de produc- 1. 3 8.0 1.4 1. 9 2.0 
tron assuree, en mots 
11. Commandes ~ 65 39 94 51 48 
nouvelles b -11 +33 -2 +9 -8 
12. Perspectives d'evo- ~ 73 63 94 66 54 lution de comrnan- b +1 +1 
-2 +6 -2 des etrangeres 
13. Ulillsat1on 61.8 73.5 80.0 82.0 81.0 
de la capac1te 
14 Stocks de mat1eres ~ 96 84 94 88 
premreres b +4 -2 +4 
Industry survey 
Textile industry 
MONTH- MOIS -4 
1. Production 
trend 
2. Order books 
3. Export order 
books 
b 
b 
b 
EC/CE 
s 0 N 
64 
59 55 51 
-17 -15 -19 
50 48 49 
-24 -22 -21 
4 Stocks of f1n1shed = 64 69 68 
products b +24 +21 +20 
5. Production 
expectat1ons 
= 68 
b +12 
75 
+5 
66 
-6 
6. Selllng-pnce 
expectations 
= 60 60 55 
b +22 +20 +17 
7. Employment 
expectations b 
8. Limits f none --
to demand --
pro- labour --
ductlon equ1pment --
9. Adequacy of = 
production capac1ty b 
10 Durat1on in months 
of assured product1on 
11. New orders = 
12. Export orders' 
expectations 
13. 0/o Capacity 
utilisation 
14 Raw material 
stocks 
b 
b 
b 
MONTH- MO IS -> 
1. Tendance 
de la production 
2. Carnet de com-
mandes, total 
b 
b 
3. Carnets de com- = 
mandes etrangeres b 
s 
41 
+9 
74 
-16 
44 
42 
4 
8 
68 
+20 
2.5 
40 
+14 
65 
+3 
82.8 
IRL 
0 N 
64 51 
-8 +37 
54 32 46 
-12 -42 -42 
36 
-64 
4 Stocks de produ1ts = 57 73 65 
f1nis b +17 +21 +23 
5. Perspectives d'evo- = 84 83 84 
lution de la b +16 +15 +16 
production 
6 Perspectives d'evo- = 7 4 46 88 
lutlon des prix b +6 +34 +12 
de vente 
7. Perspectives d'evo- = 
lutlon de l'emplo1 b 
aucune I Facteurs 8 demande llm1tant --
mamd'muvre la --
equipe- pro· --
ment ducllon --
9. Sullisance de la = 
capac1te de pro- b 
ducti on 
10 Duree de produc-
tion assuree. en mo1s 
11. Commandes = 
nouvelles b 
12. Perspectives d'evo- = 
lution de comman- b 
des etrangeres 
13. Utilisation 
de la capacite 
14. Stocks de mat1eres = 
premieres b 
84 
+10 
52 
100 
65 
+15 
2.2 
73 
+1 
49 
-3 
67.8 
84 
+16 
s 
67 
-5 
8 
0 N 
58 55 
+6 +15 
45 51 47 
-33 -21 -23 
45 45 47 
-33 -25 -19 
63 70 
+15 +14 
72 
+4 
53 
+1 
63 
+9 
s 
61 60 
-9 -12 
71 62 
+9 +12 
76 
-12 
16 
71 
2 
5 
55 
+33 
2.2 
45 
-15 
45 
-3 
75.8 
76 
+16 
0 N 
69 65 56 
-11 -11 -16 
63 54 45 
-19 -16 -25 
57 39 46 
-25 -31 -22 
64 69 69 
+28 +27 +21 
69 84 56 
+11 +6 -20 
48 45 45 
+38 +35 +19 
75 
-21 
65 
26 
4 
61 
+29 
2.6 
31 
+19 
70 
75.0 
79 
+11 
1 
OK 
s 0 
78 
-2 
N 
s 
84 
-2 
72 
+4 
83 
+15 
80 
+16 
94 
+2 
87 
9 
4 
90 
+8 
1. 0 
83 
+3 
82 
+10 
L 
0 N 
1 1 1 
-97 +97 +97 
1 1 1 
+97 +97 +97 
1 1 1 
+97 +97 +97 
98 1 1 
-97 -97 
98 98 98 
98 98 98 
98 
100 
98 
98 
98 
90.0 
98 
Enquete dans l'industrie 
D 
s 0 N 
82 70 75 
-6 +20 +17 
59 56 55 
-13 -6 -5 
50 52 55 
-20 -14 -13 
70 70 65 
+26 +20 +27 
77 
+11 
79 
+3 
s 
71 
+15 
73 
-13 
84 
+6 
84 
+8 
82 70 
+2 +16 
84 
+6 
76 
9 
1 
6 
80 
+10 
2.6 
49 
+31 
87 
+7 
89.2 
NL 
0 N 
71 75 
+9 +19 
76 
-6 
74 
-6 
66 62 63 
+18 +14 +19 
63 76 87 
+27 +20 +11 
84 
+12 
81 
11 
5 
90 
-2 
2.2 
46 
+14 
63 
+33 
87.0 
80 
+10 
GR 
s 0 N 
62 81 62 
-20 -11 +38 
47 47 49 
-53 -53 -31 
32 33 52 
-68 -67 -48 
58 60 60 
+42 +40 +38 
33 45 62 
+47 +37 +30 
41 45 
-9 -13 
s 
98 
14 
28 
83 
+9 
4.0 
53 
+29 
87.0 
78 
-4 
UK 
0 
52 
+16 
67 56 
+13 +12 
58 
-4 
60 
-2 
44 
+8 
N 
58 
+2 
53 
-5 
61 67 72 
-1 +1 +4 
60 63 67 
+26 +11 +15 
61 58 56 
+19 +16 +16 
74 
+2 
5 
72 
24 
24 
73 
-1 
3.0 
33 
+19 
58 
+4 
97.8 
lndustrie textile 
s 
67 
-5 
F 
0 N 
62 66 
-6 .. -6 
52 59 56 
-26 -27 -28 
44 44 43 
-28 -30 -33 
65 75 67 
+27 +19 +21 
75 
-1 
64 70 
-6 -12 
69 73 64 
+19 +19 +18 
50 
-48 
88 
2 
10 
67 
+25 
1. 8 
53 
-7 
58 
-16 
85.0 
Industry survey 
Wool industry 
MONTH- MO IS ---> 
1. Production 
trend b 
s 
EC/CE 
0 
64 
+8 
N 
2 Order books = 63 69 60 
b -7 +5 -14 
3 Export order 
books 
= 59 63 56 
b -21 -17 -22 
4. Stocks ol fmished = 
products b 
65 
+5 
82 68 
-2 +16 
5. Product1on 
expectaiiOns 
= 66 73 60 
b +6 +9 -18 
6. Selllng-pnce 
expectations 
= 53 52 54 
b +39 +42 +8 
7. Employment 
expectations b 
8. L1m1ts } none --
to demand --
pro- labour --
duction equ1pment --
9. Adequacy of = 
production capac1ty b 
10 Durat1on 1n months 
of assured product1on 
11 New orders = 
12. Export orders' 
expectaiiOns 
13. 'lo Capacity 
uttllsatlon 
14. Raw matenal 
stocks 
b 
b 
b 
MONTH - MO IS --> 
1. Tendance 
de la production 
2 Carnet de com-
mandes, total 
b 
b 
3 Carnets de com-
mandes etrangeres b 
s 
87 
+1 
38 
49 
5 
11 
79 
+3 
2.8 
39 
+31 
68 
+2 
IRL 
0 N 
1 49 78 
+97 +51 +22 
89 49 
+11 +51 -56 
1 
-97 
4 Stocks de prodUits = 60 89 78 
finiS b -40 -11 -22 
5 Perspect1ves d'evo- = 80 49 78 
lution de la b +20 +51 +22 
product1on 
6. Perspect1ves d'evo- = 40 40 78 
lut1on des pnx b +60 +60 +22 
de vente 
7. Perspectives d'evo- = 
lution de 1'emplo1 b 
aucune ) Facteurs 8
· demande llmitant --
mamd'muvre la --
equipe- pro- --
men! ducllon --
9. Suffisance de la = 
capac1te de pro- b 
ducllon 
10. Duree de produc-
tion assuree, en mots 
11. Commandes = 
nouvelles b 
12. Perspectives d'evo- = 
lut1on de comman- b 
des etrangeres 
13. Utilisation 
de la capacite 
14. Stocks de matieres = 
premieres b 
60 
+40 
100 
60 
-40 
2.5 
49 
+51 
93 
-7 
92.3 
49 
+51 
s 
80 
+2 
B 
0 N 
63 63 
-1 +35 
37 45 58 
-63 -43 -34 
22 35 49 
-78 -55 -31 
69 
+23 
50 
-4 
65 
+13 
s 
73 
-1 
63 
-,27 
76 
+8 
86 
+6 
55 56 
+1 -24 
79 61 
+3 +21 
76 
-12 
12 
76 
2 
67 
+31 
2.0 
35 
-1 
35 
-3 
79.7 
75 
+19 
0 N 
86 70 
-6 -16 
86 67 
-8 -21 
41 66 67 
-35' -14 -19 
74 99 58 
-2 -1 +30 
65 89 34 
-7 -5 -60 
47 19 33 
+53 +75 +3 
93 
-1 
74 
19 
81 
+19 
2.2 
22 
+42 
85 
-11 
86.3 
97 
+3 
OK 
s 0 N 
L 
s 0 N 
Enquete dans J'industrie 
0 
s 0 
79 58 
-9 +36 
N 
84 
+4 
61 61 56 
+17 +29 +22 
75 73 60 
-21 -23 -32 
87 
+5 
79 77 
-3 +19 
90 85 
-2 +13 
83 81 
+5 +7 
s 
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+7 
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4 
5 
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-21 
4.0 
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+29 
93 
+3 
97.2 
NL 
0 
86 
+6 
86 
+4 
N 
52 33 60 
+24 +45 +40 
56 68 46 
+12 -10 
38 37 44 
+34 +35 +24 
24 56 67 
+38 +44 +33 
64 
+36 
47 
26 
9 
81 
-11 
2.4 
47 
-15 
44 
+56 
89.0 
96 
+4 
GR 
s 0 N 
46 76 51 
-54 +14 +29 
75 76 50 
-25 -24 -50 
93 93 88 
-7 -7 -12 
72 
+28 
98 98 
29 57 11 
+37 +5 -11 
55 57 50 
+45 +43 +50 
s 
98 
21 
79 
67 
+33 
6.0 
76 
+20 
67.0 
82 
-18 
UK 
0 
48 
+26 
60 45 
+22 +35 
N 
54 
-2 
51 
+23 
50 33 
+2 -15 
46 60 62 
-22 -22 +6 
53 71 68 
+27 +7 +12 
50 72 60 
+28 +18 -10 
75 
+7 
5 
67 
20 
36 
71 
-17 
3.0 
28 
+40 
59 
-1 
95.2 
lndustrie lainh~re 
F 
s 0 
65 49 
-9 -11 
1A 
N 
82 
66 
-8 
72 65 
-6 -27 
74 
-4 
71 61 
-3 -11 
56 80 
+28 +12 
71 
+9 
82 55 87 
+23 -9 
43 56 57 
+51 +44 +23 
92 
-8 
93 
2 
5 
94 
+6 
2. 1 
57 
+17 
76 
-16 
1A 
Industry survey Enquete dans l'industrie 
Cotton industry 1b lndustrie cotonniere 
18 
EC/CE B OK D GR F 
MONTH- MO IS --> s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 
1 Production ~ 72 70 62 61 80 83 87 62 84 66 80 63 57 
trend b 
-6 -4 +20 +7 -4 +1 +9 -16 -16 +34 -12 -27 -33 
2 Order books ~ 57 56 54 42 56 45 59 61 69 41 41 46 53 55 57 
b 
-25 -24 -28 -38 -18 -15 -19 -13 -11 -59 -59 -36 -43 -37 -39 
3. Export order - 54 42 50 55 49 50 54 48 59 28 28 48 36 28 22 
books b 
-26 -26 -24 -33 -29 -12 -24 -14 -15 -72 -72 -52 -38 -40 -48 
4. Stocks of f1mshed ~ 67 64 75 57 65 67 73 75 75 54 54 54 67 68 77 
products b +25 +28 +13 +13 +23 +11 +21 +17 +17 +46 +46 +46 +33 +32 +21 
5. Production ~ 76 81 75 52 59 47 84 93 92 33 42 60 82 73 67 
expectations b +4 +1 -11 +8 -5 -9 +2 +1 +4 +45 +40 +38 -14 -13 -25 
6 Sellmg-pnce = 61 61 61 56 59 62 71 72 73 27 40 42 62 73 79 
expectations b +1 
-9 -11 -8 +5 -2 -9 -12 -13 -23 -24 -4 +2 -3 -15 
7. Employment ~ 74 80 94 98 30 
expectations b 
-20 -4 +4 -70 
B L1m1ts f none -- 46 4 88 8 
to demand -- 43 88 5 27 80 
pro- labour -- 3 1 1 2 
duct1on equ1pment -- 9 5 5 18 
9. Adequacy of ~ 78 55 89 89 74 
product1on capac1ty b +10 +35 +9 +11 +20 
10 Durat1on m months 2.8 2.3 3.3 4.0 2.1 
of assured productiOn 
11 New orders ~ 39 44 47 49 
b +3 -20 +25 -29 
12. Export orders' ~ 68 54 88 53 51 
expectations b +4 +2 +29 -23 
13. % Capacity 74.4 95.1 93.0 
UtiiiSBtiOn 
14 Raw matenal = 71 76 
stocks b +23 -2 
1R 
IRL I L NL UK 
MONTH- MOIS ~ s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 
1 Tendance ~ 68 68 62 67 82 74 62 
de la productiOn b 
-6 -4 -30 +15 -10 +20 +4 
2 Carnet de com- - 51 40 34 72 78 80 80 79 56 
mandes, total b -23 -34 -62 -28 -22 -20 +6 -5 +14 
3 Carnets de com- -- 62 35 53 62 59 59 
mandes etrangeres b 
-8 -31 -33 -34 -19 -9 
4 Stocks de prodUits ~ 65 51 86 53 55 45 68 64 61 
finiS b +35 +49 +29 +31 +41 -2 +2 -3 
5 Perspectives d'evo- = 75 97 62 81 88 91 63 44 87 
lut1on de la b +5 +3 -30 +19 +12 +9 +23 +14 -3 
production 
6. Perspectives d'evo- = 55 44 34 55 53 63 
lutlon des pnx b +11 -2 -10 +7 -33 -3 
de vente 
7. Perspectives d'evo- ~ 79 97 81 
lutlon de l'emploi b -21 -3 -5 
B '"'"" I'"~" 61 86 4 demande llm1tant -- 35 14 83 mamd'reuvre la -- 16 
eqUipe- pro- -- 4 19 
ment duction --
9 Suff1sance de la = 70 98 76 
capac1te de pro- b +4 +2 +2 
duct1on 
10 Duree de produc- 2.7 2.6 3.0 
t10n assuree, en mo1s 
11 Commandes ~ 25 43 32 
nouvelles b +11 +13 -8 
12. Perspectives d'evo- ~ 63 76 65 
lution de comman. b 
-3 +24 +5 des etrangeres 
13. Ut111sat1on 71.5 88.0 98.6 
de la capac1te 
14 Stocks de maMres ~ 65 78 
premreres b +13 +10 
Industry survey Enquete dans J'industrie 
Knitting industry 1C Bonneterle 
1C 
EC/CE B OK 0 GR F 
MONTH- MOIS ---> s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 
1. Product1on = 67 52 44 21 90 78 73 85 60 50 65 73 60 
trend b +11 -22 +8 -1 -4 +16 +11 +15 +28 +5o -19 -5 -20 
2. Order books = 59 56 52 45 41 26 70 70 58 71 60 64 31 42 44 
b 
-15 -12 -10 -15 +5 -12 -22 -24 -26 -9 -16 +22 -37 -54 -48 
3. Export order = 58 50 46 23 26 11 46 61 60 94 90 94 40 37 35 
books b 
-18 -10 -8 -9 +36 +17 -48 -39 -40 +2 +6 -58 -55 -63 
4. Slacks of !ln1shed = 71 72 71 47 63 64 74 71 68 99 82 56 74 74 62 
products b +17 +16 +17 +9 +5 -4 +22 +23 +26 +1 -6 -30 +22 +24 +36 
5. Production = 65 66 67 58 67 66 75 79 78 56 64 86 63 54 62 
expectations b +21 +4 +9 -14 -19 -30 +5 +3 +10 +30 +36 +14 +9 -34 -22 
6. Selling-pnce = 71 67 62 83 69 69 95 92 93 93 82 15 89 79 60 
expectations b +27 +27 +36 +17 +31 +25 +5 +4 +3 +7 +18 +85 +11 +21 +36 
7. Employment = 73 62 86 98 50 
expectat1ons b 
-13 -26 +2 -48 
8 L1m1ts } none -- 43 28 75 85 
to demand -- 42 50 12 15 88 
pro- labour -- 9 5 1 2 
duction eqUipment -- 11 5 9 10 
9. Adequacy of = 65 57 71 82 34 
production capac1ty b +25 +29 +15 +62 
10. Duration in months 2.3 2.4 2.2 2.0 1.8 
of assured product1on 
11 New orders = 40 38 46 47 
b +20 -10 +26 -23 
12. Export orders' = 60 12 73 98 51 
expectations b +10 +18 +15 -37 
13. 0/o Capacity 85.0 72.8 84.8 77.0 83.2 
utilisation 
14 Raw material = 75 82 
stocks b +17 -18 
lC 
IRL I l Nl UK 
MONTH-MOIS ... s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 
1. Tendance = 13 23 12 59 60 47 92 95 87 58 
de la production b 
-65 -71 +82 -19 +10 +21 +6 -1 +11 +24 
2 Carnet de corn- = 14 6 15 63 54 37 71 77 87 64 57 67 
mandes, total b 
-86 -94 -85 -11 +8 +27 -11 +3 -1 +16 +23 +1 
3. Carnets de corn- = 21 74 40 30 49 65 70 
mandes etrangeres b 
-79 +4 +14 +28 -5 -3 -12 
4. Stocks de prod Ults = 14 16 15 74 77 76 88 68 88 58 66 84 
fm1s b +86 +84 +85 +22 +15 +14 -2 -20 -8 +4 +4 +2 
5. Perspectives d'evo- = 89 98 97 62 65 61 72 73 82 57 62 57 
lution de la b +11 +3 +36 +25 +19 +10 +27 +12 +35 +12 +29 
production 
6. Perspectives d"evo- = 98 26 88 32 42 47 61 50 49 lution des pnx b +74 +12 +64 +50 +51 +35 +38 +49 
de vente 
7. Perspectives d"evo- = 98 77 78 69 
lut1on de l'empiOI b -17 +18 +3 
8. ·"·"·· I , ~.. "" 26 65 80 5 demande llm1tant -- 100 21 6 66 
mamd'muvre la -- 43 equipe- pro- -- 9 14 18 ment duction --
9. Suffisance de la = 26 61 84 81 
capac1te de pro- b +74 +35 -16 +1 
ducti on 
10. Duree de produc- .6 2.5 1. 9 3.0 
tion assuree. en mois 
11. Commandes = 73 34 46 28 
nouvelles b -21 +44 +20 +28 
12. Perspectives d"evo- = 10 58 64 57 
1ut1on de comman- b +90 +22 +34 
-7 des etrangeres 
13. Ut1lisat10n 73.8 76.9 85.0 99.4 
de la capacite 
14 Stocks de matu~~res = 90 83 82 
premieres b +10 +5 -6 
Industry survey 
Footwear and clothing industry 
MONTH- MOIS --> 
1 Production 
trend b 
s 
EC/CE 
0 
75 
+1 
N 
2 Order books = 58 57 59 
b -18 -17 -17 
3. Export order 
books 
= 55 47 53 
b -19 -27 -29 
4. Stocks of fimshed = 
products b 
5 Production 
expectat1ons b 
6 Sel\mg-pnce 
expectattons b 
7 Employment 
expectations b 
8 L1m1ts ~ none --
to demand --
pro- labour --
ductlon eqUipment --
9. Adequacy of -
product1on capac1ty b 
10 Durat1on m months 
of assured production 
11. New orders = 
12. Export orders' 
expectattons 
13. 0/o CapacitY 
uttllsatton 
14. Raw matenal 
stocks 
b 
b 
b 
MONTH- MOIS --> 
1. Tendance 
de la production 
2 Carnet de com-
mandes, total 
b 
b 
3 Garnets de com- = 
mandes etrangeres b 
4 Stocks de produits = 
finiS b 
5 Perspect1ves d'evo- = 
lution de la b 
production 
6. Perspectives d'evo- = 
lutlon des pnx b 
de vente 
7. Perspectives d'evo- = 
lutlon de l'emploi b 
8
· demande limitant --aucune I Facteurs 
mamd'rnuvre la --
eqUipe- pro- --
ment duction --
9. Suff1sance de la = 
capac1te de pro- b 
duct10n 
10 Duree de produc-
tion assuree. en mo1s 
11. Commandes = 
nouvelles b 
12. Perspectives d'evo- = 
lutton de comman- b 
des etrangeres 
13. Ut11isat1on 
de la capac1te 
14. Stocks de matieres = 
premieres b 
76 73 
+12 +11 
78 
+8 
66 70 
+14 +10 
71 
+5 
62 61 62 
+36 +39 +36 
s 
68 
-14 
44 
42 
10 
6 
70 
+14 
3. 1 
44 
+16 
64 
+6 
86.7 
IRL 
0 
42 
+42 
61 
+21 
N 
56 
+6 
36 
-6 
37 
+19 
96 65 
-2 +25 
58 30 
+26 -16 
57 59 
+43 +27 
29 
+13 
46 
58 
42 
87 
-1 
3.0 
49 
+35 
46 
+38 
81.8 
89 
+7 
B 
s 0 N 
71 65 68 
+9 +11 -20 
52 58 54 
-32 -22 -30 
64 67 69 
-28 -21 -19 
68 78 79 
+14 +13 
59 44 49 
+1 -16 -17 
72 70 65 
+28 +26 +25 
s 
60 
-14 
8 
76 
7 
4 
48 
+46 
1.6 
29 
+25 
21 
+47 
84.9 
81 
+17 
0 N 
48 71 72 
-44 -11 -18 
65 60 66 
-25 -26 -24 
54 43 51 
-38 -43 -45 
83 80 86 
+13 +10 +6 
60 70 73 
+18 +10 _, 
40 42 47 
+60 +58 +53 
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+21 
3.7 
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Enquete dans l'industrie 
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+2 
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lndustrie des chaussures 
et de l'habillement 
GR 
s 0 N 
42 38 28 
-6 -30 +46 
42 67 59 
-58 -33 +13 
88 68 92 
-12 -32 -4 
54 
+6 
58 73 
-7 
40 36 54 
+56 +64 +44 
71 79 66 
+29 +21 +34 
s 
99 
+1 
6 
94 
91 
+9 
3.0 
44 
+14 
81.0 
45 
+1 
UK 
0 
59 
+27 
N 
50 48 61 
+16 +16 +11 
68 42 47 
+12 -10 -15 
67 71 73 
-7 -5 -1 
45 55 54 
+29 +31 +28 
73 65 55 
+25 +33 +41 
64 
+20 
19 
55 
36 
20 
64 
-10 
3.0 
35 
+35 
85 
-11 
95.2 
s 
71 
+1 
0 
79 
+3 
2 
N 
72 
-8 
48 39 34 
-18 -25 -28 
26 28 30 
+2 -20 -20 
66 56 70 
+24 +20 +10 
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+5 
75 
+1 
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+a 
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+30 +33 +25 
52 
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3 
15 
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2 
Industry survey Enquete dans J'industrie 
Manufacture of footwear 28 Fabrication de chaussures 
2A 
EC/CE B Dl< D GR r 
MONTH- MOIS -> s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 
1. Production = 66 94 75 95 61 91 80 36 57 6 65 61 43 
trend b 
-6 +4 +25 +5 -21 -5 -8 +64 +43 -14 +7 +13 -1 
2. Order books = 49 49 57 22 40 59 41 53 61 25 32 41 52 38 35 b 
-27 -29 -23 -78 -48 -41 -43 -35 -37 -75 -68 -59 +10 -10 +5 
3. Export order = 51 40 56 1 28 47 44 40 52 82 75 88 27 36 31 books b 
-25 -38 -20 -79 -60 -53 +2 +6 -18 -25 -12 +39 -46 +45 
4 Stocks of l1mshed ~ 80 71 86 27 87 92 75 77 76 25 32 60 68 58 61 
products b +6 -1 -2 -39 +1 -8 +25 +21 +24 +75 +68 +40 -2 -32 -27 
5. ProduCtion 0 62 68 69 23 18 53 73 90 85 52 82 92 76 74 40 
expectat1ons b +2 +6 
-3 +25 -28 -15 -23 -2 -13 +48 +18 +16 +10 +46 
6. Selllng-pnce = 59 62 72 71 42 84 86 88 99 52 82 91 64 80 56 
expectations b +41 +38 +26 +29 +58 +16 +12 +12 +1 +48 +18 +9 +36 +20 +44 
7. Employment = 71 58 89 91 68 
expectations b 
-19 -36 -9 +9 -26 
8. L1m1ts ~ none -- 36 80 100 
to demand -- 46 91 15 65 
pro- labour -- 6 1 
ductiOn equ1pment -- 10 9 34 
9 Adequacy of ~ 76 67 90 66 76 
product1on capac1ty b +10 +33 +4 +34 +16 
10. Duration in months 2.5 1.1 2.3 3.0 2.3 
of assured productiOn 
11. New orders = 47 31 72 64 
b +3 +37 +16 -20 
12 Export orders' = 55 44 55 58 79 
expectations b +7 +32 +27 +24 +9 
13. % Capacity 84.4 82.2 95.2 63.0 89.3 
utilisation 
14 Raw matenal = 97 70 
stocks b +3 +30 
2A 
IRL I L NL Ul< 
MONTH-MOIS ~ s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 
1 Tendance = 34 58 51 63 62 77 87 90 91 62 
de la production b +50 +34 +49 -35 -26 -21 +7 +8 +5 +36 
2 Carnet de corn- - 92 58 49 52 52 64 a7 73 76 42 46 61 
mandes, total b 
-a +34 +51 -44 -44 -34 +7 +13 +10 +10 +20 -1 
3 Carnets de corn- = 35 56 39 61 71 52 55 
mandes etrangeres b +65 -42 -45 -37 +9 +a -3 
4 Stocks de prodUits ~ 92 96 9a a9 70 97 65 69 62 71 a8 92 
finrs b +a +4 +9 +4 +1 -13 -9 -12 -21 -a -6 
5 Perspect1ves d'evo- - 92 46 51 64 6a 75 a1 82 90 19 32 64 
lut1on de la b 
-a +46 +49 -a -6 -19 -3 +2 -4 +45 +66 +2 
production 
6. Perspect1ves d'evo- -· a a7 64 53 56 76 52 27 46 
lutlon des prix b +92 +13 -36 +47 +44 +24 +4a +73 +4a 
de vente 
7. Perspectives d'evo- = 53 67 a1 71 
lut1on de 1'empl01 b +15 -31 -13 +27 
8 
'"'""' )""'"" 73 42 a3 2 demande llmitant -- 50 47 8 54 marnd'a!Uvre la --
eqUipe- pro- -- 50 52 
ment duction -- 33 
9 Suflisance de la - 92 74 a9 67 
capacite de pro- b +a +11 +5 duct10n 
10 Duree de produc- 3. 1 
tron assuree, en mars 
2.7 2.0 2.0 
11 Commandes = 23 3a 52 33 
nouvelles b +69 -4 +22 +57 
12. Perspect1ves d'evo- = 42 49 79 75 lutron de comman- b +50 +5 +3 -17 des etrangeres 
13. Ut11isat1on a7.a 
de la capacite 77.0 a9.0 99.9 
14. Stocks de matleres = 98 79 92 
premreres b +5 
Industry survey 
Clothing 
MONTH- MOIS -> 
1 Production 
trend b 
s 
EC/CE 
0 
80 
+2 
N 
2 Order books = 65 62 61 
b -13 -14 -11 
3 Export order = 58 50 44 
books b -20 -30 -38 
4 Stocks of f1n1shed = 80 77 78 
products b +10 +11 +10 
5 Production = 68 71 72 
expectations b +20 + 13 +6 
6 Sellmg-pnce = 62 60 57 
expectations b +36 +40 +41 
7 Employment 
expectattons b 
8 L1m1ts f none --
to demand --
pro- labour --
ductlon equrpment --
9 Adequacy of = 
production capac1ty b 
10. Duration m months 
of assured production 
11 New orders = 
12. Export orders' 
expectatrons 
13 °/o Capacity 
utrlrsat1on 
14 Raw matenal 
stocks 
b 
b 
b 
MONTH- MOIS ---> 
1. Tendance 
de la productiOn 
2 Carnet de com. 
mandes, total 
b 
b 
3. Garnets de com- = 
mandes etrangeres b 
s 
69 
-9 
45 
42 
12 
3 
68 
+12 
3.3 
43 
+21 
65 
+3 
87.7 
IRL 
0 
46 38 
+26 +44 
N 
58 
-4 
54 61 34 
+20 +17 -20 
37 
+9 
4. Stocks de produ1ts = 58 96 58 
finiS b +26 -4 +30 
5 Perspectives d'evo- = 49 61 26 
lutlon de la b +43 +21 -32 
production 
6 Perspect1ves d'evo- = 63 50 58 
lut1on des pnx b +37 +50 +42 
de vente 
7. Perspectives d'evo- = 
lutlon de l'emplo1 b 
aucune I Facteurs 8 demande lim1tant --
mamd'ceuvre la --
equipe- pro- --
ment ductron --
9 Suff1sance de la = 
capac1te de pro- b 
ductlon 
10 Duree de produc-
tron assuree, en mars 
11. Commandes = 
nouvelles b 
12 Perspectives d'evo- = 
lutron de comman- b 
des etrangeres 
13. Ut11isat1on 
de la capac1te 
14. Stocks de mat1eres = 
premreres b 
24 
+14 
39 
58 
42 
85 
_, 
2.9 
55 
+27 
51 
+41 
80.5 
87 
+9 
s 
73 
+9 
8 
0 N 
611 62 
+8 -24 
58 62 54 
-22 -16 -28 
69 70 71 
-25 -18 -17 
77 77 77 
+7 +17 +15 
67 50 48 
-3 -14 -18 
73 73 61 
+27 +23 +27 
s 
41 
-47 
76 
-10 
61 
-9 
10 
73 
9 
3 
45 
+49 
1. 8 
28 
+22 
18 
+48 
85.4 
77 
+19 
0 N 
87 73 
_, -13 
69 72 
-13 -14 
55 44 21 
-25 -42 -67 
92 90 86 
+4 +6 +2 
59 73 78 
+35 +19 +2 
29 29 29 
+71 +71 +71 
67 
-23 
65 
32 
63 
+19 
4.3 
35 
+37 
62 
-12 
87.7 
91 
+3 
OK 
s 0 N 
l 
s 0 N 
66 66 66 
-34 -34 +34 
98 66 66 
-34 +34 
73 
+27 
98 73 
+27 
98 98 98 
98 66 98 
+34 
83 83 83 
+17 +17 +17 
98 
17 
83 
98 
2.0 
98 
98 
86.0 
98 
Enquete dans l'industrie 
s 
87 
+9 
D 
0 
86 
+4 
N 
87 
+3 
69 71 69 
-19 -13 -9 
70 63 70 
-20 -19 -26 
81 74 75 
+17 +14 +15 
89 83 91 
+5 -1 -3 
94 93 87 
+2 +7 +11 
s 
89 
+5 
73 
11 
12 
1 
83 
+9 
3. 1 
53 
+35 
70 
+20 
91.8 
Nl 
0 
82 64 
+14 +22 
N 
77 
+3 
80 
+12 
72 
+14 
80 
+12 
75 74 
+5 +10 
69 
-1 
79 
-7 
88 
+10 
90 
4 
88 
2.5 
37 
+35 
60 
-2 
92.0 
92 
+6 
79 
+9 
80 
-4 
GR 
s 0 N 
41 34 35 
-33 -46 +65 
50 75 64 
-50 -25 +36 
87 67 94 
-13 -33 
61 65 78 
-19 -15 -22 
39 26 41 
+55 +74 +59 
76 79 58 
+24 +21 +42 
s 
59 
+7 
98 
100 
98 
3.0 
32 
+22 
87.0 
41 
-1 
UK 
0 
66 
+14 
N 
58 57 
+2 +15 
67 41 46 
+19 -11 -16 
64 73 71 
+3 +7 
48 61 43 
+24 +33 +41 
75 72 57 
+21 +26 +39 
64 
+28 
18 
65 
38 
10 
55 
-17 
3.0 
41 
+21 
87 
-11 
92.3 
Habillement 
s 
79 
-1 
28 
0 N 
83 80 
_, -10 
41 35 33 
-29 -33 -39 
34 33 29 
-40 -43 -45 
71 61 73 
+25 +31 +23 
81 72 75 
+1 -2 -5 
76 66 81 
+22 +32 +19 
52 
-34 
87 
4 
9 
71 
+21 
2.3 
56 
-32 
82 
-8 
78.8 
28 

Industry survey 
Timber and wooden furniture industries 
EC/CE 
MONTH- MOIS ---> S 0 N 
1. Product1on 
trend 
2. Order books 
3. Export order 
books 
b 
b 
b 
44 
-36 
46 
-40 
59 
+1 
42 
-36 
43 
-29 
47 
-37 
45 
-35 
4. Stocks of fmished = 7 4 70 72 
products b +12 +14 +16 
5. Production 
expectations b 
69 
+9 
69 
+3 
73 
-3 
6 Selling-pnce 
expectat1ons 
= 72 70 68 
b +26 +26 +28 
7. Employment 
expectat1ons b 
8. L1m1ts ~ none --
to demand --
pro- labour --
ductlon equ1pment --
9. Adequacy of = 
production capac1ty b 
10. Duration in months 
of assured product1on 
11. New orders =::: 
12. Export orders' 
expectations 
13. % Capac1ty 
utilisation 
14. Raw material 
stocks 
b 
b 
b 
MONTH -MO IS ~ 
1. Tendance 
de la production 
2 Carnet de com-
mandes, total 
b 
b 
3. Garnets de cam- = 
mandes etrangeres b 
s 
73 
-17 
36 
56 
4 
6 
58 
+28 
1-8 
47 
+11 
61 
+7 
79.1 
IRL 
0 N 
55 45 44 
-29 +17 -36 
78 
-22 
53 40 
-5 -60 
39 
-61 
4. Stocks de prodUits = 94 92 68 
finis b +6 +8 +32 
5. Perspectives d'evo- = 56 68 62 
lution de la b +32 -2 -38 
production 
6 Perspectives d'evo- = 86 77 55 
lutlon des pnx b +14 +13 -5 
de vente 
7. Perspectives d'evo- = 
lut1on de l'emplol b 
8 demande lim1tant --aucune I Facteu rs 
mam d'muvre la --
eqUipe- pro- --
ment ductlon --
9. Suffisance de la 
capac1te de pro-
duction 
b 
10. Duree de produc-
tion assuree, en mois 
11. Commandes = 
nouvelles b 
12. Perspectives d'evo- = 
lution de comman- b 
des etrangeres 
13. Ut1l isation 
de la capac1te 
14. Stocks de maMres = 
prem1eres b 
52 
-28 
56 
100 
69 
+31 
.8 
48 
73 
-19 
75.0 
76 
-18 
8 
s 0 
76 72 
+6 +12 
65 
-19 
74 
-14 
60 
-24 
69 
-23 
N 
71 
-3 
62 
-18 
57 
-23 
64 62 61 
+28 +26 +17 
75 
+3 
69 69 
-5 -11 
71 69 61 
+29 +29 +35 
s 
81 
-11 
10 
77 
3 
6 
69 
+27 
1. 7 
38 
37 
-11 
83.4 
87 
+13 
0 N 
46 61 57 
-40 -23 -31 
38 43 46 
-48 -39 -40 
38 42 43 
-54 -32 -37 
69 67 68 
+15 +19 +18 
73 72 72 
+9 +4 +6 
63 65 73 
+37 +31 +21 
73 
-21 
32 
59 
3 
48 
+38 
2.4 
44 
+20 
52 
+24 
69.8 
73 
+13 
s 
s 
3 
DK 
0 
33 
+61 
42 
+44 
38 
+44 
56 
-20 
46 
+42 
78 
+8 
72 
4 
8 
19 
65 
-19 
2.0 
38 
+40 
72 
+14 
L 
0 
N 
N 
59 78 78 
+5 +22 +22 
98 98 98 
98 98 98 
82 98 98 
-18 
78 78 78 
+22 +22 +22 
98 98 98 
98 
100 
41 
+59 
.8 
78 
+22 
64 
+36 
72.0 
98 
Enquete dans J'industrie 
lndustrie du bois et du meuble en bols 
s 
66 
-12 
43 
-55 
41 
-55 
D 
0 
67 
+9 
36 
-56 
45 
-51 
N 
63 
+3 
41 
-53 
40 
-58 
80 82 80 
+18 +14 +18 
70 
+8 
74 73 
-6 -15 
87 
+9 
87 65 
+7 +29 
s 
77 
-15 
63 
33 
2 
1 
60 
+38 
1. 2 
60 
-2 
81 
+9 
83.1 
NL 
0 
79 73 
+9 +13 
N 
78 
+6 
71 67 65 
-11 -13 -11 
80 79 
-2 -11 
75 81 
+7 +3 
81 
-5 
80 
12 
2 
1 
86 
+6 
2.3 
53 
+17 
33 
+41 
83.0 
85 
+3 
78 
-8 
80 
-6 
GR 
s 0 
89 68 
-11 -32 
91 
-9 
97 
-3 
65 
-35 
98 
-2 
N 
95 
+1 
36 
-52 
5 
-95 
67 67 39 
+25 +29 +55 
43 20 
+57 +18 
90 
+6 
36 6 3 
+64 +94 +97 
s 
54 
+8 
68 
-20 
64 
-36 
95 
79 
+19 
5.0 
75 
+7 
74.0 
76 
-20 
UK 
0 
52 
+30 
N 
47 62 
-5 -14 
39 
-7 
41 
+1 
83 78 84 
-5 +4 +8 
59 65 68 
+19 +15 +2 
77 66 77 
+21 +32 +23 
70 
-8 
15 
72 
20 
21 
59 
+5 
2.0 
42 
+26 
65 
-29 
92.3 
3 
F 
s 0 N 
63 41 50 
+13 +13 +12 
33 
-21 
30 
-18 
36 
-34 
19 
-33 
40 
-30 
49 
-5 
68 52 58 
-2 +16 +10 
61 
+3 
56 
+6 
77 
-3 
65 54 60 
+31 +40 +38 
68 
-28 
84 
5 
11 
70 
+16 
1.2 
38 
-2 
65 
-11 
82.8 
3 
Industry survey Enquete dans l'industrie 
Wood 38 Bois 
3A 
EC/CE B OK D GR F 
MONTH- MOIS -> s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 
1. Production = 60 74 73 72 73 70 80 89 67 98 69 43 52 
trend b 
-2 +20 +27 +12 -9 +6 +2 -11 -33 -2 +13 +5 -2 
2 Order books = 44 43 50 81 79 74 48 46 42 93 66 38 18 29 32 
b 
-36 -29 -34 +3 -3 +6 -50 -40 -52 -7 -34 -62 -40 -35 -34 
3. Export order = 47 45 47 86 81 67 54 55 52 97 98 3 22 21 33 
books b 
-31 -21 -21 -10 -15 +7 -40 -35 -42 -3 -2 -97 -10 -11 -1 
4. Stocks of finished = 71 64 63 83 86 69 66 65 58 67 66 Ill 63 55 63 
products b +11 +14 +15 -3 +4 -11 +28 +27 +36 +25 +28 +59 -5 +3 -5 
5. Production = 75 72 73 90 82 79 78 80 73 43 19 93 60 511 82 
expectations b +1 -4 -9 -6 -13 +6 -10 -21 +57 +19 +3 +8 +14 -4 
6. Selllng-pnce = 67 62 68 57 63 48 81 82 77 34 2 1 49 45 64 
expectations b +31 +30 +20 +43 +37 +44 +13 +6 +9 +66 +98 +97 +45 +45 +32 
7 Employment = 80 92 78 62 84 
expectations b -12 -10 -38 -16 
8. Limits ~ none -- 34 19 69 
to demand -- 59 56 28 95 89 
pro- labour -- 2 4 1 2 
duction equ1pment -- 6 14 9 
9. Adequacy of = 60 79 71 77 72 
production capac1ty b +24 +13 +29 +21 +18 
10. Duration m months 2. 1 2.2 1. 1 5.0 1.2 
of assured production 
11 New orders = 49 48 62 35 
b +7 +22 +5 
12. Export orders' = 68 59 77 72 81 
expectations b +6 +7 +7 +4 +3 
13. % Capac1ty 76.3 84.7 83.8 74.0 83.7 
utrlrsat10n 
14. Raw matenal = 97 73 
stocks b +3 -23 
3A 
IRL I L NL UK 
MONTH-MOIS 
--> s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 
1 Tendance = 31 16 15 42 59 58 59 78 78 80 76 74 57 
de la product1on b 
-43 +26 -55 -40 -15 -38 +5 +22 +22 +6 +14 +14 +19 
2 Carnet de corn- = 67 29 9 37 41 55 98 98 98 73 62 57 54 39 55 
mandes, total b 
-33 -7 -91 -45 -29 -35 -15 -18 -13 -4 -29 -21 
3. Garnets de corn- = 2 8 33 51 98 98 98 96 34 26 
mandes etrangeres b 
-98 -72 -25 -45 -4 -2 +24 
4 Stocks de produits = 91 88 51 67 59 61 82 98 98 82 76 74 96 83 77 
f1n1s b +9 +12 +49 +13 +17 +15 -18 -4 -10 -8 +2 +3 +9 
5 Perspectives d'evo- = 33 50 42 80 78 73 78 78 78 71 79 79 62 56 67 
luiiOn de la b +49 -4 -58 -6 -10 -5 +22 +22 +22 -1 _, -11 +2 +14 -5 
product1on 
6 Perspectives d'evo- = 78 65 32 64 60 66 98 98 98 81 68 86 
lution des pnx b +22 +21 -8 +36 +32 +18 +19 +32 +14 
de vente 
7. Perspectives d'evo- = 25 85 98 75 65 
lutlon de 1'empl01 b -43 -9 -11 -21 
8. 
""'""" ) '""""" 33 34 100 78 16 demande lim1tant -- 100 58 11 86 mamd'muvre la -- 2 9 eqUipe- pro- -- 4 1 16 men! duct1on --
9. Sulfisance de la = 53 52 41 88 48 
capacite de pro- b +47 +28 +59 +4 +18 
ductlon 
10. Duree de produc-
.7 
t10n assuree, en mors 
2.7 .8 2.6 2.0 
11. Commandes = 27 51 78 57 36 
nouvelles b 
-5 +7 +22 +3 +14 
12. Perspectives d'evo- = 57 61 64 40 66 lution de comman- b 
-31 +15 +36 +34 
-34 des etrangeres 
13. Ut111Sal10n 69.8 68.6 72.0 83.0 85.6 
de la capac1te 
14. Stocks de matieres = 64 69 98 85 
premreres b 
-28 +7 +3 
Industry survey Enquete dans l'industrie 
Wooden furniture 3b Meuble en bois 
38 
EC/CE 8 DK D GR F 
MONTH-MOIS ~ 5 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 5 0 N 
1. Production = 58 78 71 72 62 66 53 92 90 45 56 37 47 
trend b +10 -6 +1 -14 -14 +10 +3 -8 -10 +55 +14 +23 +31 
2. Order books = 45 41 48 53 46 54 38 29 41 59 40 1 51 43 52 
b 
-31 -41 -36 -33 -38 -36 -58 -67 -55 -41 -60 +97 +3 -33 -24 
3. Export order = 48 46 45 68 63 51 38 42 36 98 98 98 46 14 78 
books b 
-44 -42 -41 -16 -27 -41 -60 -56 -64 -32 -76 -14 
4. Stocks of finished = 78 76 79 50 45 55 88 94 94 75 60 1 75 48 51 
products b +8 +14 +13 +50 +41 +39 +12 +6 +6 +25 +40 -11 +1 +34 +27 
5. Production = 63 67 71 63 60 63 66 69 73 17 20 45 61 59 70 
expectatoons b +13 +3 -1 +5 -4 -9 +10 -3 -11 +33 +55 -3 -3 
6. Selling-price = 82 78 62 81 72 69 92 91 57 98 98 45 86 66 54 
expectatoons b +16 +20 +36 +19 +24 +27 +6 +7 +41 +55 +14 +32 +46 
7. Employment = 70 74 77 98 49 
expectatoons b 
-20 -18 -19 -41 
8. Lomots ~ none -- 36 6 60 
to demand -- 53 90 37 77 
pro- labour -- 7 2 2 9 
duction equopment -- 7 1 14 
9. Adequacy of = 59 61 54 96 67 
productoon capacoty b +29 +37 +44 -4 +13 
10. Duration on months 1.6 1. 3 1. 3 4.0 1. 2 
of assured productoon 
11. New orders = 50 34 59 45 
b +8 -16 -5 -11 
12. Export orders' = 55 26 82 75 33 
expectatoons b +11 -20 +10 +25 -41 
13. •!o Capacity 82.7 82.4 82.7 76.0 81.6 
utilisation 
14. Raw material = 78 96 
stocks b +20 -4 
38 
IRL I L NL UK 
MONTH-MOIS ..... s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 
1. Tendance = 98 98 98 49 63 56 79 72 83 48 
de la production b -41 -27 -28 +11 +12 -3 +40 
2 Camel de com· = 98 98 98 39 45 40 68 73 75 55 55 68 
mandes, total b 
-49 -45 -42 -6 -7 -9 +19 +19 -8 
3. Camels de com- = 98 50 46 39 45 55 56 
mandes etrangeres b 
-46 -34 -33 -33 -23 -22 
4. Stocks de produots = 98 98 98 70 72 72 80 81 84 69 73 90 
finis b +16 +20 +20 -11 -8 -13 +5 +6 
5. Perspectives d"evo- = 98 98 98 68 68 71 72 81 80 57 73 69 
lution de la b +18 +12 +13 +16 +7 +35 +15 +11 
productoon 
6. Perspectives d'evo· = 98 98 98 62 68 78 73 64 69 
lution des prix b +38 +30 +22 +23 +32 +31 
de vente 
7. Perspectoves d'evo· = 98 66 88 75 
lution de l'emploo b -28 +5 
8. 
'"ro"'l'-"" 100 31 83 13 demande limotant -- 59 13 58 ma1nd'muvre la -- 2 32 equipe- pro- -- 3 1 26 
men! ductoon --
9. Sullisance de I a = 98 45 82 69 
capacote de pro- b +43 +6 -5 
duct ion 
10. Duree de produc- 1. 0 2.2 1.9 2.0 
tion assuree, en mois 
11. Commandes = 98 40 49 47 
nouvelles b +30 +35 +39 
12. Perspectives d'evo- = 98 47 28 65 
lution de comman- b +31 +46 -13 
des etrangeres 
13. Utilisation 85.0 70.6 83.0 98.2 
de la capacite 
14. Stocks de matieres = 98 75 85 
premieres b +17 +3 

Industry survey 
Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
MONTH- MOIS --> 
1. Produclion 
trend 
2 Order books 
3. Export order 
books 
b 
b 
b 
s 
EC/CE 
0 
68 
+2 
N 
62 59 62 
-20 -23 -20 
62 57 57 
-26 -25 -19 
4. Stocks of finiShed = 79 76 79 
products b +17 +18 +17 
5. Production 
expectalions 
= 65 
b +13 
66 
+2 
70 
+2 
6 Sell~ng-pnce 
expectat1ons 
= 75 
b +11 
76 
+4 
70 
+8 
7. Employment 
expectations b 
8. L1m1ts } none --
to demand --
pro- labour --
ductlon equ1pment --
9 Adequacy of = 
production capac1ty b 
10. Duration in months 
of assured product1on 
11. New orders = 
12. Export orders' 
expectalions 
13. 'io Capacity 
ut1hsat1on 
14 Raw material 
stocks 
b 
b 
b 
MONTH- MO IS -> 
1 Tendance 
de la product1on 
2 Carnet de corn. 
mandes, total 
b 
b 
3. Garnets de corn- = 
mandes etrangeres b 
4 Stocks de produ1ts = 
finiS b 
5. Perspectives d'evo- = 
lut1on de la b 
production 
6. Perspectives d'evo- = 
lution des pnx b 
de vente 
7. Perspectives d'evo- = 
lut1on de 1'emplo1 b 
aucune I Facteurs 8
· demande llm1tant --
mamd'muvre la --
eqUipe- pro- --
ment duct10n --
9 Suffisance de la = 
capac1te de pro- b 
ducti on 
10. Duree de produc-
tiOn assuree, en mo1s 
11 Commandes = 
nouvelles b 
12. Perspectives d'evo- = 
luhon de comman- b 
des etrangeres 
13. Ut11isa11on 
de la capacite 
14. Stocks de matu~res = 
prem1eres b 
s 
76 
-10 
42 
52 
5 
7 
66 
+20 
1.8 
56 
+2 
72 
-6 
84.9 
IRL 
0 
69 72 
-23 -18 
N 
82 
+4 
84 
-8 
71 70 
-7 -18 
84 
95 88 95 
+5 +10 +5 
55 79 76 
-3 +9 
90 83 79 
+2 +3 +15 
76 
-16 
51 
100 
45 
+43 
.8 
71 
-3 
63 
-23 
66.7 
91 
+9 
B 
s 0 N 
55 46 65 
-15 -20 -31 
64 40 50 
-28 -42 -42 
62 61 63 
-32 -37 -33 
63 68 
+11 +1 0 
68 
+2 
67 41 50 
-25 -25 -40 
64 51 62 
-26 -31 -26 
s 
79 
-9 
71 
-21 
1 
92 
1 
6 
59 
+37 
1.3 
35 
-37 
58 
-32 
85.3 
75 
-5 
0 
77 
-5 
77 70 
-13 -16 
N 
74 
76 
-6 
81 60 79 
-17 -24 -11 
75 77 92 
+19 +13 +2 
59 61 75 
+27 -13 -3 
71 69 61 
+29 +19 +29 
82 
-16 
58 
32 
4 
3 
67 
+25 
2.9 
62 
+6 
69 
+3 
78.8 
90 
s 
s 
32 
+44 
53 
+47 
4 
OK 
0 
43 
+19 
58 
+2 
56 
-8 
75 
+9 
59 
+23 
73 
-19 
82 
8 
6 
5 
85 
+1 
1.0 
46 
+2 
79 
-9 
L 
0 
N 
N 
76 44 
-32 
98 98 
71 71 71 
-29 +13 -29 
98 92 33 
+8 -67 
32 56 56 
+44 +44 +44 
56 56 44 
+44 +44 +56 
88 
-12 
88 
12 
44 
-56 
4.4 
87 
+13 
85 
+15 
88.0 
98 
Enquete dans l'industrie 
0 
s 0 N 
67 61 66 
-13 +11 +12 
61 65 60 
-27 -23 -24 
68 62 59 
-22 -20 -19 
87 86 87 
+11 +14 +13 
71 
+17 
85 
-3 
s 
78 
+4 
84 
-4 
92 
-2 
78 
16 
5 
3 
76 
+20 
1. 2 
61 
+7 
79 
+7 
87.9 
NL 
0 
77 
+3 
79 
-7 
74 72 
+4 +10 
N 
65 
-5 
79 
-5 
90 
+6 
70 
+14 
75 73 
-9 -15 
91 
+5 
59 
-5 
77 
+7 
75 
13 
6 
4 
86 
+2 
1. 2 
57 
-5 
69 
-15 
90.0 
93 
+5 
89 
+7 
77 
+3 
lndustrie du papier et fabrication 
d'articles en papier ; 
imprimerie et edition. 
GR 
s 0 N 
65 58 69 
-23 -30 +27 
74 66 83 
-26 -34 -15 
97 55 58 
-3 -45 -42 
92 82 
-8 -18 
89 
+9 
85 
+3 
96 
-4 
85 
-9 
52 46 2 
+48 +54 +98 
s 
95 
-5 
25 
75 
72 
+28 
7.0 
77 
+21 
84.0 
94 
+4 
UK 
0 
75 
+7 
N 
59 47 59 
-7 -23 -15 
73 55 
-7 -19 
39 
-1 
73 69 65 
+25 +25 +29 
52 59 55 
+16 +15 +9 
57 69 68 
+25 +5 +8 
54 
-10 
4 
88 
11 
18 
63 
+21 
2.0 
50 
+12 
79 
-3 
85.6 
F 
s 0 
66 65 
-14 -13 
4 
N 
73 
-3 
45 46 53 
-43 -38 -33 
34 46 53 
-52 -38 -33 
73 63 66 
+21 +31 +28 
75 
-5 
89 
+1 
69 
-1 
74 
-2 
85 69 
+3 +13 
73 
-27 
97 
3 
47 
+19 
1.2 
56 
-14 
68 
-14 
84.1 
Industry survey Enquete dans l'industrie 
Manufacture of paper 48 Fabrication de papier 
4A 
EC/CE B OK D GR F 
MONTH- MO IS ---> s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s D N 
1. Production = 72 70 57 79 65 81 70 1 98 64 52 42 
trend I> 
-14 -18 -31 -21 -31 -15 +10 +97 -18 -18 -10 
2 Order books = 58 52 57 40 46 45 59 61 68 1 1 33 20 15 
b 
-32 -34 -33 -48 -54 -55 -33 -37 -30 -97 -97 -55 -56 -69 
3. Export order = 53 47 51 62 62 62 60 51 48 24 21 30 books b 
-33 -35 -27 -38 -38 -38 -24 -21 -18 -66 -61 -50 
4. Stocks ol fm1shed = 70 60 70 53 69 61 89 73 84 1 98 44 39 31 
products b +20 +32 +24 +35 +31 +27 +9 +25 +16 -97 +48 +51 +63 
5. Product1on = 69 69 71 67 25 42 61 74 69 98 1 65 52 56 
expectat1ons b +15 -1 -5 -33 -17 -58 +35 +12 +5 -97 +7 -4 -20 
6. Sell1ng-price = 73 70 62 43 47 55 91 86 63 98 1 57 53 51 
expectat1ons b 
-17 -20 -22 -57 -53 -45 -5 -12 -11 +97 -15 -17 -37 
7. Employment = 84 72 98 66 
expectat1ons b 
-12 -16 +2 -34 
8. L1m1ts f none -- 42 78 
to demand -- 54 90 22 91 
pro-. labour --
ductiOn eqUipment -- 7 10 9 
9. Adequacy of = 72 45 69 1 91 production capac1ty b +20 +55 +29 +97 +3 
10. Durat1on m months 
.9 1.4 0 7 .7 
of assured product1on 
11. New orders = 57 46 72 21 
b 
-15 -52 +4 -45 
12. Export orders' = 68 64 72 62 
expectat1ons b -2 -30 +8 -4 
13. % Capacity 87.8 91.9 93.7 50.0 87.6 
uttllsatton 
14 Raw material = 74 98 
stocks b 
4A 
IRL I L NL uK 
MONTH -MOIS ..... s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 
1. Tendance = 67 85 79 88 80 90 77 90 95 69 
de la production b 
-5 -15 +1 -12 -20 -15 -4 -5 -3 
2 Carnet de corn- = 67 42 54 74 59 85 65 59 57 74 67 64 
mandes, total b 
-5 -10 -26 -26 -41 -5 -19 -17 -23 -12 -5 -20 
3. Garnets de corn- = 98 89 50 96 52 64 48 
mandes etrangeres b 
-11 -46 +4 -10 -12 -26 
4 Stocks de prodUits = 81 55 90 81 46 89 72 83 92 66 69 64 
finiS b +15 +39 +10 +5 +40 +1 +12 +9 +4 +26 +21 +20 
5 Perspectives d'evo- = 42 37 78 79 85 89 74 98 74 75 76 
lution de la b +34 +12 +3 +22 -21 -5 +7 -6 +2 -6 +7 +8 
production 
6. Perspectives d'evo- = 80 76 62 96 83 91 45 56 53 lut10n des pnx b -8 -24 +18 +4 -17 -5 -47 -34 -43 
de vente 
7. Perspectives d'evo- = 82 98 66 77 
lut1on de l'empiOI b +12 -12 -19 
8. 
'""""'/ '~''"" 89 76 66 demande llm1tant -- 100 24 30 90 mamd'muvre la --
eqUipe- pro- -- 4 21 ment ductton --
9. Suflisance de la = 66 66 71 70 
capac1te de pro- b 
-4 +32 +7 +10 
ductlon 
10 Duree de produc- 10 9 1.2 .7 1.0 
tton assuree, en mots 
11. Commandes = 42 72 66 58 
nouvelles b -10 -12 -10 -10 
12. Perspectives d'evo- = 60 65 72 64 lut1on de comman- b 
-40 +29 -18 -10 des etrangeres 
13. Utillsat1on 79.8 79.7 94.0 86.4 
14. 
de la capacite 
Stocks de matieres = 77 96 98 
premtEtres b +23 
Industry survey Enquete dans l'industrie 
Processing of paper 4b Transformation de papier 
48 
EC/CE B OK D GR F 
MONTH- MOIS - > s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 
1 Production = 65 43 36 54 68 54 62 73 65 70 79 59 81 
trend b +3 -13 -12 -38 -12 +20 +12 -27 -25 +3D +9 -15 +7 
2 Order books = 55 62 66 82 37 54 66 68 59 84 70 85 3D 58 75 
b 
-31 -24 -20 -14 -33 -34 -22 -20 -27 -16 -30 -15 -60 -32 -21 
3. Export order = 54 57 67 61 57 69 80 79 75 99 57 57 24 59 88 
books b 
-28 -23 -23 -15 -33 -19 -20 -17 -23 
_, 
-43 -43 -58 -27 -8 
4 Stocks of finished = 77 68 79 70 67 73 76 79 82 98 85 98 92 68 84 
products b +17 +26 +17 -8 -5 -19 +22 +19 +18 -15 +4 +28 +16 
5. Production = 64 61 73 69 51 56 66 78 79 98 95 94 84 70 85 
expectations b +12 +7 +7 -19 -31 -26 +22 +4 +5 -5 -6 +6 -24 -3 
6. Sell~ng-pnce = 74 77 77 79 54 67 74 76 73 49 47 , 96 95 92 
expectat1ons b +12 +7 +3 -3 -16 -13 -10 -8 -15 +51 +53 +99 +4 +3 +2 
7. Employment = 61 71 93 93 23 
expectations b 
-31 -25 +1 -7 -77 
8. L1mits } none -- 32 2 80 27 
to demand -- 61 93 15 73 98 
pro- labour -- 3 2 4 
ductJOn equ1pment -- 5 4 , 2 
9. Adequacy of = 57 69 74 78 9 
production capacity b +33 +23 +22 +22 +87 
10. Duration in months 1.4 1. 1 -9 8.0 . 7 
of assured production 
11. New orders = 53 27 53 84 
b +13 -27 +7 +2 
12. Export orders' = 73 44 90 76 81 
expectations b -7 -36 +8 +22 -19 
13. 'io Capac1ty 80.3 85.6 89.0 
utilisation 
14. Raw material = 74 95 
stocks b -8 +5 
48 
IRL I L NL UK 
MONTH-MOIS --> s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 
1 Tendance = 68 75 74 69 64 64 81 
de la production b -8 -7 +2 +7 +14 -10 +3 
2 Carnet de corn· = 58 59 60 91 78 68 48 59 71 
mandes, total b -6 -15 -20 +1 -8 -22 -36 -29 
_, 
3. Garnets de corn- = 71 63 56 10 4 32 
mandes etrangeres b -27 +1 -34 -24 -38 -32 
4. Stocks de prodUits = 82 81 78 90 85 88 63 48 68 
finiS b +12 +5 +16 +6 +3 +4 +31 +50 +24 
5. Perspectives d'evo- = 78 52 71 68 54 82 36 44 58 
lut1on de la b +14 +18 +1 +10 -16 -12 +10 +38 +24 
production 
6. Perspectives d'evo- = 67 62 58 59 73 81 
lutlon des prix b +33 +14 +36 +31 +21 +9 
de vente 
7. Perspectives d'evo- = 69 85 46 
lution de 1'emplo1 b -23 
_, 
-38 
8 ~"""' ) '~""" 28 85 3 demande hm1tant -- 43 14 92 
mamd'!Euvre la -- 7 3 
eqUipe- pro- -- 13 , 
ment duct1on --
9. Suffisance de la = 57 85 67 
capacite de pro- b +15 +13 +17 
duction 
10. Duree de produc- 2.2 1.0 2.0 
tion assuree, en m01s 
11. Commandes = 41 47 39 
nouvelles b +29 -23 +35 
12. Perspectives d'evo- = 81 60 60 
lut1on de comman. b 
des etrangeres 
-7 -24 +18 
13. Utilisation 76.8 89.0 89.4 
de la capacite 
14. Stocks de matu;res = 74 91 
prem1eres b -4 +9 
Industry survey 
Printing of publishing 
MONTH- MO IS - > 
1. Product1on 
trend 
2 Order books 
3 Export order 
books 
b 
b 
s 
EC/CE 
0 
67 
+7 
N 
65 61 63 
-15 -19 -15 
76 71 60 
-18 -19 -10 
4. Stocks of lm1shed ~ 84 89 86 
+5 +10 products b + 14 
5 Production 
expectat1ons 
6 Selllng-pnce 
expectations 
7. Employment 
expectatiOns 
b 
b 
b 
8 L1m1ts } none --
to demand --
pro- labour --
ductJon eqUipment --
9 Adequacy ol = 
product1on capac1ty b 
10 Durat1on m months 
of assured product1on 
11. New orders ::::::. 
12 Export orders' 
expectat1ons 
13. % Capac1ty 
Uti11S8110n 
14 Raw matenal 
stocks 
b 
b 
b 
MONTH- MOIS --> 
1 Tendance 
de la productiOn 
2 Carnet de corn. 
mandes, total 
b 
b 
3 Garnets de corn- = 
mandes etrangeres b 
63 68 69 
+13 +1 
77 79 70 
+19 +13 +20 
s 
79 
-5 
44 
48 
8 
7 
69 
+15 
2.2 
59 
+5 
81 
-7 
83.4 
IRL 
0 
70 67 
-30 -19 
N 
84 
+6 
91 
-9 
82 77 
-4 -15 
60 
4 Stocks de produ1ts = 98 98 97 
lm1s b +3 
5 Perspect1ves d'evo- = 76 93 91 
lutlon de la b -16 +7 -1 
production 
6 Perspect1ves d'evo- = 93 87 86 
lut1on des pnx b +7 +13 +14 
de vente 
7. Perspectives d'evo- = 
lutlon de 1'emplo1 b 
aucune ) Facteurs 8 demande llmJtant --
maJn d'muvre la --
eqUipe· pro- --
ment duct1on --
9. Suf11sance de la = 
capac1te de pro- b 
duct1on 
10 Duree de produc-
tton assuree, en mo1s 
11 Commandes = 
nouvelles b 
12. Perspect1ves d'evo- = 
lut10n de comman- b 
des etrangeres 
13. Utilisation 
de la capaclte 
14. Stocks de matu~res :::; 
prem1eres b 
74 
-26 
37 
100 
37 
+61 
.5 
82 
66 
68.8 
96 
+4 
s 
s 
78 
-8 
86 
-10 
B 
0 
0 
76 
+2 
79 
-5 
N 
N 
66 
-2 
77 
-3 
80 69 76 
-14 -17 -14 
70 90 98 
+28 +2 -2 
42 56 71 
+34 -20 -5 
60 64 48 
+40 +36 +44 
78 
-20 
60 
31 
4 
1 
72 
+26 
4.0 
66 
+8 
66 
-8 
79.2 
93 
+1 
s 
s 
32 
+44 
53 
+47 
OK 
0 N 
L 
0 N 
76 44 
-32 
98 98 
71 71 71 
-29 +13 -29 
98 92 33 
+8 -67 
32 56 56 
+44 +44 +44 
56 56 44 
+44 +44 +56 
88 
-12 
88 
12 
44 
-56 
4.4 
87 
+13 
85 
+15 
88.0 
98 
Enquete dans l'industrie 
D 
s 0 N 
67 57 69 
-5 +19 +13 
57 65 57 
-27 -19 -17 
78 78 78 
-20 -22 -14 
97 
+3 
80 
+4 
92 
+4 
s 
97 
+3 
79 
+1 
89 
+5 
89 
-5 
76 
14 
8 
6 
80 
+12 
1. 7 
61 
+11 
96 
86.6 
NL 
0 
98 
+2 
79 
+1 
91 
+1 
74 71 
+8 +11 
N 
59 
-3 
79 
-3 
95 
+5 
66 
+18 
77 79 
-7 -11 
95 
+3 
56 
75 
+19 
72 
8 
11 
5 
89 
-3 
1.4 
60 
+4 
75 
+1 
89.0 
92 
+4 
89 
+9 
69 
+9 
lmprimerie et edition 
GR 
s 0 
50 20 
-50 -60 
N 
58 
+2 
43 43 80 
-57 -57 
20 1 78 
-80 -97 -22 
87 63 63 
-13 -37 -37 
20 23 23 
+66 +57 -17 
46 43 10 
+54 +57 +90 
s 
98 
100 
70 
+30 
4.0 
70 
+30 
74.0 
86 
-12 
UK 
0 
73 
+9 
N 
62 40 54 
+6 -22 -16 
88 70 40 
-4 -14 +24 
80 
+20 
56 
+20 
58 
+30 
83 64 
+9 +36 
64 51 
+6 +3 
69 66 
+3 +14 
54 
+2 
4 
87 
15 
20 
60 
+24 
2.0 
53 
+5 
88 
-8 
83.9 
4C 
s 0 
61 70 
-21 -10 
N 
79 
-5 
53 51 55 
-33 -35 -27 
55 62 41 
-29 -24 -43 
76 77 75 
+20 +17 +11 
74 
-12 
95 
+5 
74 76 
+8 +4 
91 66 
+9 +30 
93 
-7 
98 
2 
47 
+1 
1.6 
57 
-11 
59 
-23 
80.9 
4C 
Industry survey Enquete dans l'industrie 
Leather and leather goods industry 5 lndustrie du cuir 
5 
EC/CE B OK D GR F 
MONTH- MOIS ----> s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 
1. Production = 57 32 18 96 50 81 70 60 57 46 19 
trend b 
-19 -68 -72 +4 -44 -9 +6 +4 -29 -16 -59 
2 Order books = 51 48 47 33 93 13 68 63 64 62 38 34 25 
b 
-17 -22 -15 -53 -7 +41 -2 -27 -4 -4 -54 -56 -69 
3 Export order = 43 40 46 22 10 5 71 40 41 45 50 43 36 books b 
-27 -44 -28 -68 -90 -95 -15 -40 -57 -41 -46 -57 -64 
4. Stocks of fmished = 51 67 50 88 88 22 98 68 58 53 95 83 67 
products b +19 +11 +8 +2 +2 +50 +24 +30 +13 +5 +17 -11 
5. Production = 41 46 56 94 84 79 53 81 89 85 51 81 51 
expectations b +45 +38 +6 -6 -2 -21 +47 +13 -1 +1 +7 +13 -41 
6 Selling-pnce = 53 64 65 98 37 35 91 84 59 83 60 47 
expectat1ons b +41 +20 +19 
-49 +49 +9 +4 +23 +3 +36 +9 
7 Employment = 83 44 98 96 41 
expectat1ons b 
-11 -56 +2 -55 
8. L1m1ts f none -- 32 12 80 84 
to demand -- 54 76 20 8 91 
pro- labour -- 5 8 1 
duction equ1pment -- 10 3 8 
9. Adequacy of = 64 39 71 70 49 
production capac1ty b +2 +61 +29 +26 +15 
10. Duration 1n months 2.3 2.1 2.0 2.2 1. 4 
of assured production 
11. New orders = 31 33 97 69 32 
b +35 -59 +3 +19 -52 
12. Export orders' = 60 11 67 59 
expectations b -89 -9 +21 
13. 'lo Capacity 81.8 88.2 87.9 79.6 
utilisation 
14. Raw material = 98 29 
stocks b -2 -57 
5 
IRL I L NL UK 
MONTH- MOIS ..... s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 
1 Tendance = 1 62 55 55 67 57 69 67 
de la production b +97 -36 -33 -11 +27 +23 +23 +11 
2 Carnet de corn- = 98 56 46 47 63 66 55 18 44 59 
mandes, total b 
-26 -11 -11 -26 +9 -28 +12 +9 
3. Garnets de corn- = 98 40 44 46 50 22 66 
mandes etrangeres b 
-4 -40 -50 -10 -34 
4 Stocks de produits = 98 28 70 45 78 74 74 67 38 37 
finiS b +24 -2 +7 +8 +12 +11 +36 +23 
5. Perspectives d'evo- = 1 19 21 48 84 68 54 55 45 52 
lution de la b +97 +81 +61 +20 +16 +12 -8 -9 +33 +2 
production 
6 Perspectives d'evo- = 98 26 63 77 73 44 37 
lution des prix b +74 +31 +23 -9 -12 +1 
de vente 
7. Perspectives d'evo- = 94 73 68 
lut10n de l'emploi b -6 -1 +10 
8 ""'"~ I .00.00. 27 67 11 demande hm1tant -- 56 18 78 
mamd'muvre la -- 4 34 eqUipe- pro- -- 14 1 11 
ment duct1on --
9. Suff1sance de la = 73 76 33 
capac1te de pro- b 
-13 +18 +1 
ducti on 
10. Duree de produc- 2.6 1. 6 2.0 
taon assun3e. en mois 
11. Commandes = 17 33 34 
nouvelles b +71 -11 +22 
12 Perspectives d'evo- = 62 73 56 
lution de comman- b +4 -13 
des etrangeres 
13. Utilisation 78.9 80.0 88.1 
de la capacite 
14 Stocks de matieres = 78 89 
premieres b -8 +3 
-----· -----------------------------------------

Industry survey Enquete dans J'industrie 
Processing of plastics 6 Transformation des matieres plastiques 
6 
EC/CE 8 OK D GR F 
MONTH- MO IS --> s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 
1. Production = 59 73 77 90 67 54 59 64 68 70 56 49 38 44 
trend b +3 +5 +17 -8 +23 -22 +5 +2 -24 -10 -4 +19 +2 +6 
2 Order books = 58 52 59 75 87 84 30 59 55 56 76 59 71 60 49 50 b 
-20 -14 -15 -13 -13 -10 +44 -25 -25 -24 -24 -41 -19 -32 -37 -32 
3. Export order = 59 65 65 75 76 92 86 56 55 57 75 35 81 65 61 64 books b 
-19 -27 -17 -5 -6 -4 +8 -34 -37 -31 -23 -37 -7 -31 -31 -22 
4. Stocks of fm1shed = 74 79 78 75 97 71 83 82 86 85 64 39 34 67 77 76 
products b +14 +9 +tO +5 +3 +9 +1 +6 +8 +9 +24 +21 +56 +17 +17 +18 
5. Production = 67 70 72 43 81 89 74 77 68 79 54 49 56 48 39 65 
expectations b +5 +2 -21 +1 +9 +2 +5 -4 -5 +32 +39 -4 -2 +15 +11 
6. Sellmg-pnce = 62 65 63 85 59 60 78 79 69 88 80 25 47 51 59 
expectations b +26 +19 +19 +15 +41 +40 +10 -5 +3 +12 +20 +75 +39 +27 +11 
7. Employment = 68 75 93 85 98 37 
expectations b 
-10 -13 -5 _, -41 
8 L1m1ts f none -- 48 27 88 76 100 
to demand -- 46 73 5 17 97 
pro- labour -- 5 4 5 
duchon equ1pment -- 5 7 3 3 
9. Adequacy of = 56 64 79 61 69 37 
production capac1ty b +18 -4 +7 +23 +31 +9 
10 Duration in months 1. 8 2.8 1. 0 1. 6 2.0 , . 2 
of assured productJOn 
11. New orders = 51 43 63 47 48 
b +9 +47 +7 +1 +2 
12. Export orders' = 65 37 79 82 45 
expectations b +13 +47 -3 -4 +35 
13. Ofo Capacity 79.5 84.0 82.2 57.0 80.5 
utilisation 
14. Raw material ~ 98 88 77 
stocks b +2 -6 +17 
6 
IRL I L NL UK 
MONTH- MOIS .... s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 
1. Tendance = 45 54 60 92 64 83 29 73 4 77 76 58 63 
de la product1on b 
-25 -4 +4 -8 -22 _, +9 +27 +90 -15 +14 +26 +27 
2 Carnet de cam. = 19 19 10 59 53 82 33 30 55 75 60 75 49 48 37 
mandes, total b 
-51 -51 -50 -3 -1 -2 +13 +tO +35 -3 -16 +3 -25 +14 -1 
3 Garnets de com- = 14 64 66 73 28 26 53 43 75 67 
mandes etrangeres b 
-18 +26 -34 +3 +4 +2 +29 -25 -17 -5 
4. Stocks de produ1ts = 53 59 67 64 85 77 98 98 73 83 78 87 79 60 75 
fims b +17 +37 +29 +32 +1 +1 +23 -3 -6 -5 +7 +18 +13 
5. Perspectives d'evo- = 50 52 26 78 90 82 50 70 94 73 69 81 55 78 55 
lut1on de la b +26 -16 -62 +12 -10 -10 +50 +20 +15 +23 +1 +1 -2 +25 
production 
6 Perspectives d'evo- = 75 57 64 44 52 67 98 98 69 66 70 56 
lution des pnx b +25 +17 +12 +56 +44 +31 -2 -2 +27 +10 +22 +36 
de vente 
7. Perspectives d'evo- = 70 72 98 79 56 
lut1on de t'emplo1 b -30 -22 -5 +20 
8. .. ~ .. I,~···· 43 68 55 59 12 demande llm1tant -- 100 28 5 19 82 ma1nd'muvre la -- 4 17 eqUipe- pro- -- 3 40 14 14 
ment duct1on --
9. Sufflsance de la = 48 42 98 69 80 
capacite de pro- b +52 +34 +2 -13 +6 
duct1on 
10. Duree de produc- .8 2.5 2. 1 1.6 2.0 
t10n assuree. en mo1s 
11. Commandes = 42 57 70 53 57 
nouvelles b -34 +9 +20 +19 +27 
12. Perspectives d'evo- = 40 73 64 57 78 
lut1on de comman. b +20 +19 +18 +11 -2 
des etrangeres 
13. Utilisation 62.4 73.5 86.0 85.0 81.0 
de la capac1te 
14 Stocks de matu>res = 98 93 75 93 
prem1eres b -1 +25 +3 

Industry survey Enquete dans l'industrie 
Mineral oil refining 7 Rafflnage de petrole 
7 
EC/CE 8 OK D GR f 
MONTH- MO IS -> s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 
1. Product1on = 59 51 95 95 98 75 28 46 50 1 50 76 75 89 
trend b 
-23 +49 -5 +5 -15 -10 -14 -50 -97 +50 +10 -15 -11 
2. Order books = 70 69 67 48 43 43 84 98 98 95 98 98 98 33 79 75 
b 
-24 -19 -29 +24 +19 +19 -12 -5 -55 +9 -25 
3. Export order = 61 59 59 46 46 46 98 98 98 98 98 98 98 78 78 85 
books b 
-13 -11 -19 +26 +26 +26 +12 +22 -15 
4. Stocks of finished = 86 79 84 49 49 43 90 90 98 66 98 98 98 85 71 92 
products b +2 +7 -4 -51 -51 -57 -6 -10 -34 -1 -7 +8 
5 Product1on = 67 60 66 87 87 87 34 66 43 34 50 98 98 64 40 71 
expectations b 
-1 +2 -2 -13 -13 -13 +40 -34 -37 +2 +50 -10 +10 -11 
6. Sellmg-pnce = 39 50 56 7 57 56 98 98 98 45 29 52 
expectat1ons b +9 +18 -22 +45 +23 +44 -23 +31 -46 
7. Employment = 41 87 12 98 17 
expectations b 
-57 -13 -88 -79 
8. L1m1ts ~ none -- 32 70 62 100 
to demand -- 65 10 28 100 
pro- labour --
duction equ1pment -- 3 21 10 
9. Adequacy of = 31 58 41 75 26 
production capac1ty b +65 -6 +59 -25 +74 
10. Duration in months . 5 9.0 1. 6 
of assured product1on 
11 New orders = 66 82 71 79 
b -8 +18 +27 -11 
12 Export orders' = 89 98 98 97 
expectations b +9 -3 
13. 'io Capac1ty 76.8 76.8 92.0 86.7 
uti11sat10n 
14. Raw matenal = 84 98 
stocks b +16 
7 
IRL I l Nl UK 
MONTH- MOIS -> s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 
1. Tendance = 17 59 4 77 
de la product1on b -83 -41 -94 -19 
2 Carnet de com. = 57 43 20 99 42 58 
mandes, total b -43 -55 -80 -1 -54 -30 
3 Garnets de com- = 19 17 1 75 59 80 
mandes etrangeres b -81 -79 -97 -21 -27 -12 
4 Stocks de prodUits = 73 86 98 98 64 82 
finis b +27 +14 +2 +36 +18 
5. Perspectives d'evo- = 67 82 95 72 75 62 
lut1on de la b +1 1 +16 +3 +28 +21 +2 
product1on 
6. Perspectives d'evo- = 57 41 20 38 67 82 
lution des pnx b -43 -23 -80 +62 +33 -18 
de vente 
7 Perspectives d'evo- = 98 36 
lut1on de l'empiOI b +2 -60 
8 ...... I , ...... 62 demande ilm1tant -- 38 100 
mawd'ceuvre la --
eqUipe- pro- -- 2 
ment duct1on --
9 Su1!1sance de la = 20 23 
capacite de pro- b +80 +73 
duct1on 
10 Duree de produc- 12.0 
tion assuree. en mois 
11. Commandes = 63 44 
nouvelles b -3 -52 
12. Perspectives d'evo- = 98 66 
lut1on de comman- b +2 +34 
des etrangeres 
13. Utilisation 58.3 75.5 
de la capac1hl 
14. Stocks de mall6res = 98 
premieres b 

Industry survey Enquete dans l'industrie 
Production and preliminary processing 8 Production et premiere transformation 
of metals des metaux 
8 
EC/CE 8 OK D GR F 
MONTH- MOIS--> s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 
1. Product1on = 68 83 52 74 25 71 82 84 61 49 26 94 74 58 
trend b 
-8 -1 +24 -12 +61 -3 +10 +10 +9 +51 +26 -2 -20 -38 
2. Order books = 54 57 56 54 48 80 53 57 62 60 69 79 76 71 79 56 
b 
-42 -35 -40 -42 -48 -10 -3 -35 -26 -36 -31 -21 -24 -25 -17 -40 
3. Export order = 56 64 39 51 42 46 78 68 81 611 83 83 80 69 80 11 
books b 
-40 -32 -55 -45 -54 -46 -22 -32 -17 -36 -17 -17 -20 -29 -18 -87 
4. Stocks ol fmished = 73 75 70 97 94 92 78 85 90 90 77 83 85 71 81 64 
products b +1 +1 +2 +1 -4 -10 +9 +8 +6 -7 -9 -15 -19 -1 -14 
5. Production = 79 72 80 88 76 73 68 92 88 96 76 62 50 85 73 90 
expectations b +5 +4 -2 -4 -6 -23 -28 -2 -10 +24 +38 +50 -3 -21 -6 
6. Sellmg-pnce = 54 56 56 65 73 74 88 84 53 60 49 66 29 24 50 
expectat1ons b +12 +12 +2 +9 -13 -12 -6 -10 +25 +40 +51 +34 -5 -2 -26 
7. Employment = 63 70 76 84 98 32 
expectations b 
-33 -30 -20 -12 -64 
8 L1mits ~none -- 39 88 91 
to demand -- 51 77 7 3 71 88 
pro- labour -- 2 1 1 3 
ducllon equ1pment -- 5 2 6 5 9 
9. Adequacy of = 73 78 79 84 98 77 
product1on capac1ty b +21 +22 +9 +21 
10. Durat1on in months 2.0 1. 8 2.0 2. 1 3.0 2.3 
of assured production 
11. New orders - 55 56 17 61 84 
b +9 +10 +29 +1 -10 
12 Export orders' = 76 55 88 83 89 
expectations b +11 -4 +17 -5 
13. •to Capac1ty 78.9 77.1 82.8 72.0 89.5 
ut11isat1on 
14. Raw matenal = 94 30 80 
stocks b +6 +60 -20 
8 
IRL I L NL UK 
MONTH- MOIS -> s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 
1. Ten dance - 71 71 98 53 73 59 12 4 5 89 88 95 22 
de la production b -29 -29 -3 -25 -41 -82 +96 +93 -5 -2 +1 -44 
2 Carnet de cam- .. , 1 1 50 41 43 49 88 96 96 91 92 93 24 18 25 
mandes, total b 
-97 -97 -50 -59 -45 -51 +2 -4 -4 -5 -6 -5 -66 -72 -59 
3. Garnets de cam- = 87 28 26 20 75 91 20 34 39 34 
mandes etrangeres b -13 -68 -72 -70 +7 -9 -80 -46 -43 -46 
4 Stocks de produits = 98 98 85 50 52 37 98 98 99 98 96 92 68 58 68 
fm1s b +15 -2 -22 +3 +1 -2 +26 +38 +28 
5 Perspectives d'evo- " 63 71 85 63 64 60 98 97 97 30 93 90 70 38 61 
lution de la b -37 +29 -15 +33 +30 +10 +3 +3 -58 -5 +4 +2 +34 -27 
production 
6. Perspect1ves d'evo- = 29 98 65 29 33 59 98 98 98 59 80 49 
lution des prix b +55 +27 +61 +59 +23 -17 -2 -43 
de vente 
7. Perspectives d'evo- = 8 47 98 94 73 
lullon de l'emploi b -34 -53 -9 
8. ~···· l """"" 35 96 59 4 demande limitant -- 100 57 4 2 93 
mamd'muvre la -- 1 5 
equlpe- pro- -- 1 8 
ment duction --
9. Sullisance de la = 1 54 99 94 59 
capacite de pro- b +97 +44 +1 +2 +41 
duction 
10. Duree de produc- .9 1. 9 1. 0 1. 5 2.0 
t1on assuree, en mo1s 
11. Commandes = 71 27 97 58 31 
nouvelles b +29 +63 -3 +18 -45 
12. Perspectives d 'evo- = 98 46 98 88 62 
lution de comman- b +26 -2 -6 -10 
des etrangeres 
13. Ut1ilsat1on 58.6 70.7 77.0 74.0 70.0 
de la capac1te 
14. Stocks de matieres = 98 69 98 89 
prem1eres b -31 +7 

Industry survey Enquete dans l'industrie 
Manufacture of non-metallic 9 lndustrie des produits mineraux 
mineral products non metalliques 
9 
EC/CE 8 OK D GR F 
MONTH- MO IS - > s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 
1. Production 60 63 54 45 54 58 66 73 14 21 48 64 53 41 
trend b +6 +1 +34 -7 +46 -22 -2 +5 +12 +35 +16 +6 +33 +37 
2 Order books = 47 48 49 66 58 57 53 56 49 53 60 65 69 26 42 38-
b 
-31 -28 -23 -12 +4 -1 +29 -40 -45 -45 -34 ·31 -21 -38 -14 -2 
3. Export order = 47 42 49 60 39 55 48 60 63 53 52 67 73 47 25 54 
books b 
-23 -22 -15 -12 +3 +3 -20 -30 -25 -35 -40 -25 -21 -7 -21 +6 
4 Stocks of finished == 59 56 61 67 59 61 54 63 60 67 39 37 53 54 54 57 
products b +27 +24 +23 +13 +3 -11 -18 +35 +36 +31 -11 -9 +5 +34 +30 +29 
5. Production == 73 67 59 77 62 73 66 65 67 67 44 53 42 84 71 51 
expectations b +1 
-3 -19 -7 +18 +1 +14 -15 -27 -27 +42 +31 -12 +2 +15 -17 
6 Sell1ng-pnce == 74 77 68 81 62 60 84 86 89 28 46 85 71 74 52 
expectations b +18 +15 +18 +11 +30 +40 +4 -4 -1 +72 +54 +15 +27 +22 +22 
7. Employment == 60 75 71 65 96 30 
expectat1ons b 
-34 -15 -23 -31 -4 -70 
8 Lim1ts f none -- 29 9 48 64 2 
to demand -- 62 65 22 33 74 91 
pro- labour -- 2 1 6 3 
ducllon equ1prnent -- 7 19 28 1 4 9 
9. Adequacy of == 38 69 57 43 48 32 
product1on capac1ty b +54 +17 +31 +55 +40 +64 
10. Durat1on in months 2.2 1.8 1.0 1.5 6.0 1.8 
of assured product1on 
11. New orders == 47 35 38 57 29 
b +9 +17 +42 -9 +27 
12. Export orders' == 57 29 80 16 63 
expectations b +1 +25 +50 +17 
13. 'lo Capac1ty 77.4 82.4 73.9 74.0 82.6 
ut1l1sat1on 
14. Raw matenal == 91 82 85 
stocks b +9 +18 -9 
9 
IRL I L Ill UK 
MONTH- MOIS ..... s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 
1. Tendance == 66 70 45 58 68 57 45 59 58 69 86 75 52 
de la produCtiOn b 
-22 +10 +3 -28 -24 -27 -21 -1 +42 -15 +8 +7 +4 
2 Carnet de corn- == 14 49 23 52 55 52 45 21 55 62 64 65 54 36 51 
mandes, total b 
-76 -51 -9 -32 -37 -42 -5 +11 +5 -30 -22 -21 -6 -22 -1 
3. Garnets de corn- == 83 21 27 41 51 25 52 53 43 41 
mandes etrangeres b 
-5 -57 -51 -47 +33 +49 +34 -1 -9 +9 
4 Stocks de produ1ts == 82 88 85 58 53 57 24 36 33 60 67 65 63 59 69 
finiS b +6 +2 +13 +32 +33 +29 -18 -22 +15 +4 +1 -3 +7 +1 +7 
5 Perspectives d'Svo- == 62 35 65 76 76 58 59 49 77 77 66 76 66 50 57 
lut1on de la b 
-20 +3 -35 +4 -16 -34 +27 +23 -23 +7 -2 -12 +10 +4 +5 
production 
6. Perspect1ves d'evo- == 84 90 96 71 74 67 67 95 95 79 80 63 
lut1on des pnx b +4 +25 +22 +23 +33 +5 +5 +5 +12 +23 
de vente 
7 Perspectives d'evo- == 60 76 64 86 65 
lut1on de l'emplol b -40 -22 +4 -4 -11 
8. 
""'""' ) '"""" 50 41 77 71 4 dem~nde ltm1tant = 100 55 23 21 74 
ma1nd muvre la 1 8 
equtpe- pro- -- 1 2 22 
ment duct1on --
9. Suttisance de la == 46 36 73 81 24 
capac1te de pro- b +54 +62 +27 +15 +40 
duction 
10 Duree de produc- 1. 3 3.3 2. 1 2.5 2.0 
tion assuree, en mOIS 
11. Commandes == 60 51 69 51 60 
nouvelles b -12 +19 +9 -3 -12 
12. Perspect1ves d'evo- == 19 42 73 63 64 lution de comman- b +35 -16 +15 -27 -2 des etrangeres 
13. Utilisallon 72.2 70.6 76.0 85.0 83.5 
de la capac1te 
14. Stocks de matulres == 98 92 71 92 
prem1eres b +4 -21 -2 
Industry survey Enquete dans l'industrie 
Products for construction purposes,. ga Materiaux de construction, 
ceramic products for the building ceramlque pour le bitiment 
sector and for industry, flat glass et l'industrie, verre plat 
9A 
EC/CE B OK D GR r 
MONTH- MO IS ---> s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 
1. Production = 61 51 42 55 63 73 12 12 48 50 55 37 
trend b +3 +39 -8 -25 -3 +5 +22 +38 +12 +8 +27 +33 
2 Order books = 66 57 61 54 47 52 55 66 65 30 37 33 
b 
-8 +9 +7 -42 -47 -46 -39 -30 -23 -20 -1 +13 
3 Export order = 58 28 56 62 63 52 54 70 85 35 24 36 
books b 
-4 +16 +10 -28 -25 -32 -38 -22 -7 -15 -8 +12 
4. Stocks of finished = 75 66 69 65 63 72 40 39 57 72 72 77 
products b +3 -6 -21 +33 +33 +26 -22 -21 -3 +12 +8 +5 
5 Production = 79 62 78 61 64 63 43 52 40 79 79 66 
expectations b 
-3 +24 +2 -19 -30 -31 +55 +40 -8 +3 +3 -24 
6. Sell1ng-pnce = 85 63 61 83 87 89 25 51 94 74 63 35 
expectations b +15 +37 +39 +3 -5 -3 +75 +49 +6 +22 +31 +29 
7 Employment = 77 62 96 38 
expectations b 
-21 -36 -4 -62 
8 L1m1ts ~ none -- 11 62 3 
to demand -- 62 36 78 88 
pro- labour -- 1 3 
duction equ1pment -- 20 1 12 
9 Adequacy of = 72 41 51 43 
product1on capac1ty b +16 +57 +49 +53 
10. Duration in months 1.8 1.3 6.0 1.8 
of assured production 
11. New orders = 39 56 23 
b +25 -12 +23 
12. Export orders' = 39 76 14 59 
expectations b +45 +2 +54 +23 
13. % Capacity 81.5 70.8 76.0 
utilisation 
14 Raw material = 92 90 
stocks b +8 -4 
9A 
IRL I L NL UK 
MONTH -MOIS ~ s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 
1. Tendance = 59 63 27 54 69 51 31 48 48 
de la production b -27 +15 +3 -30 -29 -29 -27 -2 +52 
2 Carnet de corn. = 8 57 19 48 56 46 32 26 44 
mandes, total b -78 -43 +11 -36 -40 -52 -6 -12 +6 
3 Garnets de corn- = 16 20 20 45 38 32 39 
mandes etrangeres b -24 -54 -56 -51 +42 +36 +43 
4. Stocks de prodUtts = 87 91 84 55 57 55 31 18 15 
finis b +13 +9 +16 +37 +37 +39 +3 -28 +19 
5. Perspectives d'evo- = 56 14 54 78 78 52 74 62 71 
lution de la b -30 +4 -46 -18 -46 +8 +4 -29 
production 
6 Perspectives d'evo- = 80 90 98 68 74 64 58 94 94 
lut1on des prix b -4 +2 +28 +22 +22 +42 +6 +6 
de vente 
7. Perspectives d'evo- = 47 75 79 
lut1on de l'emploi b -53 -23 -21 
8. ""'""' l '""~" 36 38 71 demande limitant -- 100 60 29 
mamd'muvre la --
equipe- pro- -- 1 
ment ductton --
9. Suff1sance de la = 31 29 66 
capacite de pro- b +69 +67 +34 
duct1on 
10 Duree de produc- .8 3.6 1.9 
tion assuree, en mots 
11. Commandes = 53 55 86 
nouvelles b -23 +13 -14 
12. Perspectives d'evo- = 61 36 93 
lution de comman- b +39 -28 -7 des etrangeres 
13. Utilisat1on 69.4 68.5 73.0 
14. 
de la capacite 
Stocks de matteres = 98 92 63 
premieres b +6 -25 
Industry survey Enquete dans l'industrie 
Fine ceramic products and hollow glass gb Ceramique fine et verre creux 
98 
EC/CE B OK 0 GR F 
MONTH- MOIS ~ s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 
1. Product1on = 76 82 70 28 98 55 98 ~9 5~ 
trend b 
-8 +8 -72 +~5 +~9 +~~ 
2. Order books = 66 58 58 98 55 98 13 5~ 5~ 
b 
-28 -36 -36 -2 -~5 -81 -~~ -38 
3. Export order = 56 6~ 55 ~ 7 7 6~ 26 80 
books b 
-38 -26 -39 -96 -93 -93 +6 -~0 -~ 
4. Stocks of fmished = 56 ~~ ~1 28 10 10 18 11 17 
products b +~0 +52 +55 +72 +90 +90 +80 +83 +79 
5 Production = 86 81 91 52 55 55 96 50 1~ 
expectations b -~ -13 -5 -~8 -~5 -~5 +~2 +2 
6 Sellmg-price = 92 8~ 90 52 1 1 60 98 93 
expectat1ons b +8 +~ +8 +~8 +97 +97 +~0 +2 +7 
7 Employment = 88 98 12 
expectations b -8 -88 
8. L1m1ts ~ none -- 79 
to demand -.- 19 50 97 
pro- labour -- 1 
duct1on equ1pment -- 2 25 3 
9. Adequacy of = 51 28 7 
production capaCity b +~5 -2~ +91 
10. Duration in months 2.1 ~-0 1-8 
of assured product1on 
~~ 11. New orders = 58 
b 
-
+2 +36 
12. Export orders' = 87 71 70 
expectations b -1 -23 +8 
13. 0/o Capacity 90.2 60-0 
uttlisatton 
14. Raw material = 52 
stocks b -~8 
98 
IRL I L NL UK 
MONTH- MOIS ~ - s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 
1. Tendance -· 98 90 98 70 6~ 79 98 98 98 
de la production b +2 -6 +2 -26 -8 -15 
2 Carnet de corn- = 30 23 31 66 50 7~ 98 1 98 
mandes, total b -70 -77 -69 -22 -26 -6 +97 
3. Carnets de corn- = 98 2~ ~~ 31 98 1 98 
mandes etrangilres b -62 -38 -~1 +97 
4. Stocks de produits -- 66 80 90 65 ~1 65 1 98 98 
fmts b -18 -20 +6 +15 +19 -5 -97 
5. Perspectives d'evo- -· 78 98 98 71 70 80 1 1 98 
lutlon de la b +6 -2 +17 -8 +~ +97 +97 
production 
6. Perspect1ves d'evo- = 98 89 87 83 76 75 98 98 98 
lution des prix b +2 +11 +13 +17 +2~ +25 
de vente 
7. Perspectives d 'evo- = 98 79 1 
lutlon de l'emploi b -21 +97 
8. '"'"~ I .... ~" 92 50 100 demande limitant -- 100 38 mamd'~Euvre la --
equipe- pro- -- 2 
ment duction --
9. Sullisance de la = 92 58 98 
capac1te de pro- b +8 +~0 
ductton 
10 Duree de produc- 2.6 2.~ 3-0 
tton assuree. en mots 
11. Commandes = 80 36 1 
nouvelles b +20 +38 +97 
12. Perspectives d'evo- = 8 6~ 1 
lution de comman- b +3~ +2~ +97 
des etrangeres 
13. Utilisation 80-2 77.7 90-0 
de la capacite 
14 Stocks de matieres = 98 91 98 
premieres b -3 

Industry survey Enquete dans l'industrie 
Chemical Industry 10 lndustrie chimique 
10 
EC/CE B OK D GR F 
MONTH- MOIS ----> s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 
1 Production = 60 81 72 74 77 63 58 53 60 62 58 68 65 75 
trend b +20 -1 +2 -1 -37 +28 +37 +10 -10 +32 +4 +3 +9 
2 Order books = 77 76 76 81 72 74 84 88 89 90 75 66 55 68 55 56 
b 
-1 -4 -1 +2 +2 -2 -2 -5 -2 -1 -14 +7 -10 -11 -14 
3. Export order = 77 70 69 76 44 55 75 86 87 90 61 31 31 73 56 54 
books b +1 +1 +4 +5 +9 +4 +5 +2 -37 -65 -61 +1 +6 +4 
4 Stocks of hmshed = 77 83 82 85 92 90 89 92 90 94 89 89 76 71 77 79 
products b +7 +5 +4 +1 +4 -5 +2 +2 -3 +7 -12 +9 +9 +5 
5 Production = 73 74 75 79 74 74 43 85 92 84 75 61 82 65 73 58 
expectations b +13 +8 +5 +1 +6 +47 +1 -2 +13 +33 +14 +19 +7 +8 
6 Selllng-pnce = 72 64 75 91 83 88 88 81 74 72 52 16 80 66 74 
expectations b +20 +20 +11 +3 +1 +2 +10 +11 +4 +28 +48 +58 +10 +12 +4 
7. Employment = 67 98 73 84 98 66 
expectations b 
-15 +15 +14 -28 
8 Lim1ts f none -- 41 76 98 57 
to demand -- 45 96 8 1 37 88 
pro- labour -- 2 
duct1on eqUipment -- 8 1 17 1 12 
9. Adequacy of = 79 52 82 95 70 60 
production capac1ty b +7 +14 -16 +1 +30 +6 
10. Duratwn in months LO 7.0 1. 4 
of assured production 
11 New orders = 50 74 72 54 59 
b +24 +2 +2 +26 +3 
12. Export orders· = 68 72 69 64 69 
expectations b -4 +2 -9 -18 -17 
13. •to Capac1ty 80.3 77.0 88.0 
ut111sat1on 
14. Raw material = 79 92 
stocks b +15 +4 
10 
IRL I L NL UK 
MONTH -MOIS ---> s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 
1. Tendance = 65 76 77 51 59 66 20 17 44 68 72 65 48 
de la production b 
-27 -2 -9 +11 +35 +30 -80 +67 +46 -24 -5 +26 
2 Carnet de cam- = 75 64 64 83 87 87 90 90 97 77 79 73 64 72 70 
mandes, total b 
-15 -36 -12 -5 +7 +7 -10 -10 -3 -13 -11 -15 +20 -4 +16 
3. Garnets de cam- = 12 77 76 84 90 87 89 66 71 52 
mandes etrangeres b 
-52 -3 -14 -8 -10 -7 -5 -2 -17 +6 
4. Stocks de produ1ts = 86 89 89 70 89 87 85 93 93 82 77 75 65 73 65 
finiS b +6 +11 +11 +18 +7 -3 -1 -7 -7 -6 -9 -1 +9 +9 +17 
5 Perspectives d'evo- = 65 77 88 73 77 87 83 77 71 66 73 69 62 46 69 
lu!lon de la b +11 
-3 -2 +25 +15 +5 -17 -23 -29 -4 -1 +7 +20 +12 +15 
product1on 
6 Perspectives d'evo- = 72 93 93 43 40 82 92 98 98 63 57 70 
lution des pnx b +20 +7 +7 +57 +60 +18 +8 +9 +9 +20 
de vente 
7. Perspectives d'evo- = 52 46 98 83 51 
lu!lon de l'emplo1 b +28 -48 +13 -27 
8. '"'""" l ""'"" 32 42 83 74 9 demande llm1tant -- 100 6 17 10 92 
ma1nd'!Euvre la -- 2 2 
equipe- pro- -- 5 6 18 
ment duct1on --
9. Suffisance de la = 99 89 90 91 69 
capac1te de pro- b +1 +9 +10 -3 +15 
duction 
10. Duree de produc- .9 3.6 2.7 1-5 2.0 
tion assuree. en mo1s 
11. Commandes = 74 25 94 56 45 
nouvelles b -10 +63 +6 +22 +19 
12. Perspecllves d'evo- = 93 81 89 64 55 lut1on de comman- b 
-7 +7 -11 +20 -13 des etranGeres 
13 Utilisation 52.1 80.1 74.0 87.0 87.3 
de la capacite 
14. Stocks de malleres = 99 91 84 90 
premieres b +1 +7 +16 
Industry survey Enquete dans J'industrie 
Basic industrial chemicals 108 Produits chimlques de base 
lOA 
EC/CE 8 OK D GR F 
MONTH- MOIS -> s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 
1. Product1on ~ 81 69 71 56 91 92 78 80 87 
trend b 
-3 -1 +3 +44 -9 -2 -4 +1 
2. Order books ~ 84 67 68 44 28 9 82 55 58 
b 
-2 +1 +4 -56 -24 +39 -2 +13 +8 
3. Export order ~ 72 29 46 23 76 66 73 50 51 
books b 
-2 +5 +4 -77 -24 -1 +8 +9 
4. Stocks of fimshed = 87 95 93 96 76 42 87 81 84 
products b +3 -3 +1 -4 +24 -50 +5 +17 +8 
5. Production ~ 81 70 68 90 91 96 56 57 58 
expectatiOns b +1 +6 +2 +10 +9 +4 +22 +15 +10 
6. Selling-pnce ~ 92 78 86 67 28 9 80 40 44 
expectat1ons b 
-4 +2 +33 +72 +91 +4 +12 -2 
7 Employment = 98 98 82 
expectat1ons b -14 
8. L1m1ts f none -- 41 
to demand -- 96 59 96 
pro- labour --
duct1on equ1pment -- 1 4 
9 Adequacy of = 60 88 61 
product1on capaCity b +2 +12 -5 
10 DuratiOn '" months 3.0 1.4 
of assured produCtion 
11. New orders ~ 70 82 
b 
-2 
12. Export orders' = 64 40 69 
expectatiOns b +2 +60 -21 
13. Dfo Capac1ty 83.7 76.0 91.6 
utilisation 
14. Raw material = 92 
stocks b -8 
lOA 
IRL I L NL UK 
MONTH-MOIS ---> s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 
1. Tendance = 69 44 44 46 46 47 82 1 82 67 71 63 
de la production b +17 +56 -6 +54 +54 +53 -18 -97 -18 -25 -11 -17 
2 Carnet de corn- ~ 69 44 7 98 97 98 18 18 98 71 69 64 
mandes, total b +17 
-56 -93 -2 +3 +2 -82 -82 -21 -19 -22 
3. Carnets de corn- = 5 94 95 96 1 1 98 
mandes etrangeres b 
-95 -4 -1 -4 -97 -97 
4. Stocks de prodUits ~ 37 53 38 61 98 98 18 18 18 80 70 70 
finiS b +9 +47 +62 +39 -2 +82 -82 -82 -8 -12 +2 
5. Perspectives d"evo- = 76 53 69 92 94 99 18 18 18 61 69 56 
lut1on de la b +24 +47 +31 +8 +6 +1 -82 -82 -82 -17 -1 +10 
production 
6. Perspect1ves d'evo- = 43 98 98 14 10 97 98 98 98 
lut1on des pnx b +9 +86 +90 +3 
de vente 
7. Perspectives d'evo- = 98 6 98 87 
lution de l'emplo1 b -94 +11 
8 
""'""' ) ''"'"" 100 5 18 63 demande limitant -- 1 82 10 
ma1nd'muvre la -- 4 equipe- pro- -- 2 8 ment duction --
9. Suffisance de la = 98 98 18 91 
capacite de pro- b 
-2 +82 
-9 
duction 
10 Duree de produc- .7 
tion assuree, en mo1s 
1.2 1.0 .9 
11 Commandes = 44 6 98 55 
nouvelles b +56 +94 +33 
12. Perspectives d'evo- = 98 98 1 67 lution de comman- b 
-2 -97 +27 des etrangeres 
13. Utilisation 73.7 57.3 35.0 86.0 
de la capacite 
14. Stocks de ma!leres = 91 99 18 86 
prem1eres b +9 -1 +82 -4 
Industry survey Enquete dans l'industrie 
Chemical products for industrial 10b Produits chimiques pour l'industrie 
and agricultural purposes et !'agriculture 
108 
EC/CE 8 OK D GR F 
MONTH- MOIS -> s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 
1. Product1on = 80 72 73 76 58 46 40 42 84 
trend b 
-2 -6 -3 -6 -20 +50 +8 +4 +8 
2. Order books = 80 78 79 88 86 86 65 40 47 
b 
-2 -2 +1 -10 -12 -10 +1 -24 -37 
3. Export order = 79 59 61 51 33 34 85 50 43 books b 
-1 -5 +3 -47 -61 -60 +3 -36 -27 
4 Stocks of finished = 82 92 86 99 98 96 60 53 69 
products b +2 +8 +10 +1 -4 +9 +15 
5. Product1on = 76 78 77 81 56 90 63 74 54 
expectations b +2 +6 +3 -1 +32 -2 +21 +4 -2 
6 Sellmg-pnce ~ 90 87 83 71 51 3 58 41 79 
expectations b +6 +5 +3 +29 +49 +37 +28 +37 +11 
7. Employment = 98 98 71 
expectations b 
-27 
8 Lim1ts f none -- 61 
to demand -- 96 38 66 
pro- labour --
duct1on equ1pment -- 1 34 
9. Adequacy of ~ 44 68 49 
product1on capaCity b +18 +32 -17 
10. Duration in months 10.0 1. 6 
of assured product1on 
11. New orders = 78 48 
b 
-2 +2 
12. Export orders' = 79 58 49 
expectat1ons b -3 -38 -15 
13. 'lo Capac1ty 78.8 81.0 82.2 
utilisation 
14 Raw material = 98 
stocks b 
108 
IRL I L NL UK 
MONTH -MOIS -? s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 
1. Tendance " 64 82 83 60 68 77 1 4 26 73 79 72 
de la production b 
-36 -12 -11 -2 +26 +9 -97 +96 +66 -21 -3 +22 
2 Carnet de corn- " 77 67 74 68 65 64 96 96 96 76 89 78 
mandes, total b 
-23 -33 +2 +6 +23 +16 -4 -4 -4 -6 -3 -8 
3 Garnets de corn- 13 72 37 76 98 98 88 
mandes etrangilres b +29 +10 -13 -8 -12 
4. Stocks de produits 54 94 97 83 77 74 88 98 98 80 76 79 
hms b +46 +6 +3 +11 +11 -2 -12 -8 -12 -11 
5. Perspectives d'evo- - 64 82 92 74 87 85 96 96 79 70 74 85 
lution de la b +8 -12 -8 +26 +3 -7 -4 -4 -21 +4 +2 -5 
productiOn 
6 Perspectives d'evo- = 77 91 92 18 33 46 98 98 98 
lution des prix b +23 +9 +8 +78 +65 +50 
de vente 
7. Perspectives d'evo- - 42 73 98 80 
lut1on de l'emploi b +34 -25 +14 
8 00'""' ) ""'"" 17 57 96 83 demande limitant -- 100 13 4 10 ma1nd'muvre la --
eqUipe- pro- -- 10 6 
ment duction --
9. Suff1sance de la = 99 76 96 93 
capac1te de pro- b +1 +12 +4 +3 
ductiOn 
10. Duree de produc- 1.0 3.1 3.0 1.8 
t1on assuree. en mo1s 
11. Commandes = 79 24 98 59 
nouvelles b -21 +58 -7 
12. Perspectives d 'evo- = 81 69 99 61 lution de comman- b 
-19 +29 -1 -1 des etrangeres 
13. UtilisatiOn 47.6 91.1 80.0 88.0 
de la capacite 
14. Stocks de mat1eres = 98 81 98 96 
prem1eres b +7 +4 
Industry survey 
Other chemicals products 
MONTH- MOIS ----> 
1. Productron 
trend 
2. Order books 
3. Export order 
books 
b 
b 
b 
4 Stocks of frnrshed = 
products b 
5. Production 
expectat1ons 
6 Sellrng-prrce 
expectatrons 
7. Employment 
expectations 
b 
b 
b 
8 Lrmrts ~ none --
to demand --
pro- labour --
duction equrpment --
9 Adequacy of = 
productron capacrty b 
10. Duration rn months 
of assured productron 
11. New orders = 
12 Export orders' 
expectat1ons 
13. 'lo Capacrty 
UtiiiSStiOn 
14. Raw material 
stocks 
b 
b 
b 
MONTH- MOIS ~ 
1. Tendance 
de la production b 
s 
s 
81 
+3 
EC/CE 
0 N 
IRL 
0 N 
80 78 
+2 +18 
2 Carnet de com. 
mandes, total 
= 54 76 
b +32 -24 
90 
-8 
3. Garnets de com- = 
mandes etrangeres b 
4 Stocks de produrts = 88 
frnrs b +6 
5. Perspectrves d'evo- = 49 
lutron de la b +33 
productron 
6. Perspectrves d'evo- = 88 
lutron des prix b +12 
de vente 
7. Perspectives d'evo- = 
lutron de l'emplor b 
aucune ) Facteurs 8
· demande lrmitant --
malnd'muvre la --
equrpe- pro- --
ment ductwn --
9. Suffrsance de la = 
capacite de pro- b 
duction 
10. Duree de produc-
tion assuree, en mo1s 
11. Commandes = 
nouvelles b 
12 Perspectives d'evo- = 
lution de comman- b 
des etrangeres 
13. Utrlrsatron 
de la capacrte 
14 Stocks de matreres = 
prem1eres b 
97 
+1 
98 97 
-3 
77 85 
-3 +15 
92 93 
+8 +7 
97 
-1 
100 
89 
+11 
1. 6 
72 
-24 
67 
-11 
69.1 
98 
+2 
8 
s 0 N 
82 76 80 
+2 +10 +4 
79 73 76 
+1 +11 +2 
77 47 58 
+3 +17 +10 
86 
-2 
80 
92 
+2 
s 
87 
-7 
77 
+7 
85 
+3 
98 
98 
49 
+29 
73 
+11 
73 
+9 
77.0 
0 
88 
78 
-8 
95 
+1 
54 75 
-46 +13 
N 
87 
+3 
67 
-13 
79 80 
+5 +12 
55 64 70 
-5 -32 -16 
79 81 76 
-9 +17 -10 
48 51 72 
+48 +33 +16 
89 82 72 
+11 +18 +28 
92 
+6 
86 
11 
2 
80 
+20 
7.0 
51 
+25 
62 
+12 
70.2 
84 
+)6 
1QC 
OK 
s 0 
L 
s 0 
70 70 
-30 +30 
98 98 
N 
N 
98 
98 
98 84 84 
+16 +16 
98 98 98 
59 30 59 
-41 -70 -41 
59 98 98 
+41 
98 
59 
41 
98 
2.0 
70 
+30 
98 
69.0 
59 
+41 
Enquete dans l'industrie 
Produits chlmlques de consommatlon 
0 
s 0 N 
NL 
s 0 N 
60 61 67 
-20 +35 -13 
98 
-2 
95 
+5 
74 
+26 
97 
-1 
95 
-5 
93 85 
+5 +7 
82 81 
-6 +17 
82 
+12 
87 
9 
2 
2 
90 
+8 
2.6 
50 
+36 
57 
+35 
84.0 
93 
+7 
GR 
s 0 N 
38 59 48 
+26 +5 +30 
65 50 48 
+23 -10 +4 
99 16 13 
-1 -84 -77 
73 76 
-7 +12 
73 
+5 
63 58 60 
+33 +42 +40 
74 62 38 
+26 +38 +62 
s 
98 
59 
26 
5 
61 
+39 
3.0 
93 
+5 
71.0 
80 
+14 
UK 
0 
36 
+54 
N 
58 66 62 
+38 +14 +36 
55 
+17 
65 
-9 
54 
74 68 66 
-8 -2 
66 47 65 
+32 +39 +35 
83 62 60 
+7 +38 +40 
67 
-1 
16 
85 
31 
72 
+4 
3.0 
32 
+52 
78 
+4 
80.2 
10C 
F 
s 0 N 
75 68 63 
+7 +6 +15 
60 63 61 
-20 -19 -17 
70 79 66 
+10 +13 -2 
67 
+17 
72 
+18 
91 
+5 
87 
+5 
80 
-2 
83 60 
+3 +12 
96 91 
53 
-37 
93 
7 
64 
+26 
1. 4 
49 
+5 
71 
-5 
83.5 
+5 
10C 
Industry survey 
Man-made fibres industry 
MONTH- MOIS -> s 
1. Production 
trend 
2 Order books 
3. Export order 
books 
b 
= 79 
b -13 
= 76 
b -20 
EC/CE 
0 
83 
-5 
83 
+3 
76 
-4 
N 
83 
+7 
84 
+2 
4. Stocks of fm1shed = 63 55 59 
products b +11 -25 -35 
5. Production 
expectations 
= 89 78 85 
b -3 -4 +13 
6. Sellmg-pnce 
expectations 
= 56 43 58 
b +32 +55 +42 
7. Employment 
expectat1ons 
8. L1mits f none --
to demand --
pro- labour --
ductiOn equ1pment --
9. Adequacy of = 
product1on capac1ty b 
10. Duration m months 
of assured product1on 
11. New orders = 
12. Export orders' 
expectations 
13. 0/o Capacity 
ut1l1sat1on 
14. Raw matenal 
stocks 
b 
b 
b 
MONTH-MOIS ~ 
1. Tendance 
de la production 
2 Carnet de corn. 
mandes, total 
b 
b 
3. Garnets de corn- = 
mandes etrangeres b 
80 
-8 
66 
25 
12 
73 
+5 
2.4 
80 
+14 
84 
-10 
91.9 
IRL 
0 N s 
67 
+33 
98 33 
+67 
98 67 
-33 
98 
98 
4. Stocks de produ1ts = 33 33 33 
finis b -67 -67 -67 
5 Perspectives d'evo- = 98 33 33 
lut1on de la b +6 7 +6 7 
production 
6 Perspectives d'evo- = 33 67 67 
lut1on des pnx b +6 7 +33 +33 
de vente 
7. Perspectives d'evo- = 
lut1on de l'emploi b 
aucune ) Facteurs 8 demande limitant --
ma1nd'awvre la --
equlpe- pro- --
ment duction --
9 Suffisance de la = 
capacite de pro- b 
duction 
10 Duree de produc-
tion assuree, en mo1s 
11. Commandes = 
nouvelles b 
12 Perspectives d'evo- = 
lut1on de comman- b 
des etrangeres 
13. Ut11isat10n 
de la capac1te 
14. Stocks de matieres = 
premieres b 
98 
100 
67 
-33 
7.7 
98 
1 
+97 
98.7 
67 
+33 
8 
s 0 N 
45 44 46 
-55 -56 +54 
82 81 81 
+18 +19 +19 
87 86 86 
+13 +14 +14 
27 25 81 
+37 +37 -19 
98 
26 
+74 
s 
98 
98 
98 
98 98 
98 81 
+19 
98 
29 
71 
29 
+31 
2. 1 
76 
+24 
86 
+14 
98 
0 
98 
98 
98 
N 
99 
-1 
98 
99 
-1 
83 1 24 
+17 -65 -76 
98 98 99 
+1 
83 1 32 
+17 +97 +68 
83 
-17 
99 
98 
2.2 
83 
+17 
99 
+1 
82.6 
98 
s 
s 
98 
98 
98 
11 
OK 
0 
L 
0 
98 
N 
N 
98 
98 1 
-97 
98 1 
-97 
98 1 1 
-97 +97 
98 1 1 
-97 -97 
98 98 1 
98 
100 
98 
2.0 
98 
1 
-97 
96.0 
98 
+97 
Enquete dans l'industrie 
D 
s 0 
92 79 
-8 +21 
N 
98 
92 
-8 
92 
-8 
92 
+8 
98 98 
92 88 
-8 -12 
98 98 
98 98 98 
36 32 52 
+64 +68 +48 
s 
73 
+27 
100 
98 
1. 9 
88 
+12 
98 
92.9 
NL 
0 N 
Production de fibres artificielles 
et synthetiques 
GR 
s 0 N 
82 78 55 
-18 -22 -45 
63 55 33 
-37 -45 -23 
81 62 30 
-19 -38 +14 
67 78 69 
-33 -22 -31 
82 78 98 
-18 -22 
38 46 23 
+62 +54 +77 
s 
98 
81 
+19 
4.0 
94 
-6 
94.0 
91 
-9 
UK 
0 
66 
-34 
N 
44 72 66 
-56 +28 +34 
17 30 83 
-83 -24 +17 
38 92 94 
+50 -4 -6 
70 42 71 
-26 -54 +29 
63 98 99 
-19 +1 
98 
6 
72 
34 
38 
-6 
1. 0 
92 
-8 
53 
-47 
99.9 
s 
82 
-18 
11 
F 
0 N 
76 87 
-2 -13 
44 45 32 
-10 -5 +2 
86 66 57 
+12 +34 +25 
34 80 43 
-10 +16 -23 
73 81 85 
+19 +7 +7 
43 49 55 
+57 +51 +37 
31 
-69 
85 
15 
33 
"'67 
1. 8 
26 
+60 
81 
-19 
95.1 
11 

Industry survey Enquete dans l'industrie 
Manufacture of metal articles 12 Fabrication d'ouvrages en metaux 
12 
EC/CE 8 DK D GR F 
MONTH- MO IS -> s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 
1. Production = 63 62 62 52 13 10 67 68 61 39 69 58 59 64 
trend b +9 +28 +8 +4 +73 -2 +19 +22 -11 +13 +5 -4 +15 +8 
2. Order books = 58 54 51 40 40 56 22 58 61 60 32 55 39 54 49 49 
b 
-20 -22 -23 -2 -12 -24 +64 -14 -13 -14 -68 -43 -39 -30 -25 -35 
3. Export order = 51 51 54 44 44 44 19 64 63 64 22 52 28 50 54 46 
books b 
-31 -25 -32 -6 -30 -26 +63 -32 -31 -32 -72 -44 -72 -24 -24 -34 
4. Stocks of finished = 80 78 80 19 85 88 90 85 85 86 57 62 74 73 13 78 
products b +8 +6 +6 -1 -1 -10 +7 +5 +2 +43 +38 +12 +11 +1 +10 
5. Production = 67 67 72 52 48 70 86 79 83 82 60 41 10 58 55 12 
expectations b +3 -3 -2 +2 +2 -24 +8 +3 +1 -4 +7 -24 -25 -12 
6. Sellong-price = 80 80 71 61 90 83 93 93 87 92 50 30 73 71 13 
expectat1ons b +14 +14 +15 +35 +8 +5 +5 +5 +11 +8 +50 +70 +17 +27 +17 
7. Employment = 65 11 89 82 72 46 
expectations b 
-17 -11 -1 +2 -28 -46 
8. L1mits f none -- 41 13 94 11 
to demand -- 51 56 2 12 96 95 
pro- labour -- 5 6 2 9 2 
duct1on eqUipment -- 5 21 4 4 3 
9. Adequacy of = 61 61 31 11 46 63 
production capacity b +29 +33 +59 +13 +52 +23 
10 Durat1on 1n months 3.3 3.6 2.0 2.9 5.0 2.8 
of assured product1on 
11. New orders = 52 51 15 68 52 
b +8 +5 +69 +10 +2 
12. Export orders' = 67 53 85 41 71 
expectations b +1 +11 +1 +49 -13 
13. 'I• Capacity 79.6 81.4 84.0 69.0 80.9 
ullllsat1on 
14. Raw material = 91 92 90 
stocks b -3 +4 +8 
12 
IRL I L NL UK 
MONTH- MOIS ~ s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 
1. Tendance c 40 17 89 60 71 63 63 61 72 82 54 81 58 
de la production b 
-38 -39 -11 -36 -21 -27 -23 +33 -14 -2 +7 +16 
2 Carnet de corn- = 17 39 28 63 51 42 73 71 62 75 66 64 59 50 45 
mandes, total b 
-83 -61 -72 -35 -31 -38 +25 -15 -18 +3 -12 -10 -9 -30 -11 
3. Carnets de corn- = 31 38 43 50 86 47 43 44 35 52 
mandes etrangeres b 
-69 -46 -27 -38 +12 -53 -49 -20 -21 -20 
4. Stocks de produits = 72 56 98 76 75 78 69 89 90 86 70 69 84 75 71 
fin1s b +28 -44 +8 +3 +10 +31 +11 +10 +4 +20 +19 +2 +13 +5 
5. Perspectives d'evo- = 40 1 89 63 62 69 73 69 62 64 51 81 66 66 52 
lution de la b -38 -15 +11 +27 +8 +9 +27 -11 -18 +10 -21 -3 +12 +4 +8 
product1on 
6. Perspectives d'evo- = 84 91 72 72 84 74 75 62 40 76 64 71 
lution des prix b +6 -9 +28 +28 +14 +22 -17 -16 +6 +10 +18 +11 
de vente 
7. Perspectives d'evo- = 91 60 94 79 50 
lution de l'emploi b -9 -22 +6 +3 -16 
8. ~··· ) '"""" 39 47 71 79 9 demande llmitant -- 100 46 22 15 85 
mamd'muvre la -- 1 4 9 
equipe- pro- -- 2 7 1 10 
ment duction --
9. Suffisance de la = 91 41 12 86 50 
capacite de pro- b +9 +55 +18 +4 +42 
ducllon 
10 Duree de produc- 1.6 4.7 3.9 3.2 3.0 
tion assuree, en mois 
11. Commandes = 17 37 63 36 39 
nouvelles b -39 +17 -15 -14 +5 
12. Perspectives d'evo- = 56 59 84 54 48 lution de comman- b +9 +16 -14 +8 
des etrangeres 
13. Utilisation 61.8 68.5 84.0 81.0 82.2 
de la capacite 
14. Stocks de matieres = 47 84 93 80 
premieres b 
-35 -4 -7 +12 

Industry survey 
Mechanical engineering 
MONTH- MOIS ----> 
1. Product1on 
trend 
2 Order books 
3. Export order 
books 
b 
b 
b 
4 Stocks of fimshed = 
products b 
5. Product1on 
expectations 
6 Sell1ng-pnce 
expectations 
7. Employment 
expectations 
b 
b 
b 
8 Lim1ts f none --
to demand --
pro- labour --
ductlon eqUipment --
9. Adequacy of = 
production capac1ty b 
10. Duration in months 
of assured productiOn 
11. New orders = 
12. Export orders' 
expectations 
13. 'lo Capac1ty 
ut1l1sat1on 
14. Raw material 
stocks 
b 
b 
MONTH - MOIS --> 
s 
EC/CE 
0 
67 
+7 
N 
50 49 49 
-18 -15 -17 
46 49 49 
-14 -15 -15 
78 74 76 
+8 +12 +10 
68 69 
+8 +11 
67 
+5 
77 73 65 
+17 +23 +31 
s 
66 
+2 
43 
45 
11 
9 
60 
+18 
4.6 
53 
+9 
67 
+9 
83.7 
IRL 
0 N 
1. Tendance 
de la productiOn 
= 8 48 75 
b +14 +28 +13 
2 Carnet de cam· 
mandes, total b 
3. Carnets de corn- = 
mandes etrangeres b 
61 
+23 
65 40 
-3 -30 
43 
-7 
4. Stocks de prodUits = 58 70 37 
f1n1s b +22 +4 +4 7 
5 Perspect1ves d'evo- = 39 23 78 
lutlon de la b +51 +23 -6 
product1on 
6 Perspectives d'evo- = 91 93 56 
lution des prix b +9 -5 
de vente 
7. Perspectives d'evo- = 
lut10n de l'emploi b 
aucune I Facteurs 8 demande llm1tant --
mam d'ceuvre la --
equipe- pro- --
ment duction --
9. Suffisance de la = 
capac1te de pro- b 
duction 
10 Duree de produc-
tion assuree, en mois 
11. Commandes = 
nouvelles b 
12. Perspectives d'evo- = 
lution de comman- b 
des etrangeres 
13. Utilisation 
de la capacite 
14. Stocks de matieres = 
prem1Etres b 
87 
-13 
70 
50 
50 
89 
+9 
3.8 
51 
+3 
40 
+40 
77.5 
69 
+31 
s 
72 
+8 
B 
0 N 
68 84 
-2 +12 
65 60 64 
-29 -28 -30 
53 47 45 
-35 -47 -51 
72 82 
-6 -16 
83 
+5 
78 70 72 
-18 -28 -20 
75 74 76 
+23 +26 +20 
s 
72 
-14 
79 
+5 
3 
84 
9 
8 
63 
+17 
4.9 
52 
-16 
54 
-18 
76.8 
94 
+6 
0 N 
80 75 
-8 -11 
60 62 58 
-34 -20 -22 
53 62 57 
-15 -16 -25 
81 80 79 
+11 +10 +13 
74 84 70 
+8 +8 -6 
54 61 51 
+38 +39 +49 
82 
-4 
60 
35 
1 
58 
+24 
5.6 
52 
+22 
55 
+17 
74.5 
88 
+6 
s 
s 
13 
OK 
0 
67 
+13 
62 
+10 
63 
+15 
81 
+7 
59 
+21 
74 
+6 
67 
7 
18 
17 
67 
-19 
3.0 
52 
+8 
81 
+15 
l 
0 
N 
N 
66 46 63 
-34 +54 +31 
83 
-11 
66 
-2 
53 
+3 
61 39 28 
+9 +23 +26 
95 95 62 
+5 +5 +2 
68 89 63 
+6 -5 -31 
67 74 88 
+33 +26 +12 
98 
82 
10 
5 
3 
93 
+1 
3.8 
81 
-13 
74 
+18 
88.0 
83 
+17 
Enquete dans /'industrie 
D 
s 0 N 
80 75 78 
+2 +13 +12 
51 
+1 
48 
-2 
83 
+5 
78 
+10 
90 
+8 
s 
81 
+11 
67 
-3 
88 
+2 
71 
+13 
51 
+1 
50 
-4 
84 
+4 
47 
-3 
48 
-4 
83 
+5 
79 78 
+9 +10 
92 78 
+6 +20 
68 
+18 
68 
12 
16 
10 
71 
+3 
5.1 
67 
+9 
79 
+5 
88.9 
Nl 
0 N 
75 80 
+5 +12 
71 
-7 
88 
+2 
76 
+4 
68 jf-16 
74 
7 
9 
5 
77 
+3 
4.6 
43 
+3 
66 
+20 
86.0 
90 
+2 
67 
-5 
89 
+1 
78 
+4 
Construction de machines 
et de materiel mecanique 
GR 
s 0 
74 36 
-26 +32 
74 33 
-26 +55 
98 32 
+68 
N 
98 
79 
+7 
98 
-2 
23 81 45 
+31 -13 +55 
46 39 42 
+50 +61 +52 
81 59 63 
+19 +41 +37 
s 
77 
+23 
16 
20 
77 
+23 
3.0 
55 
+45 
69.0 
67 
+33 
UK 
0 
54 
+8 
N 
48 44 49 
-22 -18 -15 
41 46 44 
-21 -18 -18 
74 66 71 
+10 +20 +7 
52 51 54 
+14 +23 +20 
77 65 63 
+11 +27 +25 
58 
+4 
17 
79 
15 
14 
52 
+26 
4.0 
35 
+11 
58 
+12 
85.6 
s 
65 
+7 
13 
F 
0 N 
56 67 
+8 +11 
35 32 33 
-43 -44 -45 
34 36 52 
-32 -34 -26 
65 50 62 
+11 +26 +22 
54 
-4 
57 54 
+5 -10 
74 54 52 
+26 +34 +48 
55 
-35 
89 
5 
6 
45 
+45 
3.2 
49 
-3 
65 
+11 
80.3 
13 
Industry survey 
Agricultural machinery and tractors 
MONTH- MOIS --> 
1. Production 
trend b 
s 
EC/CE 
0 
67 
-11 
N 
2 Order books = 43 40 42 
b -53 -56 -54 
3. Export order 
books 
= 30 42 40 
b -58 -38 -58 
4. Stocks of finished = 69 71 67 
products b +19 +25 +29 
5. Productoon 
expectatoons 
6. Sellong-price 
expectations 
7. Employment 
expectatoons 
b 
b 
b 
8. Limots ~ none --
to demand --
pro- labour --
duction equopment --
9. Adequacy of = 
production capacoty b 
10. Duration on months 
of assured productoon 
11. New orders = 
12. Export orders' 
expectations 
13. % Capacoty 
utolosation 
14. Raw material 
stocks 
b 
b 
b 
MONTH- MO IS ~ 
1. Tendance 
de la production 
2 Carnet de corn· 
mandes, total 
b 
b 
3 Garnets de corn- = 
mandes etrangeres b 
4. Stocks de produots = 
hn~ b 
5. Perspectives d'evo- = 
lutoon de la b 
production 
6 Perspectives d'evo- = 
lution des pnx b 
de vente 
7. Perspectives d'evo- = 
lution de t'emploo b 
aucune I Facteurs 8
· demande limotant --
mamd'ceuvre la --
equipe- pro- --
ment ductron --
9. Sulfisance de la = 
capacite de pro- b 
ducti on 
10. Duree de produc-
tion assuree. en mors 
11. Commandes = 
nouvelles b 
12. Perspectives d'evo- = 
lution de comman- b 
des etrangeres 
13. Utolosatoon 
de la capacote 
14. Stocks de malleres = 
premieres b 
61 74 67 
-9 -12 -23 
53 59 48 
+47 +41 +52 
s 
71 
-23 
26 
65 
5 
4 
47 
+43 
2.0 
57 
-11 
77 
-3 
74.3 
IRL 
0 
1 
-97 
N 
98 
1 1 
+97 +97 
1 
-97 
1 
-97 
98 
98 
100 
98 
5.0 
1 
+97 
1 
-97 
80.0 
98 
1 
+97 
98 
98 
98 
B 
s 0 N 
49 53 49 
+41 -47 +45 
42 9 3 
-58 -91 -97 
43 2 2 
-47 -98 -98 
93 
+7 
98 98 
49 6 48 
-51 -94 -52 
53 56 52 
+37 +44 +48 
s 
47 
-53 
49 
-51 
1 
99 
50 
+50 
6.8 
52 
-34 
47 
-53 
70.5 
98 
0 N 
84 85 
-8 -13 
45 57 75 
-55 -41 -21 
18 
-60 
81 
+9 
85 
-9 
90 89 78 
+6 +1 +14 
54 93 81 
+40 +1 -15 
31 78 32 
+67 +20 +68 
95 
-3 
36 
64 
65 
+13 
2.3 
59 
-17 
43 
+5 
67.6 
92 
+2 
OK 
s 0 N 
L 
s 0 N 
Enquete dans l'industrie 
0 
s 0 
95 78 
+1 +18 
N 
86 
52 50 33 
-46 -50 -67 
41 40 33 
-59 -56 -67 
69 66 66 
+25 +28 +32 
86 88 92 
-12 -12 
47 44 75 
+53 +56 +25 
s 
80 
-16 
49 
49 
1 
1 
49 
+49 
1. 6 
76 
+14 
92 
-4 
77.6 
NL 
0 N 
58 61 64 
+32 +35 +34 
90 86 
-10 -12 
73 
+7 
82 81 81 
+14 +13 +13 
55 92 57 
+37 +2 +31 
75 
+23 
99 
99 
-1 
2.6 
45 
+35 
28 
+66 
87.0 
95 
+1 
Machines et tracteurs agricoles 
s 
98 
1 
-97 
98 
98 
GR 
0 
98 
98 
98 
98 
N 
98 
98 
98 
98 
98 98 98 
98 1 1 
s 
+97 +97 
98 
100 
1 
+97 
1. 0 
98 
68.0 
98 
UK 
0 
25 
-47 
N 
52 31 28 
-36 -51 -58 
24 35 30 
-58 -15 -70 
33 65 52 
+67 +35 +38 
40 45 40 
-48 +5 -42 
64 65 54 
+36 +35 +46 
59 
-23 
58 
26 
21 
41 
+49 
2.0 
30 
98 
77.6 
13A 
f 
s 0 N 
65 68 85 
-21 -24 -11 
16 14 26 
-80 -84 -72 
26 24 31 
-60 -74 -67 
67 52 58 
-13 +48 +42 
56 65 42 
-34 -29 -52 
78 53 25 
+22 +47 +75 
42 
-58 
96 
2 
2 
21 
+73 
1.2 
52 
-46 
80 
-10 
74.3 
13A 
Industry survey Enquete dans l'industrie 
Machine-tools 13b Machines outlls 
138 
EC/CE 8 OK 0 GR F 
MONTH- MO IS -> s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 
1. Product1on = 73 98 98 98 70 74 73 70 64 83 
trend b +15 +4 +16 +27 +4 +16 -7 
2 Order books = 49 54 50 98 78 98 45 44 51 28 32 16 
b 
-1 +8 +2 +22 +21 +32 +29 -46 -42 -62 
3. Export order = 47 48 59 98 98 98 50 48 56 27 24 81 
books b 
-11 -8 -3 +10 +8 +12 -49 -50 -17 
4. Stocks of fm1shed ~ 72 78 78 1 1 98 81 86 87 71 70 79 
products b -2 -97 -97 -5 -4 -7 +7 +2 +21 
5. Production = 66 73 70 98 98 98 72 78 71 26 58 85 
expectations b +22 +21 +16 +18 +22 +29 +42 +18 -7 
6 Selhng-pnce 83 82 76 22 78 78 95 95 87 87 42 50 
expectations b +17 +18 +22 +78 +22 +22 +5 +5 +13 +9 +58 +50 
7. Employment ~ 62 98 56 39 
expectations b +18 +44 -45 
8. L1m1ts ~ none -- 44 59 
to demand -- 30 22 1 81 
pro- labour -·- 22 78 31 18 
ducllon eqUipment -·- 16 78 20 1 
9. Adequacy of = 65 22 63 50 
production capacity b 
-7 -78 -23 +32 
10 Duration m months 5.9 7.7 7.2 4.6 
of assured production 
11. New orders - 50 95 59 32 
b +24 +5 +31 -32 
12. Export orders· = 66 79 72 73 
expectations b +10 +21 +4 +13 
13. 0/o Capacity 87.9 97.7 93.4 83.6 
utilisation 
14. Raw matenal = 98 
stocks b 
138 
IRL I L NL UK 
MONTH-MOIS ~ s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 
1 Ten dance = 8 51 73 67 86 75 75 65 67 61 
de la production b +14 +35 +13 -27 -4 -9 +5 +17 +9 +31 
2 Carnet de corn- = 61 70 42 58 80 65 68 70 55 57 63 48 
mandes. total b +23 -10 -38 -40 -12 -21 +6 -2 -5 +3 -7 -8 
3. Garnets de corn- = 45 56 70 68 34 34 35 
mandes etrangeres b 
-13 -38 -6 -14 -28 -34 -33 
4. Stocks de produits - 58 74 33 65 73 58 88 89 87 64 73 73 
fmts b +22 +10 +49 +11 +25 +24 -12 -11 -13 -7 -19 
5. Perspectives d'evo- .. 39 24 71 87 80 79 59 66 57 52 57 47 
lut1on de la b +51 +30 -11 +5 +18 -5 +25 +22 -15 +40 +25 +23 
production 
6. Perspect1ves d'evo- = 91 93 54 65 84 75 72 69 62 
lution des prix b +9 -5 +35 +16 +17 +26 +31 +32 
de vente 
7. Perspectives d'evo- .. 86 77 76 70 
lut1on de l'emploi b -14 -11 +8 +12 
8. 
'"'""' ) ""'"m 74 59 61 13 demande limitant ::::= 21 36 4 77 
matnd'muvre la 4 20 eqUipe- pro- - - 79 5 21 18 ment duction --
9. Suffisance de la = 88 73 65 72 
capac1te de pro- b +10 +9 -35 +10 
duction 
10. Duree de produc- 3.7 6.1 4.4 3.0 
tton assuree. en m01s 
11. Commandes = 54 51 45 30 
nouvelles b -4 +27 -3 +44 
12. Perspectives d'evo- = 41 55 36 58 lution de comman- b +47 +21 +22 +10 
des etrangeres 
13. Utilisation 77.4 72.2 88.0 90.2 
de la capac1te 
14. Stocks de matieres = 67 86 95 
premieres b +33 -6 -1 
Industry survey 
Textile machinery and accessories 
MONTH- MOIS ----> 
1. Production 
trend 
2 Order books 
3. Export order 
books 
b 
b 
b 
4 Stocks of f1n1shed = 
products b 
5 Product1on 
expectattons 
6 Sell~ng-pnce 
expectations 
7. Employment 
expectations 
b 
b 
b 
8. Lim1ts } none --
to demand --
pro- labour --
duct!On equ1pment --
9. Adequacy of = 
product1on capac1ty b 
10 Duration in months 
of assured product1on 
11. New orders = 
12. Export orders' 
expectations 
13. 'lo Capacity 
utlltsation 
14 Raw material 
stocks 
b 
b 
b 
MONTH- MO IS ~ 
1. Tendance 
de la production 
2 Carnet de com. 
mandes, total 
b 
b 
3 Garnets de com-
mandes etrangeres b 
4 Stocks de prodUits = 
finiS b 
5. Perspect1ves d'evo- = 
lutlon de la b 
production 
6. Perspectives d'evo- = 
lutlon des pnx b 
de vente 
7. Perspectives d'evo- = 
lutlon de l'emplol b 
aucune ) Facteurs 8 demande llm1tant --
matnd'ceuvre la --
equipe- pro- --
ment ductton --
9. Suffisance de la = 
capacite de pro- b 
ductton 
10 Duree de produc-
tton assuree, en mois 
11 Commandes = 
nouvelles b 
12. Perspectives d'evo- = 
lution de comman. b 
des etrangeres 
13. Utilisation 
de la capacite 
14. Stocks de mat1ines = 
prem1eres b 
EC/CE 
s 0 N 
IRL 
s 0 N 
B 
s 0 N 
98 98 98 
49 42 49 
-51 -58 -51 
46 40 45 
-54 -60 -55 
49 
-51 
98 
s 
93 
-7 
98 
49 
+51 
16 
84 
98 
5.3 
68 
-26 
68 
-32 
89.8 
98 
0 
98 
98 
N 
63 60 35 
+35 -2 -59 
85 62 73 
+3 -14 -17 
76 52 78 
+24 -6 -12 
95 82 58 
-5 -10 +34 
56 94 61 
+44 +4 +37 
86 78 70 
+14 +22 +30 
74 
-14 
41 
49 
6 
59 
+41 
5.3 
71 
+13 
64 
-4 
75.3 
90 
+10 
OK 
s 0 N 
L 
s 0 N 
Enquete dans l'industrie 
0 
s 0 N 
94 94 79 
-4 +6 +15 
59 72 68 
+33 +26 +22 
61 72 66 
+39 +26 +22 
97 
-3 
87 
+13 
96 
+4 
s 
97 
-3 
94 
+4 
93 
+5 
80 
+20 
91 
1 
5 
91 
-7 
6.8 
84 
+10 
95 
+1 
91.2 
NL 
0 
97 
-3 
89 
+7 
91 
+9 
N 
Machines textiles et accessoires 
GR 
s 0 N 
UK 
s 0 N 
13C 
F 
s 0 N 
75 72 77 
+13 +8 +23 
25 17 7 
+7 +33 +25 
23 26 17 
+3 +38 +33 
98 34 
+66 
98 
88 64 40 
-12 +36 +50 
46 54 72 
+54 -32 +28 
82 
-18 
96 
4 
58 
+42 
7. 1 
35 
+65 
73 
+13 
13C 
Industry survey 
Engines, compressors, pumps 
MONTH- MOIS --+ 
1. Production 
trend 
2. Order books 
3. Export order 
books 
b 
b 
b 
4. Stocks of fmtshed = 
products b 
5. Productton 
expectattons 
6 Selltng-pnce 
expectattons 
7. Employment 
expectattons 
b 
b 
b 
8. Ltmtts f none --
to demand --
pro- labour --
ductton equtpment --
9. Adequacy of = 
productton capactty b 
10 Duration tn months 
of assured productton 
11. New orders ::::: 
12. Export orders' 
expectations 
13. 'lo Capactty 
ut1!1sat1on 
14 Raw matertal 
stocks 
b 
b 
b 
MONTH -MO IS ---> 
1. Tendance 
de la production 
2 Carnet de com. 
mandes, total 
b 
b 
3. Carnets de com- = 
mandes etrangeres b 
4 Stocks de produtts = 
lints b 
5. Perspectives d'evo- = 
lutton de la b 
production 
6 Perspecttves d'evo- = 
lutlon des prix b 
de vente 
7. Perspectives d'evo- = 
lutton de l'emplot b 
aucune I Facteurs 8 demande ltmitant --
mamd'reuvre la --
eqUtpe- pro- --
ment duct10n --
9 Sufftsance de la = 
capactte de pro- b 
ductton 
1 o. Duree de produc-
tion assuree, en mo1s 
11. Commandes = 
nouvelles b 
12. Perspecttves d'evo- = 
lutton de comman- b 
des etrangines 
13. Uttlisatton 
de la capacite 
14. Stocks de matieres = 
premteres b 
s 
EC/CE 
0 
65 
+5 
N 
52 54 51 
-20 -20 -21 
58 54 49 
-20 -26 -23 
77 75 
+9 +13 
77 
+9 
70 70 65 
+1o +a -3 
86 82 73 
+10 +16 +23 
s 
70 
43 
46 
7 
10 
62 
+24 
4.2 
53 
+3 
68 
+10 
83.1 
IRL 
0 N 
B 
s 0 N 
58 56 89 
+2 +18 +11 
78 86 88 
-18 -8 -10 
62 77 83 
-21 -17 
81 
+11 
90 
-4 
68 
-4 
87 87 81 
-13 -11 -5 
96 96 69 
+4 +4 +15 
s 
70 
+16 
2 
86 
60 
+40 
3.5 
54 
+a 
58 
+26 
67.1 
84 
+16 
0 N 
78 76 81 
-20 -20 -19 
43 50 52 
-55 -36 -22 
79 45 51 
-19 -45 -21 
84 92 85 
+14 +8 +3 
99 88 61 
-1 -8 -15 
83 77 53 
+17 +23 +47 
99 
-1 
42 
48 
55 
+43 
6.3 
54 
+38 
73 
-15 
80.0 
89 
+9 
OK 
s 0 N 
L 
s 0 N 
57 57 42 
-43 +43 +58 
90 47 44 
-10 +33 +34 
87 38 35 
-13 +36 +37 
98 98 98 
57 98 55 
+43 -45 
43 35 76 
+57 +65 +24 
98 
87 
13 
90 
+10 
3.0 
98 
51 
+49 
92.0 
57 
+43 
Enquete dans l'industrie 
D 
s 0 
70 70 
+6 +12 
N 
74 
+8 
58 55 50 
-16 -19 -26 
60 59 54 
-26 -27 -28 
79 
+11 
75 
+7 
95 
+1 
s 
78 
+12 
79 76 
+9 +10 
78 71 
+2 -1 
97 85 
+1 +13 
69 
-1 
75 
18 
5 
4 
73 
+13 
4.0 
55 
-5 
82 
+8 
83.5 
NL 
0 N 
74 85 
+6 +13 
60 69 62 
-26 -19 -16 
86 
+2 
72 
+12 
86 
+2 
68 
-4 
71 
+3 
75 
9 
10 
70 
+26 
5.3 
41 
+7 
76 
+18 
82.0 
88 
+6 
90 
79 
-1 
Moteurs, compresseurs, pompes 
GR 
s 0 
20 40 
-80 -60 
N 
98 
90 60 34 
-10 +40 +66 
98 98 50 
-50 
20 60 
-60 -40 
98 
20 60 98 
+60 +40 
20 20 1 
+80 +80 +97 
s 
98 
80 
98 
5.0 
98 
36.0 
98 
UK 
0 
57 
+1 
42 46 
-18 -14 
39 47 
-11 -17 
N 
47 
-5 
40 
-8 
75 59 75 
+7 +27 +9 
50 52 57 
+24 +26 +11 
80 66 69 
+14 +30 +25 
56 
8 
83 
17 
20 
43 
+35 
4.0 
43 
+1 
40 
+26 
86.0 
s 
48 
+18 
130 
0 N 
53 51 
+3 +23 
52 61 47 
-10 -27 -41 
58 55 44 
-24 -21 -36 
66 
+2 
75 72 
+5 +16 
62 53 59 
+6 +13 -31 
71 59 61 
+29 +35 +39 
78 
-4 
73 
1 
26 
72 
+22 
3.7 
67 
+5 
68 
+12 
82.4 
Lllt 



Industry survey Enquete dans J'industrie 
Electrical engineering 15 Construction electrique et electronique 
15 
EC/CE B OK D GR F 
MONTH- MOIS - > s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 
1. Production - 73 82 47 63 62 75 73 80 72 55 46 64 66 75 
trend b 
-1 +6 -1 +19 +22 +1 -1 +14 -28 -13 +44 -14 -2 -13 
2 Order books = 71 68 66 35 36 37 41 76 80 78 82 90 44 50 55 55 
b 
-13 -14 -12 -53 -46 -47 +39 -4 -4 -2 -18 -8 +56 -36 -29 -19 
3. Export order = 59 57 56 38 21 10 55 58 60 60 84 97 97 53 54 54 
books b 
-21 -15 -18 -62 -57 -62 +19 -10 -8 -4 +6 +1 +1 -41 -26 -28 
4. Stocks of fmished = 68 73 72 48 69 72 80 82 85 86 91 83 32 65 56 69 
products b +20 +13 +12 +2 +21 +26 +16 +6 -1 +2 -9 -17 -68 +21 +36 +25 
5. Production = 71 70 72 54 58 72 32 75 77 81 62 67 69 79 59 77 
expectat1ons b +15 +8 +6 +30 -4 +6 +60 +13 +13 +9 +38 +33 +7 -5 -1 -5 
6 Sellmg-pnce 83 81 75 62 82 67 94 92 78 88 61 38 79 80 74 
expectations b +9 +15 +21 +36 +16 +31 +4 +18 +12 +39 +62 +7 +14 +20 
7. Employment = 62 41 65 78 98 39 
expectations b 
-10 -33 +31 +6 -59 
8. L1m1ts } none -- 47 4 94 84 46 
to demand -- 35 . 78 6 27 70 
pro- labour -- 14 16 5 5 1 14 
ductlon equ1pment -- 12 16 1 6 26 16 
9. Adequacy of = 54 31 78 77 79 38 
product1on capac1ty b +28 +37 +20 +1 +21 +58 
10 Duration in months 6.7 6.6 3.0 4. 1 7.0 8.3 
of assured productiOn 
11. New orders - 49 47 43 50 62 
b +11 +3 +21 +12 -10 
12. Export orders' = 61 35 68 44 78 
expectations b +17 +9 +22 +56 -2 
13. % Capac1ty 84.3 77.8 87.3 69.0 85.3 
ut11isat1on 
14 Raw matenal ~ 77 49 92 
stocks b +19 +45 +8 
15 
IKL I L NL UK 
MONTH- MOIS --> s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 
1 Tendance 46 45 85 87 73 76 1 51 98 87 78 80 81 
de la production b -24 +45 +9 -5 -13 -8 -97 +15 +3 +4 +4 +7 
2 Carnet de com- 69 80 51 77 70 58 98 98 49 90 80 86 74 60 58 
mandes, total b -1 -8 +19 -23 -18 -26 -51 +6 +4 +4 -2 -20 -20 
3 Garnets de com- 62 79 70 72 98 98 47 62 62 57 
mandes etrangeres b +16 
-19 -4 -20 -53 -12 -16 -25 
4. Stocks de produits 77 86 73 59 73 42 25 1 25 86 85 81 46 64 73 
finiS b +19 +2 +21 +39 +25 +36 -75 +97 +75 +6 +5 +1 +40 +12 +5 
5. Perspectives d'evo- 50 43 39 76 73 58 32 83 98 85 89 84 49 62 56 
lution de la b +44 +43 +37 +10 -5 -34 +17 +7 -7 -8 +43 +22 +18 
production 
6 Perspect1ves d'evo-
-
56 58 89 79 56 61 83 17 17 74 83 85 
lut1on des pnx b +32 +26 -3 +17 +44 +39 +17 +83 +19 +16 +9 +7 
de vente 
7. Perspectives d"evo- 68 59 83 57 58 
lution de l'emploi b -6 -37 +17 +37 +12 
8. 
""'""' ) ""'"" 84 50 100 81 6 demande lim1tant --- 56 50 9 50 
mamd'!Euvre la - - 44 4 49 
eqUipe- pro- - - 2 32 
ment duct1on --
9. Suffisance de la = 86 19 98 83 47 
capac1te de pro- b +4 +81 +5 +13 
ducti on 
10 Duree de produc- 3.7 8.3 5. 1 4.6 10.0 
tion assuree. en m01s 
11 Commandes = 79 55 98 51 29 
nouvelles b -11 +39 -1 +13 
12. Perspectives d'evo- = 37 50 98 32 65 
lut1on de comman- b +45 +4 +48 +11 
des etrangeres 
13. Utilisation 73.7 70.8 78.0 81.0 91.5 
de la capacite 
14. Stocks de matieres = 86 75 98 93 
premieres b +14 +23 +7 
Industry survey Enquete dans l'industrie 
Manufacture of electrical machinery 158 Construction electrique d'equipement 
15A 
EC/CE B OK D GR F 
MONTH- MO IS ---> s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 
1. Production = 72 79 63 66 79 72 79 55 20 30 62 62 75 
trend b 
-4 +3 +9 +16 -1 -10 +13 -45 -22 +54 -12 +8 -11 
2. Order books = 68 67 64 30 51 54 73 78 76 72 82 68 46 52 47 
b -12 -13 -10 -54 -43 -46 +1 -4 -28 -14 +32 -34 -24 -13 
3. Export order = 53 52 54 30 32 16 51 50 54 83 96 97 41 45 44 
books b -23 -14 -16 -70 -62 -72 -7 -6 -2 +7 +2 +1 -53 -27 -32 
4. Stocks of finished = 73 77 78 26 61 65 85 89 87 98 91 49 72 63 72 
products b +13 +11 +12 -10 +21 +31 +1 +1 +1 -9 -51 +12 +29 +22 
5. Product1on = 67 70 71 48 79 80 73 72 79 40 41 68 79 61 84 
expectations b +21 +14 +9 +38 +5 +6 +17 +16 +7 +60 +59 +32 -1 +15 -4 
6 Selling-price = 82 84 75 49 75 61 93 92 75 94 60 60 78 76 71 
expectat1ons b +12 +12 +21 +49 +23 +37 +1 +4 +21 +6 +40 +40 +20 +24 +29 
7 Employment = 62 59 77 98 29 
expectations b -10 -35 +11 -69 
8 Limits } none -- 44 79 45 
to demand -- 40 93 8 28 98 
pro- labour -- 14 4 7 1 
ductJOn eqUipment -- 11 4 8 26 2 
9. Adequacy of = 52 33 75 79 30 
product1on capac1ty b +24 +61 -7 +21 +66 
10. Duration in months 8.0 6.6 5.4 7.0 8.5 
of assured product1on 
11. New orders = 54 57 57 61 
b +2 +5 -9 +1 
12. Export orders' = 64 52 65 43 79 
expectations b +16 +30 +23 +57 +5 
13. 'I• Capacity 85.0 72.6 88.5 75.0 85.4 
utilisation 
14 Raw material = 76 86 
stocks b +18 +14 
15A 
IRL I l Nl UK 
MONTH-MOIS .... s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 
1. Tendance = 64 66 80 78 76 80 84 
de la product1on b +10 +24 +16 -10 -22 +4 +6 
2 Carnet de corn- = 53 70 76 79 64 61 77 62 58 
mandes, total b 
-1 -12 -14 -21 -14 -15 -3 -18 -22 
3. Garnets de corn- = 80 76 58 79 65 65 59 
mandes etrangeres b 
-12 -24 -2 -1 -13 -11 -23 
4 Stocks de produ1ts = 65 78 62 74 69 56 51 72 82 
finis b +29 +4 +30 +24 +29 +44 +35 +6 +2 
5. Perspectives d'evo- = 73 59 56 66 78 53 48 65 53 
lution de la b +17 +19 +14 +24 -14 +23 +44 +27 +19 
production 
6. Perspectives d'evo- = 83 85 84 67 81 64 77 82 89 
lution des prix b -1 -9 -4 +27 +19 +36 +17 +10 +5 
de vente 
7. Perspectives d'evo- I, 50 60 61 
lullon de t'emplol b -10 -32 +19 
8 
'"'""' ) '~''"" 79 60 5 demande lim1tant -- 64 39 46 ma1nd'muvre la -- 36 54 equipe- pro- --
men! duc!lon -- 34 
9. Sullisance de la = 78 27 45 
capacite de pro- b +6 +73 +13 
duct ion 
10 Duree de produc-
tron assuree. en m01s 
5.4 11. 8 11.0 
11. Commandes = 68 74 27 
nouvelles b -16 +18 +15 
12. Perspectives d'evo- = 47 40 61 lution de comman- b +29 +14 +11 des etrangeres 
13. Ut1lisa11on 81.0 67.7 91.5 de la capac1te 
14. Stocks de ma!ll!res = 78 90 
prem1eres b +22 +6 
-
Industry survey 
Household electrical appliances, 
radio and television receivers 
MONTH- MOI5 --> 
1 Production 
trend 
2 Order books 
3. Export order 
books 
b 
b 
b 
5 
EC/CE 
0 
68 
+4 
N 
67 68 65 
-19 -24 -17 
65 67 65 
-13 -21 -21 
4 Stocks of f1n1shed = 53 57 54 
products b +41 +23 +18 
5. Production 
expectatiOns 
6 Sellmg-pnce 
expectations 
7 Employment 
expectations b 
8 L1m1ts f none --
to demand --
pro- labour -
duct10n equ1pment --
9. Adequacy of = 
product1on capac1ty b 
10 Duration in months 
of assured product1on 
11. New orders = 
12. Export orders' 
expectations 
13 Ofo Capacity 
ut1!Jsat10n 
14 Raw matenal 
stocks 
b 
b 
MONTH - MOI5 -> 
80 68 74 
+6 -8 
83 80 73 
-1 +16 +21 
s 
59 
-29 
45 
36 
10 
11 
55 
+39 
3. 1 
41 
+31 
71 
+3 
81.7 
IRL 
0 
1 Tendance 
de la production 
= 12 6 
b -88 +82 
N 
94 
-6 
2 Carnet de com. 
mandes, total b 
3. Garnets de cam- = 
mandes etrangeres b 
98 98 6 
+82 
7 
+93 
4 Stocks de produ1ts = 98 98 94 
finiS b +6 
5 Perspectives d'evo- = 6 12 6 
lution de la b +94 +88 +82 
productiOn 
6 Perspectives d'evo- = 6 6 98 
lut1on des pnx b +94 +94 
de vente 
7. Perspect1ves d'evo- = 
lut10n de l'empl01 b 
aucune I Facteurs 8
· demande lim1tant --
mamd'muvre la --
equipe- pro- --
ment duct1on --
9 Suff1sance de la = 
capac1te de pro- b 
duct10n 
10 Duree de produc-
tion assuree, en mo1s 
11. Commandes = 
nouvelles b 
12 Perspectives d'evo- = 
lut1on de comman- b 
des etrangeres 
13 Utilisation 
de la capacitt\ 
14 Stocks de malleres = 
prem1eres b 
98 
94 
100 
98 
.7 
98 
7 
+93 
60.0 
98 
B 
5 0 N 
89 62 
+11 -26 +38 
54 1 
-46 -46 -43 
56 1 
-44 -43 -40 
89 89 89 
+11 +11 +11 
63 11 61 
+13 -37 +17 
89 98 89 
+11 +11 
5 
99 
+1 
-26 
1 
60 
39 
39 
22 
7.0 
2 
+30 
5 
-39 
85.0 
88 
+12 
0 N 
69 72 
-1 -26 
73 76 53 
-25 -24 -47 
80 
-18 
78 67 
-4 -33 
38 77 21 
+62 +21 +27 
89 68 64 
-7 +2 -36 
98 24 60 
+2 +76 +40 
55 
-45 
36 
64 
7 
+93 
3.5 
32 
+68 
65 
-5 
74.4 
55 
+45 
DK 
s 0 N 
L 
s 0 
1 51 
-97 +15 
N 
98 
98 
98 
98 49 
-51 
98 47 
-53 
25 1 25 
-75 +97 +75 
32 83 98 
-34 +17 
83 17 17 
+17 +83 +19 
83 
+17 
100 
98 
5. 1 
98 
98 
78.0 
98 
Enquete dans l'industrie 
D 
s 0 N 
71 81 85 
+9 +15 +13 
83 86 82 
-17 -2 -10 
73 82 79 
-15 -10 -9 
78 
+22 
85 
+5 
97 
-3 
s 
74 
-4 
84 
+6 
91 86 
+9 +14 
96 81 
+4 +15 
82 
-4 
93 
1 
80 
+20 
1.1 
32 
+62 
77 
+23 
84.3 
NL 
0 N 
Appareils electromenagers, radio, 
television 
5 
98 
98 
98 
GR 
0 N 
98 67 
+33 
98 1 
+99 
98 98 
73 71 1 
-27 -29 -99 
98 98 67 
-33 
73 60 1 
+27 +40 +99 
5 
98 
100 
75 
+25 
6.0 
98 
53.0 
98 
UK 
0 
55 
+15 
40 42 
+6 -48 
N 
56 
+2 
12 40 46 
+24 -60 -44 
15 14 21 
+67 +50 +21 
67 42 74 
+33 -26 +14 
49 98 59 
+11 +29 
29 
-51 
10 
90 
5 
9 
63 
+19 
1.0 
45 
-5 
98 
89.4 
158 
F 
s 0 N 
66 69 73 
-18 -19 -19 
59 60 67 
-39 -36 -27 
79 72 83 
-17 -24 -15 
50 41 60 
+42 +51 +34 
79 58 
-9 -28 
78 85 
-16 -1 
58 
-42 
20 
38 
42 
50 
+46 
8.1 
65 
-29 
77 
-19 
77.4 
63 
-9 
84 
+2 
1t;B 
Industry survey Enquete dans l'industrie 
Electric lamps and other electric lighting 15C Lampes et materiel d'eclairage, montage, 
equipment, assembly and installation travaux d'installation technique 
of electrical equipment and apparatus 
15C 
EC/CE 8 DK D GR F 
MONTH- MOIS ---> s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 
1 Production = 42 45 55 98 98 98 66 98 90 
trend b -32 +51 +45 -8 +2 +10 
2 Order books = 78 73 74 98 98 98 60 62 65 
b -18 -3 -6 -32 -34 -27 
3. Export order = 77 81 64 60 93 26 
books b -21 -15 -6 -22 +3 -74 
4. Stocks of fm1shed = 56 82 78 98 98 98 47 33 74 
products b -10 +41 +67 +26 
5. Production = 58 58 75 98 98 98 35 57 77 
expectations b 
-8 +7 -49 -5 +23 
6. Sellmg-pnce -- 88 98 96 98 98 98 97 97 23 
expectations b +12 +2 +4 +3 +3 +77 
7 Employment = 91 98 51 
expectations b 
-7 -45 
8. Limits f none -- 95 
to demand -- 2 100 
pro- labour --
duct1on equ1pment -- 1 
9. Adequacy of - 81 98 53 
product1on capacity b +9 +47 
10 Durallon in months 2.0 6.0 1. 4 
of assured production 
11 New orders - 36 75 
b +26 -19 
12. Export orders' = 76 52 
expectations b +10 +28 
13. % Capac1ty 86.1 69.0 
utilisation 
14. Raw material = 98 
stocks b 
15C 
IRL I L NL UK 
MONTH- MOIS -> s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 
1. Ten dance -- 96 74 51 
de la production b 
-4 +26 +49 
2 Carnet de corn- ~ 96 90 61 
mandes, total b 
-4 -10 +39 
3. Garnets de corn- ~ - 99 56 98 
mandes etrangeres b _, -44 
4 Stocks de prodUI!S ~ - 92 98 96 
finiS b +8 +4 
5. Perspectives d'evo- = 91 27 61 
lution de la b +9 +53 +39 
producllon 
6 Perspectives d'evo- ~ 41 45 19 
lullon des pnx b +59 +55 +81 
de vente 
7. Perspectives d'evo- = 98 
lut1on de l'emploi b 
8. 
""'""' )'"'~" 45 demande l1mitant -- 55 ma1nd'reuvre la --
equipe- pro- --
ment ducllon --
9. Suffisance de la = 52 
capac1te de pro- b +48 
duction 
10. Duree de produc- 8.8 
t10n assuree, en mo1s 
11. Commandes = 
nouvelles b +36 
12. Perspectives d'evo- = 28 
lut10n de comman- b 
-72 
des etrangeres 
13. Utilisation 81.8 
de la capac1te 
14. Stocks de maMres = 80 
prem1eres b +20 
Industry survey 
Manufacture of motor vehicles, 
motor-vehicle parts and accessories 
MONTH- MO IS ---> s 
1. Production 
trend 
2. Order books 
3. Export order 
books 
b 
= 65 
b -11 
= 80 
b -4 
4. Stocks of finished = 63 
products b +11 
EC/CE 
0 
70 
+11 
79 
-9 
75 
-1 
N 
78 
-4 
75 
+5 
61 68 
+9 +12 
5. Production 
expectations b 
76 60 69 
-6 +20 +15 
6. Selllng-pnce 
expectat1ons 
~ 63 68 64 
b +35 +32 +36 
7. Employment 
expectations b 
8. L1m1ts ~ none --
to demand --
pro- labour --
ductlon eqUipment --
9. Adequacy of = 
production capac1ty b 
10. Duration 1n months 
of assured production 
11. New orders = 
12. Export orders' 
expectations 
13. % Capacity 
utilisation 
14. Raw material 
stocks 
b 
b 
b 
MONTH- MO IS ~ 
1. Tendance 
de la production 
2 Carnet de com-
mandes, total 
b 
b 
3. Carnets de corn- = 
mandes etrangeres b 
4. Stocks de produits = 
fin~ b 
5. Perspectives d'evo- = 
lut1on de la b 
production 
6 Perspectives d'evo- = 
lution des pnx b 
de vente 
7. Perspectives d'evo- = 
lution de l'emplol b 
aucune I Facteurs 8 demande limitant --
mamd'muvre la --
eqUipe- pro- --
ment duction --
9 Sullisance de la = 
capac1te de pro- b 
duction 
10. Duree de produc-
tion assuree, en mo1s 
11. Commandes = 
nouvelles b 
12. Perspectives d'evo- = 
lution de comman- b 
des etrangeres 
13 Ut11isat1on 
de la capacite 
14. Stocks de matieres = 
premieres b 
s 
51 
-33 
111 
55 
4 
5 
49 
+39 
60 
-2 
64 
+26 
IRL 
0 N 
s 
98 
98 
98 
98 
B 
0 N 
98 62 
+38 
98 62 
+38 
98 62 
+38 
98 98 
62 37 62 
+38 +63 +38 
37 62 
+63 +38 
s 
62 
+38 
38 
62 
98 
2.6 
91 
+9 
98 
91.5 
98 
0 
98 
N 
53 55 57 
-47 -115 -43 
81 
-17 
87 
-7 
94 
-6 
65 72 75 
-33 -211 -25 
53 51 51 
+45 +47 +49 
48 51 56 
-32 +37 +38 
116 93 50 
+54 +7 +50 
33 
-61 
13 
85 
51 
+45 
3. 1 
50 
+42 
311 
+62 
62.3 
90 
+8 
s 
s 
87 
-13 
16 
OK 
0 
119 
-27 
56 
-6 
62 
-12 
74 
-6 
26 
+22 
73 
-23 
77 
11 
3 
10 
77 
+3 
2.0 
51 
-31 
81 
+19 
L 
0 
N 
N 
98 87 
-13 
13 87 87 
+87 -13 -13 
4 
+96 
96 
-4 
96 
-4 
1 87 87 
+97 +13 +13 
98 98 98 
98 
87 
13 
98 
1. 7 
87 
-13 
98 
92.0 
98 
Enquete dans l'industrie 
D 
s 0 N 
72 72 82 
-12 +22 +18 
78 
+4 
82 
+8 
86 81 
-8 +7 
77 83 
+7 +13 
71 73 
-23 -21 
72 
+4 
92 
+8 
98 
s 
93 
+5 
92 
+8 
95 
+5 
99 88 
+1 +12 
87 
+9 
91 
11 
4 
1 
78 
+20 
84 
+10 
83 
+15 
NL 
0 
92 
-4 
N 
91 
+5 
56 57 54 
-38 -37 -34 
92 97 77 
-3 +15 
94 53 
+6 +39 
94 
+6 
94 
2 
1 
1 
95 
+1 
11.4 
54 
+38 
59 
+35 
95.0 
60 
+110 
91 
+5 
CQnstruction d'automobiles 
et pieces detachees 
s 
98 
98 
98 
GR 
0 N 
98 78 
+22 
98 78 
+22 
98 62 
+38 
1 1 24 
+97 -41 -32 
98 98 32 
+68 
98 30 23 
-48 +77 
s 
98 
73 
18 
+82 
2.0 
84 
+16 
67.0 
98 
UK 
0 
74 
+16 
N 
56 58 64 
+2 -10 -32 
62 57 63 
-16 _,, -11 
52 61 
+22 +33 
113 
+5 
54 30 48 
-12 +28 +10 
48 61 79 
+50 +35 +17 
32 
-36 
10 
78 
17 
30 
20 
+211 
2.0 
41 
+39 
112 
+50 
74.5 
16 
F 
0 N s 
76 
+4 
72 83 
-13 
411 711 
-34 -10 
87 711 
_, -2 
60 43 
+34 +21 
77 
-7 
73 
-3 
81 
+9 
78 36 49 
-111 +20 +17 
35 19 29 
+65 +81 +71 
18 
-82 
98 
2 
18 
+711 
2.1 
37 
-59 
37 
+31 
80.5 
16 
Industry survey 
Manufacture and assembly of motor 
vehicles (Including road tractors) and 
manufacture of motor vehicle engines 
MONTH- MO IS ---+ 
1. Production 
trend 
2. Order books 
3. Export order 
books 
b 
b 
b 
4. Stocks of fmished = 
products b 
5. Production 
expectations 
6. Selhng-pnce 
expectat1ons 
7. Employment 
expectations 
b 
b 
b 
8. Limits ~ none --
to demand --
pro- labour --
duct1on equ1pment --
9. Adequacy of = 
product1on capaCity b 
10. DuratiOn in months 
of assured productton 
11. New orders = 
12 Export orders' 
expectations 
13. 'lo Capacity 
utthsation 
b 
b 
14. Raw matenal = 
stocks b 
MONTH - MOIS --> 
1 Tendance 
de la productiOn 
2 Carnet de com· 
mandes, total 
b 
b 
3 Garnets de com- == 
mandes etrangeres b 
4. Stocks de prodUits == 
tints b 
5. Perspectives d'evo- == 
lution de la b 
production 
6. Perspectives d'evo- == 
lution des prix b 
de vente 
7 Perspectives d'evo- == 
lution de l'emplot b 
aucune I Facteurs 8
· demande limitant --
mamd'awvre la --
eqUipe- pro- --
ment ductton --
9. Suffisance de la == 
capacile de pro- b 
ducti on 
10. Duree de produc-
tion assuree, en mois 
11. Commandes == 
nouvelles b 
12. Perspectives d'evo- == 
lution de comman- b 
des etrangeres 
13. Utilisation 
de la capactte 
14. Stocks de matieres == 
premieres b 
EC/CE 
s 0 N 
IKL 
s 0 N 
B 
s 0 N 
I 
s 0 N 
50 50 49 
-50 -50 -51 
88 96 98 
-12 -2 
82 71 74 
-18 -25 -26 
49 49 49 
+49 +49 +51 
49 50 47 
-47 +50 +53 
49 98 47 
+51 +2 +53 
28 
-68 
2 
98 
49 
+49 
2.8 
49 
+51 
25 
+71 
60.5 
98 
OK 
s 0 N 
L 
s 0 N 
Enquete dans /'industrie 
Construction et assemblage de vehicules 
automobiles (y compris tracteurs routiers) 
et construction de moteurs pour ceux-ci 
D 
s 0 N 
67 73 94 
-15 +21 +6 
82 97 82 
+12 -3 +12 
82 82 86 
+10 +10 +14 
64 68 
-36 -32 
97 
+3 
98 
s 
95 
+5 
98 
93 
+7 
97 
3 
82 
+18 
3. 1 
88 
+6 
82 
+18 
85.3 
Nl 
0 
64 
+6 
98 
98 
N 
s 
s 
GR. 
0 N 
UK 
0 N 
16A 
F 
s 0 N 
79 50 88 
+5 +32 -12 
34 86 88 
-40 -14 -12 
91 91 92 
-9 -9 -8 
51 42 
+49 +24 
88 
+4 
90 32 51 
-10 +40 +33 
16 1 16 
+84 +97 +84 
13 
-87 
100 
1 
+97 
.9 
22 
-78 
35 
+65 
81. 1 
16A 
Industry survey 
Manufacture of bodies for motor vehicles 
and of motor drawn trailers and caravans 
MONTH- MO IS ---> 
1. Production 
trend 
2 Order books 
3. Export order 
books 
4. Stocks of fmished 
products 
5. Production 
expectations 
6. Sellmg-pnce 
expectat1ons 
7 Employment 
expectations 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
8 L1m1ts f none --
to demand --
pro- labour --
ductlon equ1pment --
9 Adequacy of = 
production capacity b 
10 Durat1on m months 
of assured product1on 
11 New orders = 
12 Export orders' 
expectations 
13. 'io Capacity 
ut11isat1on 
14. Raw matenal 
stocks 
b 
b 
b 
MONTH- MO IS --> 
1 Tendance 
de la product1on 
2 Carnet de com-
mandes, total 
b 
3 Garnets de com-
mandes etrangeres b 
4. Stocks de prodUits = 
finiS b 
5. Perspectives d'evo- = 
lutlon de la b 
product1on 
6 Perspect1ves d'evo- = 
lutlon des prix b 
de vente 
7. Perspect1ves d'evo- = 
lut1on de l'empiOI b 
aucune I Facteurs 8 demande llm1tant --
mamd'muvre la --
eqUipe- pro- --
ment duction --
9 Suff1sance de la = 
capac1te de pro- b 
ductlon 
10 Duree de produc-
tiOn assuree, en m01s 
11 Commandes = 
nouvelles b 
12. Perspectives d'evo- = 
lutlon de comman- b 
des etrangeres 
13 Ut1l1sat1on 
de la capac1te 
14 Stocks de maMres = 
prem1eres b 
EC/CE 
s 0 N 
IRL 
s 0 N 
8 
s 0 N 
s 0 N 
43 67 68 
-57 -33 -32 
36 33 64 
-64 -27 -30 
2 75 36 
-98 -25 -64 
39 65 66 
+55 +33 +32 
23 36 71 
-23 +6 -29 
45 51 14 
+55 +49 +86 
76 
32 
55 
1!9 
+29 
4.6 
37 
-23 
98 
+2 
68.7 
97 
-3 
OK 
s 0 N 
L 
s 0 N 
s 
98 
31 
-67 
53 
-47 
98 
97 
-3 
98 
s 
D 
0 
98 
-2 
30 
-58 
53 
-37 
78 
+10 
93 
+3 
99 
-1 
80 
-12 
25 
71 
4 
37 
+63 
3.5 
94 
+4 
94 
+4 
77.5 
NL 
0 
Enquete dans l'industrie 
N 
94 
+4 
50 
-30 
54 
-36 
99 
+1 
94 
+2 
94 
+2 
N 
s 
s 
Construction de carrosseries, 
de remorques et de bennes 
GR 
0 N 
UK 
0 N 
s 
11 
+61 
77 
-17 
42 
-58 
66 
+26 
24 
-74 
94 
+6 
0 
7 
+65 
89 
-3 
19 
-81 
43 
+43 
21 
-63 
93 
+7 
4 
-96 
96 
4 
1!8 
+46 
2.8 
70 
-10 
28 
-70 
78.3 
168 
N 
17 
-63 
86 
-8 
34 
-62 
88 
-4 
25 
+53 
20 
+80 
168 
Industry survey 
Manufacture of parts and accessories 
for motor vehicles 
MONTH- MO IS ---> 
1. Product1on 
trend 
2 Order books 
3. Export order 
books 
b 
b 
b 
4. Stocks of f1n1shed = 
products b 
5. Production 
expectat1ons 
6 Selllng-pnce 
expectations 
7. Employment 
expectations 
b 
b 
b 
8. L1m1ts } none --
to demand --
pro- labour --
ducbon equipment --
9. Adequacy of = 
production capacity b 
10 Duration m months 
of assured production 
11. New orders = 
12. Export orders' 
expectations 
13. 'io Capac1ty 
utilisation 
14 Raw material 
stocks 
b 
b 
b 
MONTH- MO IS -> 
1 Tendance 
de la production 
2 Carnet de com-
mandes, total 
b 
b 
3. Carnets de com- = 
mandes etrangeres b 
4. Stocks de produits = 
fims b 
5. Perspectives d'evo- = 
lution de la b 
production 
6. Perspect1ves d'evo- = 
lutlon des prix b 
de vente 
7. Perspectives d'evo- = 
lut1on de l'emploi b 
aucune ) Facteurs 8 demande llm1tant -~-
mamd'!Euvre la --
eqUipe- pro- ---
ment duction --
9. Suffisance de la o 
capac1te de pro- b 
ductlon 
10. Duree de produc-
tiOn assuree, en m01s 
11. Commandes -~ 
nouvelles b 
12. Perspectives d"evo- ~ 
lut1on de comman- b 
des etrangeres 
13. Utilisation 
de la capacite 
14 Stocks de matieres = 
prem1eres b 
EC/CE 
s 0 N 
IRL 
s 0 N 
B 
s 0 
s 0 
72 72 
-28 -28 
71 71 
-19 -25 
54 73 
-40 -25 
N 
N 
92 
-6 
93 
-5 
95 
-3 
83 54 52 
+17 +46 +46 
58 66 92 
+36 -12 -4 
31 91 83 
+69 +9 +17 
36 
-62 
60 
37 
60 
+36 
4.1 
63 
+29 
43 
+53 
68.0 
38 
+58 
OK 
s 0 N 
L 
s 0 N 
87 98 87 
-13 -13 
13 87 87 
+87 -13 -13 
4 
+96 
96 
-4 
96 
-4 
1 87 87 
+97 +13 +13 
98 98 98 
98 
87 
13 
98 
1. 7 
87 
-13 
98 
92.0 
98 
Enquete dans l'industrie 
Fabrication d'equipement, d'accessolres 
et pieces detachees pour automobiles 
D 
s 0 N 
81 64 46 
-5 +30 +52 
78 67 85 
+2 -9 +5 
83 53 71 
-1 -5 +11 
84 
+8 
89 
+5 
85 
-1 
76 79 83 
+22 +19 +17 
99 95 53 
+1 +5 +45 
s 
75 
+17 
88 
2 
8 
3 
78 
+16 
3.4 
73 
+21 
80 
+2 
81.7 
NL 
0 N 
GR 
s 0 
UK 
s 0 
N 
N 
16C 
F 
s 0 N 
80 78 77 
-8 -10 -5 
70 31 42 
-20 -1 +4 
82 42 32 
-10 +26 +16 
81 
-5 
48 61 
+8 +23 
51 51 48 
-19 -29 -38 
83 64 68 
+17 +36 +30 
33 
-65 
93 
7 
65 
+5 
1.8 
78 
-10 
42 
-42 
16C 
Industry survey 
Manufacture of other means of transport 
MONTH- MOIS - > 
1. Production 
trend 
2 Order books 
3. Export order 
books 
b 
b 
4. Stocks of finished ~ 
products b 
5. Production 
expectations 
6. Sell1ng-price 
expectat1ons 
7. Employment 
expectations 
b 
b 
b 
8 Lim1ts } none --
to demand --
pro- labour -
duct1on equ1pment --
9 Adequacy of = 
production capac1ty b 
10 Duration in months 
of assured product1on 
11. New orders = 
12. Export orders' 
expectations 
13. % Capacity 
util1satron 
14. Raw material 
stocks 
b 
b 
b 
MONTH - MO IS --> 
1. Tendance 
de la production 
2 Carnet de corn. 
mandes, total 
b 
b 
3. Carnets de corn- = 
mandes etrangeres b 
4. Stocks de prodUits = 
finiS b 
5. Perspectives d'evo- = 
lution de la b 
production 
6. Perspectives d'evo- = 
lution des prix b 
de vente 
7. Perspectives d'evo- = 
lution de l'emploi b 
aucune ) Facteurs 
8 demande limitant --
mam d'muvre la --
equipe- pro- --
men! duction --
9. Suff1sance de la = 
capacite de pro- b 
duction 
10. Duree de produc-
tion assuree, en mors 
11. Commandes = 
nouvelles b 
12. Perspectives d'evo- = 
lution de comman- b 
des etrangeres 
13. Utilisation 
de la capacite 
14. Stocks de matieres = 
premieres b 
EC/CE 
s 0 N 
IRL 
s 0 N 
B 
s 0 N 
90 86 80 
-8 -10 -14 
22 20 27 
-78 -80 -67 
8 3 8 
-92 -97 -92 
52 16 67 
-18 +18 -33 
49 49 62 
-35 -37 -32 
58 62 75 
+38 +34 +21 
s 
79 
-7 
6 
94 
15 
+85 
10.5 
75 
-11 
89 
-11 
61.8 
97 
+3 
0 N 
57 61 58 
-43 -39 -42 
45 47 47 
-55 -53 -53 
29 35 58 
-69 -65 -40 
89 95 98 
+11 +5 +2 
84 64 79 
-2 +28 -17 
63 71 48 
+37 +29 +52 
74 
-26 
21 
77 
10 
2 
62 
+38 
8.2 
49 
+25 
83 
-5 
67.2 
88 
-8 
s 
s 
17 
OK 
0 
53 
+11 
41 
-31 
67 
-33 
93 
+7 
59 
-31 
64 
-36 
48 
41 
10 
50 
+34 
1.3 
71 
+11 
94 
-4 
L 
0 
N 
N 
Enquete dans l'industrie 
D 
s 0 N 
NL 
s 0 N 
84 79 80 
-10 -11 -12 
57 59 68 
-31 -37 -28 
72 
+4 
73 74 
+5 -14 
57 
+7 
73 
20 
3 
71 
+19 
9.2 
43 
-35 
39 
+35 
81.0 
94 
Construction d'autre materlel 
de transport 
GR 
s 0 N 
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Industry survey 
Shipbuilding 
MONTH- MOIS ---> 
1. Production 
trend b 
s 
EC/CE 
0 
59 
-5 
N 
2 Order books = 19 17 15 
b -77 -55 -51 
3. Export order 
books 
= 7 25 6 
b -83 -65 -62 
4. Stocks of fm1shed = 
products b 
5. Production 
expectations 
6. Sell1ng-price 
expectations 
7 Employment 
expectations 
b 
b 
b 
8 L1m1ts ~ none --
to demand --
pro- labour --
duction equ1pment --
9. Adequacy of = 
production capac1ty b 
10. Duration in months 
of assured productiOn 
11. New orders = 
12. Export orders' 
expectations 
13. % Capacity 
uttltsation 
14. Raw material 
stocks 
b 
b 
b 
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MONTH- MOIS __,. S 0 N 
1. Tendance 
de la production 
2 Carnet de com-
mandes, total 
b 
b 
3. Carnets de corn- = 
mandes etrangeres b 
4. Stocks de produits = 
fims b 
5. Perspectives d'evo- = 
lution de la b 
product1on 
6. Perspectives d'evo- = 
lut1on des prix b 
de vente 
7. Perspectives d'evo- = 
lution de l'emploi b 
aucune I Facteurs 8 demande 11m1tant --
malnd'r.euvre la --
eqUipe- pro- --
men! duction --
9. Suffisance de la = 
capac1te de pro- b 
dUC!IOn 
10 Duree de produc-
tton assuree, en mots 
11. Commandes = 
nouvelles b 
12. Perspectives d'evo- = 
lutlon de comman- b 
des etrangeres 
13. Ut1lisat1on 
de la capac1te 
14. Stocks de mat1eres = 
prem1eres b 
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Enquete dans /'industrie 
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Construction navale, r'paration 
et entretien de navires 
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Industry survey 
Manufacture of cycles, motor-cycles 
and parts and accessories thereof 
MONTH- MOIS ---> 
1. Production 
trend 
2. Order books 
3. Export order 
books 
b 
b 
b 
4. Stocks of finished = 
products b 
5. Production 
expectations 
6. Selling-price 
expectations 
7. Employment 
expectations 
b 
b 
b 
8. Lim1ts ~ none --
to demand --
pro- labour --
duction equ1pment --
9. Adequacy of = 
production capacity b 
10. Duration in months 
of assured product1on 
11. New orders = 
12. Export orders' 
expectations 
13. 'lo Capacity 
utilisation 
14. Raw material 
stocks 
b 
b 
b 
MONTH- MO IS -> 
1. Tendance 
de la product1on 
2. Carnet de com-
mandes, total 
b 
b 
3. Garnets de com- = 
mandes etrangeres b 
4 Stocks de produits = 
fmis b 
5. Perspectives d'evo- = 
lution de la b 
production 
6. Perspectives d'evo- = 
lut1on des prix b 
de vente 
7. Perspectives d'evo- = 
lution de l'emploi b 
aucune I Facteurs 8
· demande lim1tant --
mamd'muvre la --
eqUipe- pro- --
men! duction --
9 Suffisance de la = 
capac1te de pro- b 
duction 
10. Duree de produc-
tion assuree, en mois 
11. Commandes = 
nouvelles b 
12. Perspectives d'evo- = 
lution de comman- b 
des etrangeres 
13. Utilisation 
de la capacite 
14. Stocks de matieres = 
premieres b 
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Enquete dans l'industrie 
Construction de cycles, motocycles 
et de leurs pieces detachees 
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Industry survey Enquete dans l'industrie 
Manufacture of rubber products 18 lndustrie du caoutchouc 
18 
EC/CE B OK D GR F 
MONTH- MOIS - • s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 
1. Product1on 76 68 93 93 96 93 68 74 58 49 63 
trend b +8 -32 -1 +7 +4 +7 +32 +26 +22 +49 +17 
2 Order books ~ 76 73 66 5 88 71 88 8 33 28 70 78 65 
b 
-16 -15 -4 +89 -12 -29 -12 -92 -67 +70 -26 -16 -21 
3. Export order ~ 66 64 65 3 71 77 78 1 27 96 70 70 68 
books b 
-26 -24 -21 +97 -29 -23 -22 -97 -73 -4 -20 -24 -24 
4. Stocks of finished ~ 84 88 78 16 92 99 88 8 33 28 77 92 98 
products b +2 -2 -12 -84 -2 +1 -10 +92 +67 -70 -5 +4 +2 
5. Production ~ 80 78 65 64 99 93 90 98 98 73 67 75 64 
expectations b +10 +14 +11 +36 +1 +7 +4 +25 +11 +17 +16 
6. Sell1ng-price = 80 51 55 67 72 52 8 33 27 94 40 73 
expectations b +18 +47 +41 +33 +28 +48 +92 +67 +73 +6 +60 +25 
7 Employment = 63 69 83 98 79 
expectations b -21 +31 +1 -13 
8. Lim1ts f none -- 33 66 81 
to demand -- 55 3 100 97 
pro- labour -- 7 23 11 
duct1on equ1pment -- 9 31 19 3 
9. Adequacy of ~ 68 69 91 98 64 
production capacity b +24 -31 -7 +32 
10. Durat1on in months 2.0 2.0 1. 7 3.0 1.6 
of assured production 
11. New orders = 63 8 54 53 
b +13 -46 +46 +15 
12. Export orders· ~ 70 92 98 51 
expectations b +20 +8 +47 
13. •to Capacity 79.2 89.4 88.0 80.5 
UtiliSatiOn 
14. Raw material = 32 98 
stocks b +68 
18 
IRL I L NL UK 
MONTH-MOIS .... s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 
1. Tendance ~ 76 73 93 60 98 84 98 98 98 51 
de la production b -24 -17 +7 -40 -14 -35 
2 Carnet de com- = 71 59 93 81 90 62 98 98 98 60 52 36 
mandes. total b -19 -41 +7 -17 -8 +16 -2 +2 
3 Carnets de com- = 97 86 85 82 98 98 98 36 20 25 
mandes etrangeres b +3 -12 -13 -8 -44 -44 -27 
4 Stocks de produits = 93 63 91 79 85 58 98 98 98 92 72 62 
finiS b -7 +25 -9 +13 -1 -16 -18 -26 
5. Perspectives d'evo- = 70 64 63 84 86 33 98 98 98 59 48 64 
lution de la b +26 -26 +37 +4 -2 +1 +35 +46 +32 
production 
6. Perspectives d'evo- = 98 85 93 84 37 23 98 98 98 76 49 73 
lution des prix b +2 +15 +7 +8 +59 +67 +20 +47 +19 
de vente 
7. Perspectives d'evo- = 44 39 98 38 
lution de l'emploi b -56 -61 -18 
8. ""'""' I ·~~- 72 29 100 1 demande llm1tant -- 78 66 76 
mamd'ceuvre la -- 22 
equipe- pro- -- 22 8 2 
ment duction --
9. Sullisance de la ~ 94 42 98 68 
capacite de pro- b -6 +58 +28 
ducti on 
10. Duree de produc- 2.0 1.9 2. 1 3.0 
tion assuree. en m01s 
11. Commandes = 54 82 98 70 
nouvelles b -36 -6 -18 
12 Perspectives d'evo- = 46 92 98 58 
lution de comman- b 
-54 -8 +16 
des etrangeres 
13. Utilisation 82.9 71.9 99.0 68.4 
de la capacite 
14. Stocks de matieres = 98 85 98 
premieres b -1 

Industry survey 
Precision engineering, optics and the like 
MONTH- MO IS---+ 
1. Production 
trend b 
s 
EC/CE 
0 
74 
+8 
N 
2. Order books = 56 58 62 
b -18 -8 -6 
3. Export order 
books 
= 50 50 54 
b -24 -22 -18 
4. Stocks of finished = 68 63 71 
+9 products b +16 +21 
5. Production 
expectations 
= 63 73 75 
b +21 +13 +11 
6 Selling-price 
expectations 
7. Employment 
expectations 
b 
b 
8. L1mits ~ none --
to demand --
pro· labour --
duction eqUipment --
9. Adequacy of = 
production capacity b 
10. Duration in months 
of assured product1on 
11. New orders = 
12. Export orders' 
expectations 
13. 'lo Capacity 
utilisat1on 
14. Raw material 
stocks 
b 
b 
b 
MONTH- MO IS -> 
1. Tendance 
de la production 
2 Carnet de com. 
mandes, total 
b 
b 
3 Carnets de com- = 
mandes etrangeres b 
4. Stocks de produits = 
finis b 
5. Perspectives d'evo- = 
IUI10n de la b 
production 
6. Perspectives d'evo- = 
lution des prix b 
de vente 
7. Perspectives d'evo- = 
lution de l'emploi b 
aucune ) Facteurs 8
· demande lim1tant --
mamd'muvre la --
equipe· pro· --
men! duction --
9. Suffisance de la = 
capacite de pro- b 
ducti on 
10. Duree de produc-
tion assuree. en mois 
11. Commandes = 
nouvelles b 
12. Perspectives d'evo· = 
lution de comman. b 
des etrangeres 
13. Utilisation 
de la capacite 
14. Stocks de matieres = 
premieres b 
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Enquete dans l'industrie 
Fabrication d'instruments de pr6cislon, 
d'optique et similalre 
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Industry survey 
Food, drink and tobacco industry 
MONTH- MOIS ---> 
1. Production 
trend 
2 Order books 
3. Export order 
books 
b 
b 
b 
4. Stocks of finished = 
products b 
5. Production 
expectations 
6. Sellmg-price 
expectations 
7. Employment 
expectations 
b 
b 
b 
8. L1mits } none --
to demand --
pro- labour --
duction equ1pment --
9. Adequacy of = 
production capacity b 
10. Duration in months 
of assured production 
11. New orders = 
12. Export orders· 
expectations 
13. 'lo Capacity 
utilisation 
14. Raw material 
stocks 
b 
b 
b 
MONTH- MO IS -> 
1. Tendance 
de la production 
2 Carnet de com-
mandes, total 
b 
b 
3. Carnets de corn- = 
mandes etrangeres b 
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4. Stocks de produits = 92 82 95 
fims b -4 -2 -3 
5. Perspectives d'evo- = 38 61 54 
lution de la b +20 +25 +6 
production 
6. Perspectives d'evo- = 76 87 79 
lut1on des prix b +12 +5 +15 
de vente 
7. Perspectives d'evo- = 
lution de l'emploi b 
aucune I Facteurs 8
· demande ilmitant --
mamd'awvre la --
equipe- pro- --
ment duction --
9. Suffisance de la = 
capac1te de pro- b 
duction 
10 Duree de produc-
tion assuree, en mois 
11. Commandes = 
nouvelles b 
12. Perspectives d'evo- = 
lution de comman- b 
des etrangeres 
13. Utilisation 
de la capacite 
14. Stocks de matieres = 
premieres b 
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Enquete dans l'industrie 
Industria des produits allmentaires, 
des boissons et du tabac 
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Note vedrerende franske og graeske 
Grundet en manglende augustundersegelse i Frankrig og i Graekenland, er samtlige spergsmAI for denne mAned opgivet som 
gennemsnittet for juli/september. Disse beregnede tal indgAr ligeledes i Faelleskabets gennemsnitstal for august. 
Bemerkung zu den franzOsischen und griechischen Zahlen 
Da in Frankreich und in Griechenland im August keine Befragung stattfindet sind die Augustdaten tor Frankreich und Griechenland 
Juli/September Durchschnitte tor alle monatlichen Fragen. Der Gemeinschaftsdurchschnitt tor August enthalt diese interpolierten 
Oaten. 
Note on french and Greek data 
Owing to the absence of an August survey in France and Greece data shown for France and Greece for that month are averages of 
the July and September observations for all monthly questions. The Community averages for August include these interpolated 
data. 
Note sur les donnees fran~ises et grecques 
En raison de !'absence d'enqulttes en France et en Grace en aout, les donnees publiees pour ces pays et pour ce mois 
representant des moyennes des donnees mensuelles de juillet et septembre. Les donnees du mois d'aout pour la Communaute 
comprennent ces resultats interpoles. 
Nota sui dati francesi e greci 
L'inchiesta di agosto non essendo svolta in Francia e in Greci, i dati presentati per questi paesi durante il predetto mese 
corrispondono alia media delle osservazioni di luglio e settembre per tutte le domande mensili. Le medie di agosto per la Comunita 
comprendono questa interpolazione di dati. 
Nota betreffende de franse en griekse gegevens 
Aangezien tijdens de maand augustus in Frankrijk en in Griekenland geen conjunctuurenqultte wordt uitgevoerd zijn de 
gepubliceerde cijfers voor Frankrijk en Griekenland voor die maand een gemiddelde van de juli- en septembergegevens voor alle 
maandelijkse vragen. Het gemiddelde voor de Gemeenschap voor augustus omvat deze geinterpoleerde cijfers. 
Building survey 
EC/CE B D GR F 
MONTH ~ s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 
Construction •• a whole 
1. Trend of activity .. 59 47 60 60 55 63 65 49 52 = 
B 7 21 24 8 -19 3 -7 31 8 s 
none 
--
77 74 86 82 79 91 92 30 78 
2 Limits to weather -- 9 3 4 2 1 0 0 0 
productton labour -- 0 0 0 1 1 0 5 f1 material 
-- 0 0 0 0 0 1 0 5 others 
-- 18 12 16 13 7 7 65 5 
3. Order-books = 43 35 39 38 36 39 39 44 39 = 
B -44 -51 -51 -54 -58 -57 -57 -46 -43 s 
4. Employment expectations = 67 70 63 66 71 65 53 46 71 = 
B -19 -20 -27 -24 -23 -31 -45 -18 -23 s 
5. Pnce expectations = 72 68 73 81 82 82 55 = 
B 6 12 13 -1 -6 -4 9 s 
6. Months of activity assured 4.9 2.2 14.0 
Building 
1. Trend of activity = 61 50 70 69 53 63 61 57 53 = 
B 2 26 16 3 -29 -7 -17 -35 1 s 
none 
--
88 94 93 80 92 92 4 77 
2 Limtts to weather 
--
1 1 2 1 0 0 0 0 
productton labour 
--
0 0 0 1 0 0 0 11 
material 
--
0 0 0 0 0 0 0 5 
others 
--
11 5 6 17 8 17 96 5 
3. Order-books = 40 34 40 38 28 30 34 14 37 = 
B -47 -42 -42 -52 -68 -66 -64 -86 -47 s 
4. Employment expectations = 67 67 67 75 72 = 
B -17 -17 -21 -17 -22 s 
5. Price expectations = 75 76 71 76 79 82 83 23 72 = 
B 7 20 25 18 -3 -6 -3 61 4 s 
6. Months of activity assured 4.0 2.0 5.0 3.5 
-Housing 
1. Trend of activtty = 62 51 75 75 52 62 57 59 48 = 
B -9 33 11 1 -38 -12 -25 -41 -20 s 
none 
--
94 95 94 78 91 92 0 
2. Limits to weather 
--
1 1 2 1 0 0 0 
production labour 
--
0 1 0 0 0 0 0 
material 
--
0 0 0 0 0 0 0 
others 
--
6 4 4 20 8 8 100 
3. Order-books = 41 45 45 23 28 29 17 = 
B -31 -33 -43 -75 -72 -69 -83 s 
4. Employment expectations .. 70 70 68 76 = 
B -22 -22 -24 -8 s 
5. Price expectations = 73 68 79 78 81 85 17 = 
B 23 26 17 -2 -7 -3 67 s 
6. Months of activity assured 3.3 1. 7 6.0 
- Other buildings 
1. Trend of activity = 56 45 59 55 55 65 65 55 48 = 
B 11 13 27 9 -13 3 -1 -27 -12 s 
none 
--
76 92 90 82 92 92 9 
2 Ltmits to weather -- 1 0 1 1 0 0 0 
production labour 
--
0 0 0 2 1 0 0 
material 
--
0 0 0 0 0 1 0 
others 
--
23 8 9 14 8 7 91 
3. Order-books = 23 28 22 37 37 41 10 = 
B -63 -60 -70 -55 -57 -55 -90 s 
4. Employment expectations .. 60 61 66 73 = 
B -6 -7 -14 -27 s 
5. Price expectations = 84 76 68 79 82 82 28 = 
B 14 22 20 -1 -4 -2 54 s 6. Months of activity assured 5.4 2.5 5.0 
Public works (civil englnHrlnt) 
1. Trend of activity = 53 45 51 51 58 63 74 47 43 = 
B 21 15 31 13 0 25 14 43 35 s r·~ -- 60 78 71 77 89 90 34 83 2. Limits to weather -- 17 5 5 3 2 1 0 0 production labour 
--
0 0 0 1 3 2 6 10 
material 
--
0 0 0 0 0 0 0 4 
others 
--
24 18 25 19 8 7 60 3 
3. Order-books = 52 38 38 40 51 55 51 49 51 = 
B -32 -60 -60 -56 -41 -37 -45 -39 -27 s 
4. Employment expectations = 73 60 67 40 69 = 
B -23 -36 -27 -18 -27 s 
5. Price expectations .. 68 67 72 86 83 78 61 = 
B -8 -1 8 2 -3 -8 1 s 
6. Months of activity assured 5.8 2.8 15.0 
Enquete dans la construction 
IRL I L NL UK 
MO IS ~ s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N s 0 N 
Ensemble de la construction 
1 Evolution de l'activite = 50 66 67 78 19 36 85 61 61 69 56 = 
B -34 -18 19 -18 -79 34 -7 19 19 -3 -2 s 
aucun 
Facteurs -- 60 74 95 90 37 92 87 80 80 89 50 
2 temps limitant -- 18 0 0 1 5 0 5 2 2 1 main-d'ceuvre la -- 1 1 0 1 1 2 2 6 6 5 materiaux 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 construction--aut res 
-- 24 25 5 9 58 6 6 11 11 5 
3. Carnets de commandes = 45 60 52 52 38 43 47 55 55 55 44 = 
B -29 -32 -40 -46 -54 -49 -45 -21 -21 -25 -38 s 
4 Perspectives d'evolut1on = 59 68 78 55 73 56 65 67 67 62 61 = de l'emploi B -23 -14 -8 -29 -27 -36 -35 -15 -15 -24 -5 s 
5. Perspectives d'evolution = 70 78 60 72 78 81 88 80 80 77 76 = 
des prix B -16 14 36 6 -8 -1 4 8 8 9 6 s 
6. Ouree d'activite assuree 3.5 10.4 3.8 4.5 
en mois 
BAilments 
-
1. Evolution de l'act1v1te = 50 64 67 75 9 24 81 62 62 69 59 = 
B -34 -18 19 -21 -87 32 -13 18 18 -3 3 s 
aucun Facteurs -- 60 71 95 88 31 96 87 80 80 89 
2 temps lim1tant -- 18 0 0 1 0 0 2 2 2 1 mam-d'ceuvre la -- 1 1 0 1 2 3 4 6 6 5 matenaux 
construction-- 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 aut res 
--
25 28 5 10 67 1 7 11 11 5 
3 Carnets de commandes = 46 55 46 46 35 45 46 56 56 56 47 = 
B -28 -37 -48 -52 -61 -55 -54 -20 -20 -24 -31 s 
4 Perspectives d'evolution = 60 68 80 55 69 69 64 59 = 
de l'emploi B -22 -22 -14 -39 -11 -11 -20 -3 s 
5 Perspectives d'evolution = 70 80 58 74 74 78 93 81 81 76 76 = 
des prix B -14 10 36 6 -12 -8 5 11 11 12 8 s 
6. Ouree d'activ1te assuree 3.4 8. 1 3.3 4.7 
en mois 
- Logements 
1. Evolution de 1'act1vite = 51 68 78 75 19 31 71 63 63 68 64 = 
8 -35 -18 8 -25 -65 25 -11 19 19 0 -14 s 
aucun Facteurs -- 60 74 94 87 27 87 80 83 83 90 
2 temps llm1tant -- 17 0 0 1 0 0 5 2 2 0 main-d'ceuvre la -- 0 1 0 2 8 10 11 5 5 4 matenaux construction-- 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
aut res 
-- 25 25 6 10 65 3 4 10 10 6 
3 Carnets de commandes = 46 49 34 45 66 67 56 57 57 56 44 = 
B -30 -39 -60 -53 -18 -29 -44 -19 -19 -24 -36 s 
4 Perspectives d'evolution = 62 72 78 53 64 64 63 57 = de l'emploi 8 -22 -28 -16 -45 -14 -14 -19 -3 s 
5 Perspectives d'evolution = 69 81 56 75 78 80 93 81 81 75 74 = 
des prix 8 -15 11 36 5 2 6 5 11 11 15 12 s 
6. Oun~e d'activ1te assuree 3.4 7.0 3.5 5.2 
en mois 
- Autres biliments 
1. Evolution de l'activite = 49 57 46 75 6 21 86 61 61 69 53 = 
8 -25 -17 38 -11 -94 35 -14 17 17 -5 19 s 
aucun Facteurs -- 56 66 96 90 32 99 91 78 78 87 
2 temps llm1tant -- 25 0 0 0 0 0 0 2 2 1 ma1n-d'ceuvre la -- 3 0 0 0 0 0 0 7 7 7 matenaux 
constructiOn-- 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 aut res 
--
23 34 4 10 68 1 9 12 12 5 
3. Carnets de commandes = 40 66 68 49 23 35 41 54 54 56 49 = 
8 -20 -34 -24 -47 -77 -65 -59 -22 -22 -24 -27 s 
4 Perspectives d'evolullon 
= 49 60 84 58 73 73 66 61 = de l'emploi 8 -21 -12 -12 -26 -9 -9 -22 -3 s 
5. Perspectives d'evolution = 73 79 62 72 73 77 94 81 81 78 78 = des prix 8 -13 11 38 10 -17 -15 4 9 9 8 4 s 6. Ouree d'activite assuree 3.7 10.2 3.2 4.3 
en mois 
Travaux publics (genie civil) 
1. Evolution de l'act1vite = 47 80 64 95 29 47 88 57 57 65 53 = 
8 -49 -14 22 -1 -71 35 -2 19 19 -7 -15 s 
aucun Facteurs -- 74 88 97 98 44 89 87 82 82 90 
2. temps lim1tant -- 20 1 0 0 7 0 7 5 5 1 main-d'ceuvre la -- 0 3 0 0 0 0 0 7 7 6 matenaux construction- 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 autres 
-- 6 10 3 1 49 11 6 6 6 2 
3. Carnets de commandes = 26 85 85 87 41 41 48 52 52 54 35 = 
8 -50 -5 3 -11 -45 -45 -36 -22 -22 -28 -55 s 
4. Perspectives d'evolullon = 31 67 66 58 51 51 44 65 = de l'emploi 8 -53 29 22 26 -43 -43 -50 -11 s 
5. Perspectives d'evolution = 65 64 69 59 82 84 84 74 74 80 78 = 
des prix 8 -35 34 29 5 -2 6 2 -4 -4 -6 4 s 
6. Duree d'activite assuree 3.8 23.4 4.3 3. 1 
en mois 
Meddelelse til lmserne af 
ResuHateme af konjunkturunderssgelsen 
hos virksomhedsledere 
i Fcellesskabet 
Der skal g"res to vigtige bemrerkninger til unders"gelses-
materialets fremtrreden. For det f"rste srettes tallene nu i 
relation til den maned, i hvilken st"rsteparten at sp"rge-
skemaerne udfyldes og returneres at respondenterne (i arene 
f"r 1980 sattes tallene i relation til den foregaende maned). 
Som f"lge heraf betegnes de tal, der tidligere fremstod so m 
"december 1979", nu med "januar 1980" osv. Den nuvrerende 
praksis svarer til den, der benyttes i Kommissionens serie 
"Europreisk 0konomi". Begrundelsen for denne metode er, 
at unders"gelsen behandler virksomhedsledernes menings-
tilkendegivelser snarere end mrengdeopg"relser for en 
bestemt periode. Det kan antages, at virksomhedsledernes 
tilkendegivelser er baseret pa den forudgaende maneds 
resultater, men man kan ikke vrere sikker pa, at dette altid er 
tilfreldet, og det ma derfor foretrrekkes at srette under-
s"gelsesresultaterne i relation til det eneste utvetydige 
tidspunkt, der kan vrere tale om, nemlig tidspunktet for 
sp"rgeskemaets udfyldelse. 
Den anden vigtige rendring i materialets fremtrreden er 
sletningen af svarkategorien "+" og "-". Denne rationa-
lisering bevirker, at trykningen bliver meget billigere, og at 
tabellen bliver mere overskuelig, uden at informations-
mrengden forringes. Deter helt uproblematisk for de lresere, 
som benytter svarene "+" og "-" til databaseformal eller 
and re formal, at aflede de m af de viste svarkategorier"=" og 
"b" (nettotal). 
"+" er procenten af positive svar (f. eks. "h"jere", 
"st"rre end normalt"), 
"=" er urendret, 
"-" er negative svar (f. eks. "lavere", "mindre end 
normalt"), og 
"b" er den algebraiske forskel mellem de positive og 
de negative svar; f"lgende ligninger grelder 
og 
("=")-("b") ("+")=50----
2 
("-")= ("=") + ("b") 
-50. 
2 
Vermerk fiir die Leser der 
Ergebnisse der Konjunkturumfrage 
bei den Unternehmern 
in der Gemeinschaft 
Zwei wichtige Bemerkungen zur Darstellung der Um-
fragedaten sind hervorzuheben. Die Angaben beziehen 
sich nunmehr auf den Monat. in dem der Hauptteil der 
Fragebogen ausgetollt und von den Befragten zuruckge-
sandt warden ist. (Bis Ende 1979 geschah die Veroffentlichung 
unter dem vorangegangenen Monat). lnfolgedessen er-
scheinen die vorher unter, Dezember 1979" ausgewiesenen 
Oaten nunmehr unter ,Januar 1980" u.s.w. Dies entspricht 
de m in der Kommissionsveroffentlichung , Europaische 
Wirtschaft" angewendeten Verfahren. Es lasst sich damit 
begrunden, dass die Umfrage aut der Meinung der 
Unternehmensleiter abstellt und nicht auf quantitative 
Oaten tor einen test umrissenen Zeitabschnitt. Es lasst sich 
zwar vorbringen, dass die Meinungen der Unternehmen-
sleiter aut der Rechnungslegung des Vormonats fussen, ist 
nicht m it Sicherheit festzustellen, ob dies immer der Fall ist; 
es scheint daher zweckmassiger, die Umfrage- ergebnisse 
mit dem Zeitpunkt zu datieren, auf den die bezogen werden 
konnen, namlich demjenigen der Austollung der Frage-
bogen. 
Die zweite wichtige Anderung bei der Wiedergabe der Oaten 
ist der Wegfall der Antwortkategorien ,+" und ,-". Diese 
Rationalisierung tohrt zu einer erheblichen Einsparung am 
Druckraum und gestattet eine Vereinfachung des Tabellen-
schemas ohne den lnformationsgehalt zu beintrachtigen. 
Diejenigen Leser, welche die,+" und ,-" Antworten als 
Oaten basis oder tor andere Zwecke benutzen, konnen diese 
namlich ohne weiteres aus den unter ,=" und ,s" (Nettosaldo) ausgewiesenen Angaben ableiten. 
1st 
, +" der Prozentsatz an positiven Antworten (d. h. 
, hoher", Obernormal"), 
,=" keine Veranderung, 
,-" negative Antworten (d.h. ,niedriger", ,unter-
normal"), und 
,s" die algebraische Differenz zwischen positiven 
und negativen Antworten, 
dann gelten folgende Gleichungen: 
und 
(,+")=50 (,=")-(,s") 
2 
( -") +( s") (,-") = ,- " -50. 
2 
Note to readers of 
Results of the business survey 
carried out among managements 
in the Community 
Two important remarks on the presentation for the survey 
data should be noted. Firstly, the data are now presented as 
relating to the month in which the bulk of the questionnaires 
are filled in and returned by the respondents. On years pre-
vious to 1980, the data had been associated with the preced-
ing month). As a result, what had previously appeared as the 
"December 1979" survey data are now entitled "January 1980", 
and so forth. The present practice corresponds to that adopted 
in the Commission's "European Economy" series. lt can be 
justified on the grounds that the survey is concerned with 
the state of opinion of chief executives, rather than with 
quantitative data relating to a well-defined period. While 
there is substance in the argument that chief executives' 
opinions are based on the preceding month's accounts, it is 
not possible to be sure that this is always the case and so it 
seems preferable to date the survey results according to the 
one definite point in time to which they can be related, 
namely, that in which the questionnaires are completed. 
The second important change in the presentation of the data 
is the elimination of the answer categories "+" and "-". 
This rationalisation permits a considerable economy in 
printing and a simpler table design without sacrificing 
information. lt is, in effect, a simple matter for those 
readers who use the"+" and"-" answers for data base or 
other purposes, to derive them from the"=" and "b" (net 
balance) data shown. 
Thus, where 
"+" is the percentage of positive (e.g., "higher", 
"above normal") answers, 
"=" no change, 
"-" negative (e.g., "lower", "below normal") 
answers, and 
"b" is the algebraic difference between positive 
and negative replies, the following equations 
hold: 
and 
("=")-("b") ("+")=50-----
2 
("=") + (" b") ("-") = -50. 
2 
Note aux lecteurs des 
Resultats des enquetes de conjuncture 
aupres des chefs d'entreprise 
de la Communaute 
Deux remarques importantes sont a signaler en ce qui 
concerne la presentation des donnees relatives aux enqu&-
tes. Premierement, les donnees se referent desormais au mois 
au cours duquelles questionnaires sont remplis et retournes 
par les participants (jusqu'a la fin de 1979, les donnees 
se referaient au mois precedent). En consequence, ce qui 
figurait precedemment eo m me resultat de" decembre 1979" 
est maintenant designe comme resultat de "janvier 80", et 
ainsi de suite. Ce nouveau systeme correspond a celui qui a 
ete adopte dans les series" Economie Europeenne" publiees 
par la Commission. 11 se justifie du fait que l'enqu&te 
s'appuie sur I' avis des chefs d'entreprise plutOt que sur des 
donnees quantitatives concern ant une periode bien definie. 
Tout en reconnaissant le bien-fonde de I' argument suivant 
lequel les estimations des chefs d'entreprise sont basees 
sur les elements du mois precedent, rien ne permet de 
verifier si cette regie est toujours appliquee et il semble 
done preferable de dater les resultats des enqu&tes d'apres 
le seul point fixe de reference, c'est-a-dire le moment oil 
sont fournies les reponses au questionnaire. 
Le deuxieme changement important intervenu dans la 
presentation des donnees est !'elimination des categories 
de reponses "+"et"-". Cette rationalisation a permis de 
reduire considerablement les frais d'impression et de 
disposer plus simplement les tableaux, sans nuire a 
!'information. 11 est en effet fort aise, pour les utilisateurs 
des reponses "+"et"-" (banques de donnees ou autres 
usages), de les deduire des indications"=" et "s" (solde 
net). 
Ainsi, puisque 
"+" est le pourcentage des reponses positives ("augmentation", "superieur a la normale"), 
"=" stabilite, 
"-" reponses negatives ("diminution", "inferieur a 
la normale"), et 
"s" est la difference algebrique entre les reponses 
positives et negatives, les equations suivantes 
sont d'application: 
et 
("=") - ("s") ("+")=50-----
2 
("=") + ("s") ("-") = -50. 
2 
Nota ai lettori della serie 
Risultati dell'inchiesta congiunturale 
effettuata presso gli imprenditori 
della Comunita 
Due osservazioni sono da rilevare piu particolarmente nella 
presentazione dei dati delle inchieste. Primo, i dati si 
riferiscono ora al mese in cui i questionari sono stati 
completati e rinviati dai partecipanti (fino alia fine del1979, 
i dati si riferivano al mese precedente). Di conseguenza, cio 
che prima figurava come risultato di "Dicembre 79" e d'ora 
innanzi indicato come risultato di "Gennaio 80", e cosl 
via. Questo sistema · corrisponde a quello che e stato 
adottato per le serie "Economia Europea" edite dalla 
Commissione, e si giustifica in quanto l'inchiesta si basa 
sull'opinione degli imprenditori piu che su dati quantitativi 
relativi ad un periodo ben definito. Se e pur valido 
l'argomento secondo il quale le valutazioni degli 
imprenditori si fondano su elementi del mese precedente, e 
anche evidente che nulla permette di controllare se cosl 
sempre avviene, per cui sembra piu indicato attribuire ai 
risultatl delle inchieste l'unica data certa di riferimento, e 
cioe il momento in cui sono completati i questionari. 
11 secondo cambiamento importante nella presentazione dei 
dati riguarda l'eliminazione delle categorie di risposte "+" 
e "-". Tale razionalizzazione ha permesso di ridurre 
notevolmente i costi e di semplificare la disposizione delle 
tabelle senza nuocere all'informazione. lnfatti, i lettori che 
devono adoperare le risposte "+" e "-"(per banc he di dati 
o altri scopi) possono dedurle facilmente dalle indicazioni 
"=" e "s" (saldo netto). 
Cosl, poiche 
"+" e la percentuale di risposte positive (" au-
mento", "superiore al normale"), 
"=" invarianza, 
"-" risposte negative (" diminuzione", "inferiore al 
normale"), e 
"s" e la differenza algebrica tra risposte positive e 
negative, si applicano le seguenti equazioni: 
e 
("=")-("s") ("+")=50-----
2 
("=") +("s") ("-") = -50. 
2 
Mededeling aan de lezers van 
Resultaten van de conjunctuurenquete 
bij het bedrijfsleven 
in de Gemeenschap 
De aandacht moge worden gevestigd op twee belangrijke 
opmerkingen betreffende de opstelling van de enqueteresul-
taten.ln de eerste plaats word en de gegevens nu vermeld voor de 
maand waann het grootste deel van de vragenlijsten door 
de geenqueteerden werden ingevuld en teruggezonden. (Tot eind 1979 werden deze gegevens in verband gebracht met 
de voorafgaande maand). A Is gevolg van deze veranderingen 
zijn de gegevens die vroeger met ,december 1979" zouden 
zijn gedateerd nu vermeld onder ,januari 1980", enz. De 
nieuwe handelwijze komt overeen met die welke wordt 
aangehouden in de series ,Europese economie" van de 
Commissie. Deze methode werd gekozen op grond van de 
overweging dat de enquete in meerdere mate betrekking 
heeft op de meningen van de ondernemers dan op 
kwantitatieve gegevens voor een bepaalde periode. Hoewel 
het argument kan worden aangevoerd dat de opvattingen 
van de ondernemers gebaseerd zijn op de rekeningen van 
de voorafgaande maand is het niet zeker dat dit altijd het 
geval is, zodat het de voorkeur verdient de enqueteresul-
taten te relateren aan een wel bepaald tijdstip, namelijk dat 
waarop de vragenlijsten werden ingevuld. 
De tweede belangrijke verandering in de opstelling van de 
cijfers is de afschaffing van de antwoordcategorieen , +" 
en ,-". Door deze rationalisering kan aanzienlijk op het 
drukwerk worden bezuinigd, daar de tabel eenvoudiger 
wordt zonder dat informatie verloren gaat. Voor die lezers 
die,+" en,-" antwoorden gebruiken als basisgegevens 
of voor andere doeleinden is het immers eenvoudig deze af 
te leiden uit de ,=" en ,s" (saldo) gegevens die worden 
vermeld. 
lndien namelijk 
, +" het percentage positieve (d.w.z. , hoger", 
, groter dan normaal") antwoorden, 
, =" geen verandering, 
,-" het percentage negatieve (d.w.z. , lager" 
, kleiner dan normaal") antwoorden en 
,s" het rekenkundige verschil tussen negatieve en 
positieve antwoorden aangeven, gelden de 
volgende vergelijkingen: 
-("=")-("s") ("+")=50 
en 
2 
("=") + ("s") ("-") = -50. 
2 
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